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El presente estudio comprende los estudios básicos de diseño para mejorar a nivel afirmado la 
carretera Huayunga, caserío Lulichuco – caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de 
Cajabamba, región Cajamarca, con una extensión de 12.176 kilómetros, la carretera 
actualmente no cuenta con las condiciones óptimas para su funcionamiento, ya que presenta 
gran cantidad de baches, anchos variables, etc. Todo esto genera que la transitabilidad vehicular 
sea lenta, dificultando el transporte de las personas y afectando su economía, ya que esto genera 
que tanto la venta como la compra de los diversos productos agropecuarios sea lenta, teniendo 
en cuenta que son la principal actividad económica de la zona.  Dicho esto, el objetivo del 
presente estudio es “DISEÑAR EL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA 
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO – CASERÍO MIGMA, DISTRITO 
DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGIÓN CAJAMARCA”. La carretera 
presenta una altitud media de 3227.17 msnm, teniendo una topografía de terreno accidentada 
con pendientes entre el 6% y 8%, el terreno predominante es de tipo limo arcilloso con un CBR 
de diseño al 95% de 11.51. Teniendo en cuenta el estudio de conteo vehicular la carretera cuenta 
con un IMDA de 27 veh. Perteneciendo a una carretera de tercera clase. La velocidad de diseño 
escogida fue de 30 km/h, una longitud de 6 m para la calzada y 0.5 para la berma. La calzada 
tuvo una inclinación de 3% y la berma de 6%, al igual que un 12% de peralte máximo. La 
pendiente mínima se consideró 0.5% y una máxima de 9%, 25 m de radios mínimos y 16 m 
para curvas de vuelta. Las cunetas tuvieron las siguientes dimensiones: 0.30 x 0.75 m, 0.40 x 
0.75 m y 0.5 m x 0.75 m, de sección triangular. Se consideró alcantarillas de TMC y 
MULTIPLATE. El costo del proyecto fue de S/ 11675328.73. 












The present study includes the basic design studies for the improvement of the road at the 
affirmed level of the Huayunga road, Lulichuco farmhouse - Migma farmhouse, Cajabamba 
district, Cajabamba province, Cajamarca region, with an extension of 12,176 kilometers, the 
road currently It does not have the optimal conditions for its operation, since it has a large 
number of potholes, wide variables, etc. All this means that vehicle traffic is slow, making it 
difficult for people to transport and affecting their economy, since this generates that both the 
sale and purchase of the various agricultural products are slow, taking into account that they 
are the main economic activity of area. That said, the objective of the present study is "DESIGN 
THE IMPROVED IMPROVEMENT OF THE HUAYUNGA ROAD, CASERÍO 
LULICHUCO - CASERÍO MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCE OF 
CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA". The road has an average altitude of 3227.17 meters 
above sea level, having a topography of rugged terrain with slopes between 6% and 8%, the 
predominant terrain is clay silt type with a 95% design CBR of 11.51. Taking into account the 
vehicle counting study, the road has an IMDA of 27 vehicles. Belonging to a third class road. 
The chosen design speed was 30 km / h, a length of 6 m for the road and 0.5 for the berm. The 
road had an inclination of 3% and the berm of 6%, as well as a maximum cant of 12%. The 
minimum slope is considered 0.5% and a maximum of 9%, 25 m minimum radius and 16 m for 
lap curves. The ditches had the following dimensions: 0.30 x 0.75 m, 0.40 x 0.75 m and 0.5 m 
x 0.75 m, of triangular section. It was considered sewers of TMC and MULTIPLATE. The cost 
of the project was S / 11675328.73. 




1.1. Realidad problemática 
Los caseríos de Lulichuco – Huayunga – Cachur - Migma, ubicados en el distrito de 
Cajabamba, provincia de Cajabamba, región Cajamarca, cuenta actualmente con una 
trocha carrozable que se encuentra en pésimo estado, ya que la superficie para el tránsito 
vehicular presenta baches, desniveles pronunciados y anchos variables a lo largo de toda 
la vía; lo que nos transmite a simple vista que esta no cuenta con las especificaciones 
técnicas de la norma (DG – 2018). Esto debido tanto a fenómenos climáticos que generan 
y aceleran la aparición de desperfectos, como a la escasez de atención por parte de la 
administración pública competente de la zona, que no hacen el diseño y mantenimiento 
correspondiente. Este estado es perjudicial para los caseríos de la zona ya que se hace 
difícil el transporte de los pobladores, sobre todo en temporadas de lluvia, así mismo, sus 
tramos son muy estrechos y en la que en un cruce de dos vehículos se observó que, uno 
de ellos tenía que retroceder hasta encontrar  una  forma  de  poder  seguir  su  recorrido,  
teniendo muchas veces que hacer maniobras peligrosas en zonas donde hay abismos, 
habiendo riesgo en el peor de los casos hasta de accidentes mortales; todo esto ocasiona 
que se invierta más tiempo para desplazarse a sus destinos  y que los productos 
agropecuarios  tengan  una  fluidez lenta tanto en la venta como en la compra; también 
perjudica el comercio de los mercados del distrito y la provincia dificultando el acceso a 
estos, y por lo tanto de igual manera la economía de la zona. 
También se pudo observar que la vía no cuenta con un sistema para drenar el agua de 
lluvias a causa de la falta de un diseño hidráulico apropiado, las que son muy fuertes y de 
alta frecuencia en temporada de lluvias. La falta de este diseño genera estancamiento de 
aguas y lodo dado que es una trocha, por lo que el transporte queda totalmente 
interrumpido. 
Dicho esto, la situación actual en que se encuentra la carretera Huayunga y la población 








1.1.1. Aspectos generales 
1.1.1.1. Ubicación política 
Figura 1: Ubicación política 
Fuente: Elaboración propia 
1.1.1.2. Ubicación geográfica 
La vía conecta los caseríos Lulichuco – Migma, los cuales se encuentran en el 
distrito y provincia de Cajabamba, región Cajamarca, teniendo un punto de inicio 
en E: 827264 N: 9154371. Localizado en la Zona 17S de nuestro país. 
1.1.1.3. Límites 
Este distrito limita de la siguiente manera: 
Norte : Limitado por la Quebrada Honda y el rio Ponte con el distrito de 
Condebamba. 
Sur : Limitado por el rio Negro, con el distrito de Marcabalito, provincia de 
Huamachuco. 
Este : Con el distrito de Sitacocha. 
Oeste  : Delimitado por el rio Condebamba, con el Distrito de Cachachi. 
1.1.1.4. Topografía 
Cajabamba cuenta con una orografía accidentada, con pendientes elevadas, lo que 
hace complicado el diseño de la carretera, por lo que se tuvo que diseñar varias 




El distrito de Cajabamba, se encuentra en la región Cajamarca, contando con una 
superficie aproximada de 192.29 km² y una elevación media de 2650 msnm. 
1.1.1.6. Clima 
Según el servicio web de climatología Weather Spark, en Cajabamba, los 
veranos no son calurosos, son muy frescos y cálidos; los inviernos son fríos y 
cortos presentando menos lluvias que en verano. En el transcurso del año, sus 
temperaturas varían de 4 °C a 17 °C y baja rara vez a menos de 1 °C o sube a 
más de 20 °C. 
1.1.1.7. Suelos 
En la región de Cajamarca, los suelos son orgánicos por la presencia de actividades 
agrícolas, además, se puede apreciar la presencia de limos con arenas en gran parte 
del territorio. 
1.1.1.8. Vías de comunicación 
Cuadro 1: Vías de acceso a Cajabamba 
Desde Hasta  Km. Tipo de vía Tiempo Aprox. 
Trujillo Cajamarca 295 Carrera asfaltada 6:00  hr 
Cajamarca Cajabamba 127 Carrera afirmada 3:15 hr 
Fuente: Elaboración propia 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos  
1.1.2.1. Actividad productiva 
La ocupación primordial es la ganadería, por la crianza de ganado vacuno, ovino y 
caprino. La agricultura también es muy practicada en la localidad, al igual que la 
minería. 
1.1.2.2. Vivienda 
Las viviendas en el distrito son de material noble, caso contrario con los caseríos, 
donde se observan viviendas de adobe y quincha en su estructura.  
1.1.3. Servicios públicos 
1.1.3.1. Salud 
En el distrito de Cajabamba existen tres establecimientos de salud: 
• Centro médico de Cajabamba 





En el distrito de Cajabamba se pueden identificar los siguientes centros de estudios 
por nivel: 
• Inicial: Jardín 312 – Cajabamba 
• Primaria: Escuela 82284 – Cajabamba 
• Secundaria: Colegio José Gálvez  
1.1.3.3. Servicio de agua potable 
El distrito de Cajabamba cuenta casi totalmente con este servicio, teniendo algunos 
caseríos en su minoría a los cuales aún no llega. 
1.1.3.4. Servicio de alcantarillado 
Del mismo modo que el agua potable, el servicio de alcantarillado está operativo 
para todo el distrito de Cajabamba y algunos de los caseríos. 
1.1.3.5. Servicio de energía eléctrica 
Son algunos los caseríos que aun no se abastecen de este servicio. Sin embargo, 
corresponden a un 20% del territorio del distrito de Cajabamba. 
1.2. Trabajos previos 
Para este trabajo, se toma en cuenta trabajos anteriores de otros autores, mostrando sus 
experiencias en proyectos con propósitos similares: 
Pérez (2015), en su tesis “LAS CONDICIONES DE LA VÍA LA LIBERTAD - SAN 
JORGE, DEL CANTÓN PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR”, 
tiene en su trabajo como objetivo la elaboración de la geometría y estructura para la 
pavimentación de la carretera La Libertad – San Jorge del Cantón Patate. Concluyendo 
que la carretera en la actualidad presenta problemas que perjudican tanto la transitabilidad 
vehicular como peatonal y tomándolo como el punto más crítico se concluye que esta 
debe ser mejorada, rigiéndose en la normas del MTOP ,además según el estudio de tráfico 
el TPDA calculado es de 239 vehículos para 20 años, la vía se encuentra dentro de la 
Clase IV (100<TPDA<300), que corresponde a un camino vecinal, también la vía 
presenta pendientes transversales que van desde el 10% hasta el 75%, clasificando así el 
suelo como ondulado montañoso, las pendientes longitudinales de la vía varían desde el 
1% hasta la mayor que es del 13.70%, en la mayoría de los tramos presenta gradientes del 
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8-10% que es propio de una vía clase IV, y según este tipo de vía se tiene una velocidad 
de circulación entre 25 y 55 km/h, asumiendo 40 km/h y un radio mínimo según las 
normas locales de 41.86 m en función del peralte, el estudio de suelos nos dio una arena 
limo arcillosa según SUCS, también el CBR de diseño de la sub-rasante de la vía es del 
8.10% esto quiere decir que es un suelo de capacidad portante mala, y según el tráfico se 
usara pavimento flexible por factores funcionales y económicos, el ancho de la calzada 
tiene como mínimo 4.50 m y Guevara (2016), en su tesis “DISEÑO DEL PAVIMENTO 
FLEXIBLE DE LA CARRETERA PEDRO CARBO – LA ESTACADA”, nos dice en su 
tesis que tiene por objeto diseñar un pavimento flexible, con miras a mejorar las carreteras 
en vías de tercer orden, teniendo como propósito la reducción del deterioro rápido y así 
evitar perjudicar la circulación vehicular, diseño que tiene 2.5 Km de longitud, y el cual 
tiene como conclusiones que el proyecto supondría una elevación sustancial de la calidad 
del transporte de la población, ya que al ser pavimentada brindaría mayor confort al 
momento de transitar a través esta, optimizando tiempos de traslado y acceso, también se 
determinó que durante la construcción del pavimento flexible se generara malestar en la 
población, sin embargo, en comparación con los beneficios a obtener es un mal necesario, 
el pavimento está conformado de múltiples capas de materiales y gradación distinta, de 
modo que cada una cumpla con la función de diseño , siendo la más importante teniendo 
en cuenta la estructura encargada de transmitir cargas de los vehículos al terreno o 
superficie de apoyo, así también se tiene que la topografía del sector no presento ningún 
tipo de complicación para realizar los trabajos de campo y en general el clima del sector 
carece de precipitaciones en la mayoría de los días del año, favoreciendo la actividad de 
construcción de la vía. 
Rojas (2015) en su tesis “REHABILITACIÓN DE LA VÍA TANLAHUA PERUCHO, 
ABSCISA 0+000 A LA ABSCISA 6+000”, nos dice que tiene como objetivo mejorar la 
carretera de estudio, que brinde el transporte vehicular con total comodidad y seguridad, 
finalizando el autor concluye que, según el estudio de tráfico realizado en la vía se 
estableció que presenta desgaste en el lastrado, por tal motivo, el estado de la carretera es 
inadecuado para el libre tránsito vehicular, del estudio de tráfico y su proyección se ha 
determinado una vía de clase IV, La vía está compuesta por pavimento y tiene una calzada 
de 6 m de ancho, esta no cuenta con cunetas en su recorrido, el diseño geométrico se llevó 
a cabo teniendo en cuenta la clasificación de la carretera, en la cual se empleó asfalto, que 
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presenta una superficie lisa, la cual garantiza la seguridad y el confort de los pasajeros. 
Con el propósito de aminorar presupuesto, la carretera se adecuó a la topografía del 
terreno, además, con la nueva estructura de la carretera, se mejorará la economía y traerá 
beneficios a la zona. 
Robles (2016), en su tesis “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE 
AFIRMADO DE LA CARRETERA CASERIO LA UNION – CASERIO HUAYNAS, 
DISTRITO DE HUASO - PROVINCIA DE JULCAN – REGIÓN LA LIBERTAD”, 
tiene como objetivo mejorar la carretera entre los caseríos Huaynas y La Unión; 
queriéndose agilizar el acceso a estos caseríos, haciendo uso de la normativa 
correspondiente al proyecto, más específicamente las dadas por el MTC - 2016, con una 
longitud de 8 km; en donde el autor concluye empezando por que la topografía es 
ondulada, donde en ciertos tramos contiene orografía accidentada, con pendientes de 
12%, así también el estudio del tipo de suelo del terreno de fundación según SUCS es un 
terreno con presencia de arcilla de plasticidad baja; y según AASHTO, es un A-4(3), Se 
consideró una cantera con CBR de 65% al 95% de densidad seca y de 82.61% al 100%, 
de donde se procederá a extraer insumos para la capa de afirmado de 0.20 m. La carretera 
fue clasificada como tercera clase, con una velocidad de diseño de 30 km/h y pendiente 
máxima de 10%. La ejecución de la obra traerá impactos negativos mínimos, los cuales 
se mitigarán con los planes de prevención establecidos en obra, sin embargo, al término 
de obra se verán impactos positivos, tal como la generación de empleo y la mejora en la 
economía en la zona de influencia. 
Astonitas (2018), en su tesis “Mejoramiento de la carretera Solecape – Cruz de Mediania 
– Panamericana Norte, distrito de Mochumí – departamento de Lambayeque, región 
Lambayeque”, trabajo que tiene como objetivo ejecutar el mejoramiento de la carretera 
Solecape – Cruz de Medianía, realizando los estudios correspondientes, por lo que el autor 
presenta como conclusiones que el conteo de tráfico arroja un IMDA de 209 vehículos, 
por lo que la carretera está clasificada como de tercera clase, presentado el porcentaje 
mayor de tránsito vehicular pertenece a los vehículos ligeros que es de un 93.44% y los 
vehículos de carga presentan un 6.56%, los días de mayor flujo vehicular son los días 




Cruzado Zamora, Roberto C. (2017), “Evaluación del tramo de carretera San Antonio - 
Bambamarca, según norma DG-2014, Chota - Hualgayoc, Cajamarca”, tesis para optar 
por el título de Ingeniero Civil, Universidad Cesar Vallejo, (Lima – Perú), cuyo objetivo 
es evaluar las condiciones de la carretera San Antonio – Bambamarca, donde el autor 
concluye que se realizó el levantamiento topográfico en la zona, con el fin de poder 
obtener el trazo del alineamiento, perfil longitudinal, la sección transversal dela carretera, 
etc., además se logró determinar los parámetros técnicos de la carretera, los mismo que 
fueron comparados con la norma DG-2014, así también se realizó el trabajo de gabinete, 
el cual nos arrojó datos que nos permite comparar los datos finales, facilitando identificar 
las condiciones técnicas reales que presenta la carretera, se generaron propuestas de 
mejora ante la detección de problemas de serviciabilidad. 
Bonilla (2017), en su tesis “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TRAMO, EMP. LI842 (VAQUERIA) – PAMPATAC – EMP. LI838, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, este trabajo tiene como objetivo elaborar la 
geometría de diseño para la rehabilitación y mejora de la vía en el tramo Vaquería y 
Pampatac, ubicado en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región de la Libertad, 
la cual contara con 900 pobladores beneficiados, así mismo el autor concluye quela 
orografia del terreno de fundación corresponde al tipo 3 (accidentado), con pendientes de 
hasta 16% como máximo, también se llevó a cabo el estudio de suelos a ocho calicatas, 
obteniendo resultados basados en SUCS y AASHTO. En tal sentido el estudio de CBR 
para sub-rasante nos da 8.43%, la cual es mala, por lo que se diseñó 15 cm de subbase y 
25 cm de capa base, a su vez se obtuvo las precipitaciones pluviales a través del Senhami 
y su estación meteorológica ubicada en la ciudad de Huamachuco, a través del cual se 
calcularon las precipitaciones de diseño para alcantarillas y cunetas, así como aliviaderos, 
haciendo un total de una alcantarilla, 32 aliviaderos, y las cunetas correspondientes. En 
la determinación del impacto medioambiental se tiene que el negativo se dará al momento 
de definir el alineamiento de la vía, durante los cortes, desbroces de vegetación y 
movimientos de tierras, los cuales serán mitigados según corresponda el caso. Asimismo, 
como impacto positivo se tendrá el diseño de una carretera que permita la mejor 
transitabilidad de los vehículos, lo cual traerá consigo el desarrollo socio-económico de 
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los caseríos, entre otros; además se generará en la construcción puestos de empleo para 
trabajadores de la zona los cuales serán beneficiados. 
Diestra (2018), en su tesis “DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HIGOSBAMBA – COLCAS, DISTRITO CAJABAMBA - 
CAJABAMBA, CAJAMARCA 2018”, que tiene como objetivo elaborar un nuevo diseño 
geométrico de la carretera Higosbamba – Colcas, beneficiando a los caseríos de 
Higosbamba - Colcas, nos presenta como resultados y conclusiones que en el 
levantamiento topográfico se determinó una orografía tipo 4 (escarpado), donde se 
encontraban pendientes de 100%, los estudios de suelos según su clasificación SUCS es  
tipo de suelo arcilla ligero arenosa teniendo un tramo; con CBR de 6.85% y el otro tramo 
de 5.62%. La cantera obtuvo un 63.58% de sub rasante, así también en la hidrología, se 
recopilaron datos pluviométricos de la estación de Cajabamba, los cuales fueron extraído 
del SENAMHI, obteniéndose las precipitaciones máximas como de 66.20 mm en el mes 
de enero de 1998, 65.70mm en el mes de marzo del año 2006, determinándose las cunetas 
y alcantarilla; para el diseño se pudo determinar cómo resultados, velocidad de diseño de 
30 km/h, para la sección transversal una calzada de 6 metros de ancho y una berma de 50 
cm, las pendientes máximas fueron de 9.99%, radios mínimos de 25m en curvas 
horizontales, también, entre los impactos negativos que fueron identificados destaca la 
alteración del paisaje, emisión de sonidos por efecto de la maquinaria, alta transitabilidad 
peatonal y vehicular. Sin embargo, también se identificaron impactos positivos, tal como 
la generación del empleo, desarrollo de la cultura y la mejora en el comercio. Por tal 
motivo, se debe realizar un plan de contingencia en la zona, Por último, se estimó el 
presupuesto total de la obra: S/.7’477,079.78. 
Zamudio (2018), en su tesis “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE TRAMO PARUBAMBA-SHITABAMBA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA- CAJAMARCA”, trabajo que tiene 
como objetivo diseñar una vía que una a las comunidades de Parubamba y Shitabamba, 
de Cajabamba, departamento de Cajamarca, y que como resultados nos detalla que para 
el diseño del tramo Parubamba – Shitabamba, se hizo el levantamiento topográfico y se 
puedo determinar según la demanda y la orografía que este es un terreno ondulado (tipo 
2). El estudio del terreno de la zona permitió conocer que el tramo Parubamba Shitabamba 
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tiene un suelo CH y CL con un CBR que no llega a cumplir con lo establecido en la 
norma, es por esto que se utilizará el material de la cantera que tiene un CBR de 63.58% 
y además de esto se estabilizará para que llegue al CBR que nos indica la norma y con 
este material se reemplazará en todo el tramo, así mismo, en la hidrología de la zona, se 
encontraron los datos de la estación meteorológica de Cajabamba (SENAMHI) y con lo 
que se calculó se pudo diseñas las obras de arte para el tramo Parubamba – Shitabamba, 
teniendo las siguientes obras de arte: Cunetas triangulares de 0.40m. x 0.80m. y las 
cunetas cuadradas de 0.30m x 0.30m , 1 alcantarilla de paso, 22 alcantarillas de alivio y 
2 badenes. Para diseñar la geometría de la carretera se la clasifica como una de tercera 
clase, con una velocidad de diseño 40 km/h y pendiente máxima a lo largo de la vía de de 
9.04%. Con respecto al medioambiente se identificaron impactos negativos sobresalientes 
para los cuales se crearon medidas de mitigación en cada una de ellas de tal manera que 
estos seas minimizados lo más que se pueda y de este modo estos puedan ser prevenidos, 
también se identificaron  impactos positivos que generaron a la población una gran 
calidad de vida y un gran desarrollo socio económico, finalmente, se realizó el 
presupuesto del proyecto de investigación: Presupuesto Total:  5,158,256.91 nuevos 
soles. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Carreteras 
Una carretera se define como un camino destinado al tránsito vehicular motorizado de 
por lo menos dos ejes, con singularidades de geometría como: pendientes longitudinal 
y transversal, secciones transversales, superficie de rodadura, entre otros elementos; 
las que deberán cumplir con el reglamento vigente estipulados por la jurisdicción 
competente, de modo que al cumplirse todos estos requisitos, la vía garantice la 
seguridad y el confort al transito vehicular, según la demanda. 
El camino o vía es un elemento fundamental e indispensable para el desarrollo del 
transporte por carretera, por ello, para que el desplazamiento a través de esta sea 
cómoda y segura, se deben de tener en cuenta una serie de aspectos de los cuales se 
hablara detenidamente más adelante, todo con la finalidad de que la circulación 
permita el movimiento a las velocidades que se suelen alcanzar, sin que la conducción 
se torne fatigosa y por ende peligrosa. 
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La red de viaria cumple así dos funciones principales: por un lado, para permitir la 
circulación rápida, conveniente, económica y segura de los vehículos motorizados; y, 
por otro lado, permitir el acceso de estos vehículos a cualquier punto habitado en el 
área atendida por la red de carreteras. La primera es una función de movilidad, 
mientras que la segunda es una función de accesibilidad. (Kraemer, 2003, p. 5). 
1.3.2. Clasificación de Carreteras en el Perú 
Las carreteras en el Perú se clasifican teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1.3.2.1. Clasificación por demanda 
Autopistas de Primera Clase: 
Este tipo de vías presentan un índice de tránsito vehicular superior a los 6000 
vehículos/día, divididos a través de un separador en la parte central de 6,00 m como 
mínimo, las cuales deberán tener un ancho mínimo de 3,60 m y 2 a más carriles, así 
como un control absoluto tanto de los ingresos como de las salidas, de modo que el 
flujo vehicular sea continuo. Deben contar con puentes peatonales en áreas urbanas 
y no deben presentar pasos a nivel ni cruces. Estas carreteras deben ser 
pavimentadas. (DG, 2018, p. 12). 
Autopistas de Segunda Clase: 
Vías con IMDA de entre 4001 y 6000 vehículos diarios, posee calzadas con 
separador en el centro que pueden tener entre 1,00 y 6,00 m, donde se instalara un 
sistema para la retención de vehículos; cada calzada contara con 2 a más carriles, 
cada uno con un mínimo de 3,60 m de ancho. Los ingresos y salidas serán 
controlados parcialmente para proporcionar un flujo de vehículos continuos, en este 
si puede haber cruces y pasos vehiculares. Estas carreteras deben ser pavimentadas. 
(DG, 2018, p. 12). 
Carreteras de Primera Clase: 
Caminos que presentan un IMDA de 2001 a 4000 vehículos al día, con dos o más 
carriles con ancho mínimo de 3,60 m.  Se recomienda la presencia de puentes 
peatonales o aparatos para la seguridad en la vía, de modo que la carretera permita 






Carreteras de Segunda Clase: 
Caminos con índice de tránsito vehicular diario que va de 400 a 2000 vehículos al 
día, con superficie de rodadura de 2 carriles con ancho mínimo de 3,30 m. Pueden 
poseer cruces o pasos a nivel de vehículos. También se recomienda la existencia de 
puentes peatonales o aparatos para la seguridad vial. Estos caminos deben ser 
pavimentados. (DG, 2018, p. 12). 
Carreteras de Tercera Clase: 
Vías con tránsito vehicular de menos de 400 vehículos diarios, con ancho mínimo 
de 3,00 m y dos carriles. Excepcionalmente, estos caminos tienen carriles de hasta 
2,50 m, debidamente sustentado. Estos caminos pueden trabajar con las llamadas 
soluciones simples o económicas, que consisten en el uso de emulsiones asfálticas, 
estabilizadores de suelo, o en afirmado, sobre capa de rodadura. En caso esta sea 
pavimentada se cumple con los requisitos geométricos descritos para carreteras del 
tipo segunda clase. (DG, 2018, p. 12). 
Trochas Carrozables: 
Estas carreteras no tienen las condiciones geométricas mínimas para ser 
consideradas como tal, las cuales presentan IMDA de menos de 200 vehículos/día. 
Su recorrido debe poseer 4,00 m de ancho como mínimo, dado este caso se deben 
construir las llamadas plataformas de cruce, por lo menos cada 500 m. Puede o no 
ser afirmada. (DG, 2018, p. 13). 
1.3.2.2. Clasificación por Orografía 
Terreno Plano (Tipo 1) 
Terreno que requiere de poco movimiento de tierras, ya que posee pendientes 
transversales de 10% o menos, así mismo las pendientes en el eje longitudinal están 
generalmente por debajo del (3%); esto hace que el trazado de una vía no sea muy 
dificultoso. (DG, 2018, p. 14). 
Terreno Ondulado (Tipo 2) 
Requieren de un moderado movimiento de tierras a la hora de ejecutar un proyecto 
de carreteras, ya que posee pendientes transversales de entre 11% y 50%, así mismo 
los desniveles transversales a lo largo de la carretera están entre el 3% y 6%. Esto 
nos deja diseñar alineamientos rectos, con curvas de radio amplio, con dificultades 
no mayores durante su trazado. (DG, 2018, p. 14). 
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Terreno Accidentado (Tipo 3) 
Estos terrenos requieren de un arduo trabajo de movimiento de tierras, y por ende 
de más complicaciones al momento del trazado; ya que posee desniveles 
transversales entre los 51% y el 100%, y las pendientes longitudinales en su 
mayoría están entre el 6% y el 8%. (DG, 2018, p. 14). 
Terreno Escarpado (Tipo 4) 
Posee desniveles transversales superiores al 100% y los desniveles a lo largo de la 
vía presentes están sobre el 8%, lo que exige el máximo de movimiento de tierras, 
en consecuencia, presenta muchas dificultades durante el trazado. (DG, 2018, p. 
14). 
1.3.3. Criterios Técnicos para el Diseño de una Carretera 
Para cubrir todas las necesidades y características de diseño de la demanda de transito 
de un determinado lugar se deben considerar aspectos de tipo económico, objetivos y 
alcances del proyecto, características del terreno, de modo que en cuestión de diseño 
se satisfagan las condiciones estipuladas en el Reglamento de Diseño Geométrico de 
Carreteras y así tener un resultado satisfactorio y obra vial resistente para el tiempo 
que fue diseñado. 
Los aspectos que vamos a estudiar y tener en cuenta para este estudio son explicados 
a continuación: 
Estudio Topográfico 
Se conoce como topografía a la técnica que describe de forma clara la superficie de 
un terreno determinado haciendo uso de cotas y de curvas de nivel. Esta rama, como 
se ha tenido en cuenta, se basa en estudiar los principios y procedimientos que ofrecen 
la posibilidad de traducir las particularidades de la superficie, determinando las 
distancias horizontales y verticales de esta, ya sea natural o artificial, en un gráfico. 
(Gámez, 2015). 
Para la correcta ejecución y como preparación para la toma de datos es necesario 
realizar una primera visita de reconocimiento, de modo que se tenga una vista general 
del terreno en cuestión y se tome nota de las particularidades que se considere que 
pueden pasar desapercibidos; luego se hace la visita para la toma de datos y 
posteriormente se trasladan estos a un gabinete o laboratorio para su interpretación. 
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Así mismo, según (Jiménez, 2007) las características de la orografía en el lugar de 
estudio es un factor de mucha importancia para determinar la disposición de una 
nueva ruta y son las que deben analizarse para determinar las diferentes alternativas 
que se presentan para la unión de los puntos a enlazar en una vía. 
Tipos de terreno según su topografía: 
Posibilita la obtención de alineamientos, horizontal y vertical, para que de este modo 
la circulación del tránsito vehicular pesado sea igual a la de los vehículos ligeros. Las 
longitudes de visibilidad son mayormente largas o se pueden obtener sin mucha 
dificultad constructiva ni costos mayores. (Agudelo, 2002, p. 96). 
Terreno Ondulado. Su alineamiento hace que los vehículos pesados mantengan 
velocidad reducida, muy inferior a los vehículos livianos por largos periodos de 
tiempo. Puede obtenerse sin mayores complicaciones una alineación horizontal con 
longitudes y radios de curva, lo cual permite que las velocidades de visibilidad sean 
apropiadas para la velocidad que se alcanza. El suelo de fundación presenta 
oscilaciones amplias, y en ocasiones los desniveles altos limitan las alineaciones 
horizontales y verticales. (Agudelo, 2002, p. 101). 
Terreno Accidentado. El diseño en esta clase de suelos genera que el tránsito pesado 
circule a velocidades mantenidas en pendiente durante largas distancias y periodos 
de tiempo. En este tipo de terreno los cambios de altura longitudinales y transversales 
con respecto al camino son abruptos por lo que se necesita de forma frecuente de 
banqueos y nivelación de laderas para la obtención de alineamientos admisibles. 
(Agudelo, 2002, p. 103). 
Terreno Escarpado. Son terrenos complicados, con pendientes longitudinales 
mayores a las estipuladas y recomendadas para una vía. Este tipo de terrenos no son 
los mejores para flujo vehicular pesado debido a las pendientes longitudinales muy 
altas y radios de curvatura muy pequeños, también se presentan desniveles 
transversales demasiado pronunciadas, que impiden diseñar terraplenes. (Agudelo, 
2002, p. 104 - 105). 
Estudio de Suelos 
La norma (DG, 2018, p. 279) nos dice que estos estudios “Comprenden el trabajo de 
campo, de laboratorio y de gabinete que le permite especificar las propiedades 
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mecánicas y físicas del suelo de fundación, todo según los requisitos que propone el 
contratante o la entidad.” 
En gabinete de estudio de suelos es donde el ingeniero proyectista se da una primera 
idea de las características que tendrá la obra basándose en los datos obtenidos y 
correctamente procesados; es por ello que, en todo proyecto de obra civil se debe 
contar antes y durante su ejecución con datos fidedignos y seguros del suelo con el que 
se está tratando. 
(Braja, 2012) nos dice que los suelos se dividen en grupos y subgrupos, y siempre se 
debe saber identificar un suelo a la perfección para su adecuado control, sin embargo, 
muchas veces la falta de los medios, tiempo ajustado, entre otros contextos hace que 
se tenga que identificar a través de la inspección visual y al tacto in situ.  Existen 5 
tipos de suelos básicos: 
Suelo Gravoso. Formado por piedras pequeñas creadas a partir de la disgregación de 
rocas, con diámetros mayores de ¼ de pulgada. 
Suelo Arenoso. Formado por partículas minerales a partir de fragmentos sueltos de 
rocas y minerales más grandes. Varían desde ¼ de pulgada a 0.002 pulgadas de 
diámetro. 
Suelo Limo. Son partículas minerales naturales muy compactos sin llegar al nivel de 
la arcilla, las cuales carecen de plasticidad. Estos se producen a través de la 
sedimentación de materiales muy finos los cuales son transportados por las aguas o 
por los vientos. Poseen un diámetro menor a 0.02 pulgadas. 
Suelo Arcilloso. En este tipo de suelo predomina la arcilla por sobre el resto de 
partículas de diversos tamaños. La arcilla contiene partículas muy pequeñas de menos 
de 0.001 mm de diámetro. Su plasticidad en seco se ve afectada por la forma y 
composición de sus minerales.  
Suelo   con   Materia   Orgánica.   La   materia   orgánica presente en este suelo se 
forma a raíz de la descomposición química de restos orgánicos como plantas, 
excrementos de animales, entre otros. 
Estudio Hidrológico 
El estudio hidrológico se encarga principalmente de estudiar la actividad de los flujos 
y velocidades de un caudal teniendo en cuenta bases como la vegetación, topografía, 
área, lluvia, etc. Durante el diseño de una vía de tránsito vehicular es necesario 
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determinar la ubicación, así como el diseño y ejecución de obras para drenaje para 
las corrientes de agua, de modo que crucen la banca garantizando su estabilidad y 
tenga el menor efecto en el medio ambiente. (Agudelo, 2002, p. 42). 
Diseño Geométrico de Carreteras 
Detalla las especificaciones geométricas de la carretera a partir de cálculos en 
gabinete, partiendo de elementos como la topografía, el tránsito, velocidades, etc. y 
así se logre la circulación de una manera segura y cómoda. (Agudelo, 2002, p. 43). 
Para este fin se trabaja con los tres elementos básicos que la conforman, las cuales se 
analizarán y trabajarán de forma individual, de modo que al unificarlos se forme un 
solo elemento de tres dimensiones, siendo esta la carretera en sí. 
Los elementos antes mencionados, son: 
- Alineamiento horizontal: Consta de distancias y ángulos, los cuales forman un plano 
o representación horizontal con coordenadas norte y este. 
- Alineamiento vertical: Consta de distancias horizontales y pendientes, teniendo así 
una representación vertical con cotas y abscisas. 
- Diseño geométrico transversal: Compuesto de longitudes verticales y horizontales, 
generando un plano de la transversal con cotas y distancias. (Agudelo, 2002, p.44). 
Estudio de Impacto Ambiental 
Es responsable de estimar el impacto, ya sea negativo o positivo, que la ejecución de 
una carretera puede tener en el área en la que influye esta. Así mismo, esto nos ayudara 
a identificar y proceder con las medidas pertinentes para si no es posible eliminar por 
completo este efecto, disminuirlo al máximo posible. Durante la ejecución de una obra 
de carreteras, el movimiento de tierras, es el problema más frecuente y de mayor 
impacto para el medio ambiente. Del mismo modo, el trabajo necesario para obtener 
los insumos necesarios para su construcción debe poseer un plan para la minimización 
del daño ecológico. (Agudelo, 2002, p. 45). 
1.3.4. Marco conceptual: 
Para un mejor entendimiento de esta tesis por el lector, se adjunta una serie de 
conceptos de ingeniería usados en este: 
-Afirmado: El afirmado es una mezcla de tres tamaños o tipos de material: piedra, 
arena y finos o arcilla. Si no existe una buena combinación de estos materiales, el 
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afirmado será pobre. El afirmado requiere de un porcentaje de piedra para soportar las 
cargas, asimismo necesita un porcentaje de arena clasificada según tamaño para llenar 
los vacíos entre las piedras y dar estabilidad a la capa. 
-Ancho de calzada: Es la luz libre para la circulación, es decir la distancia entre los 
bordes interiores de los cordones laterales, y varía con el volumen de tránsito previsto. 
Este ancho debe ser, en general, una función del de la trocha, el cual a su vez depende 
de las características de los vehículos. 
-Bermas: Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de 
rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza 
como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencias. 
(DG, 2018, p. 192) 
-Calzada: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por 
uno o más carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles, los que están 
destinados a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido de tránsito. 
(DG, 2018, p. 190) 
-Carretera: Camino para el tránsito de vehículos motorizados de por lo menos dos 
ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente longitudinal, pendiente 
transversal, sección transversal, superficie de rodadura y demás elementos de la 
misma, deben cumplir las normas   técnicas   vigentes   del   Ministerio   de   
Transportes   y Comunicaciones. (DG, 2018, p. 10) 
-Carriles de cambio de velocidad: Tienen por finalidad permitir la salida o ingreso 
de los vehículos de una vía a otra, con un mínimo de perturbaciones; estos carriles, 
también posibilitan las maniobras de giros en U en la misma vía. (DG, 2018, p. 233) 
-Cunetas: Son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el 
propósito de conducir los escurrimientos superficiales y subsuperficiales, procedentes 
de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de proteger la estructura del 
pavimento. (DG, 2018, p. 208) 
-Curvas circulares: Las curvas horizontales circulares simples son arcos de 
circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, conformando la 
proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. (DG, 2018, p. 127) 
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-Curvas verticales: Curvas verticales parabólicas, cuando la diferencia algebraica de 
sus pendientes sea mayor del 1%, para carreteras pavimentadas y del 2% para las 
demás.  (DG, 2018, p. 174) 
-Eje de la carretera: Línea longitudinal que define el trazado en planta, el mismo que 
está ubicado en el eje central o de simetría de la calzada. En el caso de autopistas y 
carreteras duales dicho eje se ubica en el centro del separador central. 
-Expediente técnico: Es el conjunto de documentos de un proyecto y que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto, valor 
referencial, análisis de precios, calendario de avance, formulas polinómica, estudio de 
suelos, estudio geológico, de impacto ambiental y otros puntos complementarios. 
-Explanación: Movimiento de tierra con el objetivo de generar la plataforma de la 
carretera (calzada, bermas y cunetas). 
-Índice medio diario: Son la cantidad de vehículos por cada día y se determina a 
través de el volumen de transito promedio ocurrido en un periodo de 24 horas. IMD = 
número de vehículos/365 días. 
-Longitud de transición: La variación de la inclinación de la sección transversal 
desde la sección con bombeo normal en el tramo recta hasta la sección con el peralte 
pleno, se desarrolla en una longitud de vía denominada transición. 
-Material de cantera: Es aquel material cuyas características son apropiadas para su 
uso en las diferentes partidas de construcción de obra, sus ubicaciones deben ser cerca 
para que sea económicamente rentable. 
- Metrado: Es la cuantificación por partidas de los diferentes parámetros de la 
cantidad de obra por ejecutar. 
-Nivelación: Es el procedimiento que nos permites establecer las diferencias de altura 
entre dos puntos o desniveles. 
-Obras de arte: Viene a ser el conjunto de estructuras destinadas a cruzar cursos de 
agua, sostener terraplenes y taludes, drenar las aguas que afectan la carretera, y evitar 
las erosiones de los terraplenes. 
-Pendiente: Grado de inclinación de una superficie con respecto a la horizontal. 
-Peralte: Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a 
contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. (DG, 2018, p. 196). 
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-Perfil: Representación gráfica del corte del terreno y es una sección perpendicular del 
terreno o trazo. 
-Plataforma: Es la superficie total superior del camino, que incluye la calzada y las 
bermas. 
-Radios de diseño: El mínimo radio de curvatura es un valor límite que está dado en 
función del valor máximo del peralte y el factor máximo de fricción seleccionados 
para una velocidad directriz.  
-Rasante: Nivel final o terminado de la superficie de rodadura. La línea de rasante 
está ubicada en el eje de la vía. 
-Sección transversal: Representación de una sección de la carretera en forma 
transversal al eje y a distancias específicas, que nómina y dimensiona los elementos 
que conforman la misma, dentro del Derecho de Vía. Hay dos tipos de sección 
transversal: General y Especial”. (DG, 2018, p. 11). 
-Sobreancho: Es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía, en los 
tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. (DG, 
2018, p. 159). 
-Sub rasante: Es la superficie terminada de la vía sobre la cual se ubica la capa de 
rodadura. 
-Talud: Es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en 
zonas de corte como en terraplenes. Dicha inclinación es la tangente del ángulo 
formado por el plano de la superficie del terreno y la línea teórica horizontal. (DG, 
2018, p. 202) 
-Terraplén: Es el área completa de la explanación sobre la que se desarrolla la 
plataforma del camino. 
-Velocidad de diseño: Es la velocidad escogida 1para el diseño, entendiéndose que 
será la máxima que se podrá mantener con seguridad y comodidad, sobre una sección 
determinada de la carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que 







1.4. Formulación del problema 
¿Qué diseño permitirá el mejoramiento a nivel afirmado de la carretera Huayunga, caserío 
Lulichuco – caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, región 
Cajamarca? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Tecnológica:  Para la construcción de esta carretera no se tomaron en 
cuenta aspectos técnicos de diseño, ya que es una trocha carrozable habilitada con un 
cargador frontal y compactada con un rodillo, por lo que no cuenta con una adecuada 
infraestructura para el tránsito vehicular. 
Mejorar esta vía supondría un avance significativo a nivel tecnológico ya que se usará 
maquinaria moderna y materiales de cantera que cuentan con características técnicas 
requeridas por la normativa de diseño de vías DG-2018. 
Justificación Ambiental: Actualmente se observa a simple vista que el principal 
problema es el levantamiento de polvo excesivo debido a los vehículos que lo transitan. 
Esto ocasiona la contaminación de la flora cercana al área de la carretera, así mismo, 
perjudica la salud del ser humano, ya que este polvo es el causante de muchas 
enfermedades, las cuales están relacionadas principalmente con los ojos y el aparato 
respiratorio. 
Con el mejoramiento de la carretera estos problemas serán minimizados, logrando que el 
aire del ambiente este menos contaminado y, por ende, se prevengan enfermedades. 
Cabe resaltar que cualquier forma de desecho generado por el desarrollo del proyecto al 
que se aspira, sea manejado y consignado en sitios indicados para su posterior manejo. 
Justificación Social y Económica: Mejorar la carretera Huayunga, desde el caserío de 
Lulichuco, pasando por los caseríos de Huayunga y Cachur, hasta Migma, elevara 
socioeconómica y culturalmente el nivel de las comunidades mencionadas, ya  que 
durante el tiempo de ejecución  de  la obra se  generaran puestos de trabajo, y 
posteriormente a la culminación de esta, el uso de esta vía será mucho más fluida y rápida, 
logrando que los caseríos aledaños que se dedican a la ganadería y al criadero de truchas 
puedan transportar a diario sus mercaderías a las bodegas y mercados de la provincia de 
forma más eficiente y en menos tiempo, así mismo también el acceso más rápido a los 
hospitales del distrito en caso de emergencias de salud. También se vería beneficiado el 
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turismo de la zona, ya que la carretera a mejorar brinda acceso a paisajes turísticos como 
la cascada de Cachur, la Laguna Totora y la Laguna Quengococha. 
1.6. Hipótesis 
El mejoramiento a nivel afirmado de la carretera Huayunga, caserío Lulichuco – caserío 
Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, región Cajamarca, mejora 
significativamente la calidad y transitabilidad de los pobladores de la zona de estudio. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Diseñar el mejoramiento a nivel afirmado de la carretera Huayunga, caserío Lulichuco 
– caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, región Cajamarca. 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Realizar el estudio topográfico de la zona de diseño. 
• Realizar el estudio de suelos para identificar sus características. 
• Realizar el estudio hidrológico. 
• Elaborar el diseño geométrico de la vía de acuerdo a las normas del MTC. 




















2.1. Diseño de investigación  
Este proyecto es de tipo no experimental y se usará el método de estudio descriptivo, por 
lo tanto, según Roberto Hernández (2014) el esquema a usar, es el siguiente: 
M ------------------- O 
Dónde: 
M: Está representado por la zona de influencia del proyecto. 
O: Datos obtenidos en campo. 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable  
La variable de nuestro proyecto es: Diseño del Mejoramiento A Nivel Afirmado de la 
Carretera Huayunga, Caserío Lulichuco – Caserío Migma, distrito de Cajabamba, 
provincia de Cajabamba, región Cajamarca.
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2.2.2. Operacionalización de variables 
Cuadro 2 – Operacionalización de variables 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Esta viene a ser representada por el conjunto de carreteras de la región de Cajamarca 
con su área de influencia. 
2.3.2. Muestra 
Se considera como muestra a la carretera en estudio.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
La principal a usar será la observación. 
2.4.2. Instrumentos  
Se utilizarán las guías de observación como instrumento, la cual será llenada con los 
datos obtenidos por medio de los equipos: 





•Libreta de notas 
•Jalones 
Así mismo, para estudio de suelos se hará uso de: 
•Taras y tamices 
•Balanza 
•Horno 
•Copa de casa grande 
•Espátula 
•Extractor de muestra 








- La normativa peruana de carreteras (DG-2018) 
- Libros referentes a los estudios necesarios para diseño de carreteras. 
- Libros de mecánica de suelos, orografía, estudios de hidrología, etc 
- Trabajos de pregrado referente a carreteras. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el correcto análisis de los resultados del proyecto se consideró criterios técnicos que 
están establecidos en la normativa de carreteras DG - 2018, así mismo, se tendrá en cuenta 
el marco teórico, también se buscará que el proyecto sea factible, viable y seguro para el 
beneficio del sector. 
Para procesar los datos de forma óptima se hará uso de software especializado como, 
Civil 3D, Ms Project, S10, AutoCAD, Google Earth, Excel, entre otros. 
2.6. Aspectos éticos 
Este trabajo está elaborado bajo los valores morales y éticos, con constancia y entrega, 
siempre salvaguardando al medio ambiente y haciendo uso de una correcta perspectiva 
para solucionar problemas en el campo de la ingeniería, beneficiando así a la población 





3.1. Estudio topográfico 
3.1.1. Generalidades  
El objetivo principal de elaborar este estudio es representar de forma fidedigna el 
terreno de estudio en digital. La topografía se realizó de forma altimétrica y 
planimétrica. De modo que se obtenga la representación en planta y elevación que 
permitirá diseñar tanto longitudinal como transversalmente. Para la georreferenciación 
se utilizó el sistema de coordenada Mercator, UTM WGS84. 
3.1.2. Ubicación 
El estudio se efectuó en la carretera denominada Huayunga; la misma que pasa por los 
caseríos Lulichuco y Migma, en el distrito y provincia de Cajabamba en Cajamarca. 
La elevación mínima de la carretera es de 2700 msnm, mientras que la mayor es de 
3625 msnm aproximadamente. La topografía es agreste y accidentada, con pendientes 
transversales entre 20% y 60% y pendiente longitudinal con tramos mayores a 10%. 
3.1.3. Reconocimiento de la zona 
Se realizaron visitas de reconocimiento a la carretera Huayunga con las autoridades 
pertinentes para elaborar el plan de trabajo. La primera visita se realizó en octubre del 
2018 constatándose la existencia de tramos que no cumplen con la normativa vigente 
en la DG-2018, demostrándose así que la carretera necesita un mejoramiento. 
Posteriormente se realizó otra visita en el mes de marzo del 2019 con la finalidad de 
determinar que equipos serían los más adecuados para la realización del levantamiento 
topográfico; así como determinar las posibles dificultades que presentaría. Se 
determinó que el levantamiento con estación total sería factible y tomaría 
aproximadamente una semana. Además, se pudo realizar una medición previa del 
tramo, aproximadamente 12.8 km. La carretera comienza en un cruce con la Ruta 
Nacional PE-3N y culmina en el caserío de Lulichuco. Junto a la carretera se encuentra 
un río, del cual se puede extraer agua para la ejecución de la obra. Obteniéndose como 







Cuadro 3 – Coordenadas UTM del inicio y fin de carretera 
DESCRIPCION NORTE ESTE ELEVACIÓN 
Punto Inicial 9154371.936 827262.644 2700 
Punto Final 9154368.709 833481.215 3616.824 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.4. Metodología de trabajo 
3.1.4.1. Personal 
• 1 Topógrafo (tesista 1) 
• 1 Asistente de topografía (tesista 2) 
• 3 Prismeros. 
3.1.4.2 Equipos 
• 1 Estación total. 
• 3 Primas con su bastón respectivo. 
• 1 Miniprisma de precisión. 
• 1 Trípode de madera. 
• Una wincha. 
3.1.4.3. Materiales 
• Pintura esmalte y pintura en spray. 
• Estacas de metal. 
• Libreta de apuntes 
• Lapicero 
• Computador 
• Memoria USB 
3.1.5. Procedimiento 
3.1.5.1. Levantamiento topográfico de la zona 
Para realizar la poligonal abierta, se situaron los puntos de inicio y fin de la 
carretera. El levantamiento de la superficie se realizó con un prismero para levantar 
el eje y los bordes de la carretera y los otros dos prismeros ubicados en ambos lados 
de la vía a un espacio de entre 15 a 30 metros del eje. Así mismo, se levantaron y 
estacaron o pintaron los BM’s para el replanteo de la vía; se ubicaron el botadero, 





3.1.5.2. Puntos de georreferenciación 
Para la georreferenciación de la red de apoyo planimétrico se utilizaron las 
coordenadas UTM WGS84. La georreferenciación relativa se realizó a través de la 
E-01 y posteriormente se establecieron los 15 BM’s necesarios, los mismos que 
fueron nivelados mediante circuitos cerrados. 
3.1.5.3. Puntos de estación  
A continuación, se detallan las coordenadas de la estación inicial (E-01) así como 
los BM’s que conforman la poligonal de apoyo para el levantamiento. 
Cuadro 4 – Coordenadas UTM de la poligonal de apoyo 
DESCRIPCION NORTE ESTE ELEVACION 
E-01 9154365.881 827265.457 2700.416 
BM-01 9154337.546 827368.784 2710.705 
BM-02 9154363.966 827784.403 2787.596 
BM-03 9154454.580 828202.531 2891.296 
BM-04 9154118.702 828699.183 2971.602 
BM-05 9154069.041 829202.548 2995.564 
BM-06 9154320.877 829891.772 3048.572 
BM-07 9154297.288 830465.007 3102.471 
BM-08 9154110.469 831039.405 3207.295 
BM-09 9154188.333 831652.132 3278.501 
BM-10 9154110.024 832197.145 3326.523 
BM-11 9153985.704 832665.846 3375.654 
BM-12 9154086.290 833068.578 3444.581 
BM-13 9153908.227 833431.522 3510.450 
BM-14 9154082.123 833703.355 3593.228 
BM-15 9154360.144 833497.135 3617.632 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.5.4. Toma de detalles y rellenos topográficos 
Con el objetivo de obtener la nube de puntos de toda la zona de influencia, se usó 
el método de la radiación. En primer lugar, se debieron identificar las estructuras 
existentes como por ejemplo las viviendas. Luego deben ubicar los BM, para tener 
una red de apoyo, sin embargo, existen veces en las que se genera mucho error, por 
tal motivo, se realiza la altimetría para obtener una topografía más acorde con la 
realidad.  
3.1.5.5. Códigos utilizados en el levantamiento topográfico  
• Accesos   : ACC 
• Eje carretera  : E 
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• Borde izquierdo : BI 
• Borde derecho  : BD 
• Ladera izquierda : I 
• Ladera derecha  : D 
• Viviendas  : VIV 
• Bench Mark  : BM-XX 
• Estación   : E-XX 
3.1.6. Trabajo de gabinete 
3.1.6.1. Procesamiento de la información de campo y dibujo de planos 
La data fue extraída de la estación total y puesto en Excel, para luego ser exportado 
al software de diseño AutoCAD Civil 3D. Se debe verificar si en los datos 
recopilados existen puntos duplicados u omitidos. Luego se genera la superficie y 
la triangulación de los puntos. 
Una vez procesados los datos en gabinete se tiene que las pendientes transversales 
se encuentran entre un 51% y 100%, y las pendientes longitudinales que 
predominan entre 6% y 8%. La pendiente máxima encontrada es de 8.91%. 
La presentación de planos se hizo en hojas A1, en donde se muestra el diseño en 
planta de la carretera a una escala de 1/20000.
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3.2. Estudio de mecánica de suelos 
3.2.1. Estudio de suelos 
3.2.1.1. Alcance 
Para el inicio de cualquier obra civil se debe comenzar por este estudio, ya que nos 
permite conocer las características y propiedades del terreno con el que vamos a 
trabajar. Aprovechando estos datos también se puede conocer el contenido óptimo 
de humedad que es fundamental en este tipo de proyectos de investigación. 
3.2.1.2. Objetivos 
• Elaborar las excavaciones necesarias a lo extenso de la carretera. 
• Extraer material de cada excavación realizada para su estudio posterior. 
• Realizar los estudios de gabinete con las muestras extraídas. 
3.2.1.3. Descripción del proyecto 
El proyecto toma lugar en el distrito y provincia de Cajabamba, en el departamento 
de Cajamarca. El estudio comprende en la carretera denominada Huayunga, cuyo 
recorrido pasa por los caseríos de Lulichuco y Migma. 
3.2.1.4. Descripción de los trabajos 
En total se realizaron 6 excavaciones, con una separación de 2 km de distancia entre 
ellas, debido a la limitación que pusieron las autoridades de la zona, así mismo el 
Manual de carreteras: Suelos, geología, geotecnia y pavimentos 2016 nos habla de 
la viabilidad de realizar calicatas cada 2 km siempre y cuando se trate de estudios 
de factibilidad y prefactibilidad, así también en casos de sectorización por presencia 
de terreno homogéneo en tramos amplios, a la vez se basó  en la sección de trabajos 
previos descrito anteriormente, teniendo presentes dos tesis realizadas en la misma 
zona del presente proyecto, coincidiendo sus resultados de estudio de suelos, con 
los del presente estudio. Las calicatas fueron excavadas con un fondo de 1.50 m 










E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena limo o arcillosa. Arena limo arcillosa. Con un 
45.50% de finos. Clasificado en el sistema SUCS como un suelo “SM-SC”, en 
el sistema AASHTO como un suelo “A-4 (0)” y con contenido de humedad de 
6.98%. 
Calicata N°2 
E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena limo arcillosa con grava. Grava y arena limo o 
arcillosa. Con un 30.35% de finos Clasificado en el sistema SUCS como un suelo 
“SM-SC”, en el sistema AASHTO como un suelo “A-2-4 (0)” y con contenido 
de humedad de 6.89%. CBR (95%)= 16.91% 
Calicata N°3 
E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena arcillosa. Suelos arcillosos. Con un 41.60% de finos 
Clasificado en el sistema SUCS como un suelo “SM-SC”, en el sistema 
AASHTO como un suelo “A-6 (1)” y con contenido de humedad de 7.16%. 
Calicata N°4 
E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena limo arcillosa con grava. Grava y arena limo o 
arcillosa. Con un 30.94% de finos Clasificado en el sistema SUCS como un suelo 
“SM-SC”, en el sistema AASHTO como un suelo “A-2-4 (0)” y con contenido 
de humedad de 18.80%. CBR (95%)= 19.08%. 
Calicata N°5 
E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena arcillosa. Grava y arena limo o arcillosa. Con un 
32.24% de finos Clasificado en el sistema SUCS como un suelo “SC”, en el 
sistema AASHTO como un suelo “A-2-6 (0)” y con contenido de humedad de 
5.58%.  
Calicata N°6 
E-01 (0.00 – 1.50 m). Arena limo arcillosa. Grava y arena limo o arcillosa. Con 
un 31.90% de finos Clasificado en el sistema SUCS como un suelo “SM-SC”, 
en el sistema AASHTO como un suelo “A-2-4 (0)” y con contenido de humedad 






3.2.1.4.1. Resultados de los ensayos de laboratorio 
Cuadro 5 – Resumen de resultados EMS 
Calicatas Profundidad SUCS AASHTO % de Humedad CBR-95% 
C-1 1.50 m SM-SC A-4(0) 6.98  
C-2 1.50 m SM-SC A-2-4(0) 6.89 16.91 
C-3 1.50 m SM-SC A-6(1) 7.16   
C-4 1.50 m SM-SC A-2-4(0) 18.80 19.08 
C-5 1.50 m SC A-2-6(0) 5.58   
C-6 1.50 m SM-SC A-2-4(0) 28.36 11.51 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.1.4.2. Categoría de sub rasante 
Cuadro 6 – Categoría de sub rasante 
Categorías de sub rasante CBR 
S0: Sub rasante inadecuada CBR < 3% 
S1: Sub rasante insuficiente De CBR ≥ 3% A CBR < 6% 
S2: Sub rasante regular De CBR ≥ 6% A CBR < 10% 
S3: Sub rasante buena De CBR ≥ 10% A CBR < 20% 
S4: Sub rasante muy buena De CBR ≥ 20% A CBR < 30% 
S5: Sub rasante excelente CBR ≥ 30% 
Fuente: Manual de carretera, sección Suelos, Geotecnia y Pavimentos 
Ya que el CBR de diseño del proyecto es 11.51 %, tratándose del valor más crítico, 
está en la categoría de sub rasante buena. 
3.2.2. Estudio de cantera 
3.2.2.1. Identificación de cantera 
A la zona donde se extrae el material para las bases del pavimento se le denomina 
cantera. La cantera para este proyecto está ubicada en el KM 4+000 de la ruta de 
estudio, desviándose por una vía de acceso de 130 m, además posee un área de 
27978.009 m2. 
3.2.2.2. Evaluación de las características de la cantera 
Cuadro 7 – Resumen de resultados de la cantera 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 









Km 4+000 67.87 23.11 9.28 5.52 2.29 0.32 NP NP 124.91 
REGLAMENTO Grad. Recomen. 100 50-85 35-65 25-50 15-30 5-15 4 – 9 % 35 % máx. 40 % min. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la normativa de Suelos se indica que el CBR mínimo para ser utilizado como 
cantera es 40%, por lo tanto, nuestra cantera es óptima a ser utilizada como 
afirmado. Por otra parte, se aprecia también que no presenta índice de plasticidad, 
lo cual es perjudicial para la superficie de rodadura, ya que, al prescindir de esta, el 
afirmado se levanta con facilidad durante la transitabilidad vehicular. Para 
solucionar la carencia de plasticidad se hará uso de aditivos para darle los valores 
requeridos por la sección Suelos y Pavimentos del manual de carreteras 2016. 
3.2.3. Estudio de la fuente de agua 
3.2.3.1. Ubicación 
De forma paralela a la vía de estudio se encuentra un rio desde la progresiva 0+000 
a la 9+911 para ser usada como fuente de agua, no obstante, existen accesos en el km 
2+575 y 6+560. 
3.3. Estudio hidrológico 
3.3.1. Hidrología  
3.3.1.1. Generalidades 
Para llevar a cabo el estudio hidrológico, se necesita información climática de la 
zona en estudio, con la que se realizarán análisis para hacer los cálculos. El 
propósito primordial de este estudio es la obtención de los caudales en tiempos de 
máximas avenidas para usar estos datos en el diseño de las obras de arte que se 
utilizaran para evacuarlas. 
3.3.1.2. Objetivos de estudio 
Para poder calcular los máximos caudales en la zona de estudio se utilizan distintos 
métodos, entre los cuales están los estadísticos, probabilísticos y empíricos. Los 
estudios están basados en las características de la zona en cuanto al ámbito 
hidrológico.  
3.3.2. Información hidrometeorológica y cartográfica 
3.3.2.1. Información pluviométrica  
Necesitamos información sobre precipitaciones máximas durante 24 horas, las 
cuales se obtuvieron de la estación más adecuada para este proyecto. Dicha 
información fue obtenida del SENAMHI. 
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Se trabajo con la estación meteorológica de Cajabamba, la que tiene datos del año 
1985 hasta el 2010. Estos años fueron seleccionados pues no cuentan con datos 
faltantes. 
3.3.2.2. Precipitaciones máximas en 24 horas  
Los datos recopilados son los que se muestran a continuación: 
Cuadro 8 – Información pluviométrica de la estación Cajabamba 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Máx 
1985 10 5.7 18.6 12.4 7.8 0.3 0.5 2 15.2 24 20 35 35 
1986 17.5 29 26 50 5.2 5 5.2 5 1.2 27 26 16 50 
1987 24 30 8 9 16 1.5 5.5 18.5 25.1 19.5 10 10 30 
1988 14 33 12.3 20 4 4 3 1 9.2 14 10 15 33 
1989 15 20.7 20 11 2 7 0 1.3 12 20 6 0 20.7 
1990 20 10 18.2 32.5 10 6 0 1.2 5.1 16.5 14 30 32.5 
1991 9 20 16 10 4 3 3 0 13 8 35 10 35 
1992 10 15 13.6 15 3.5 3.5 0 2 12 20 15 11 20 
1993 10 15 30 20 12 0 1.7 43 10 14 32 36 43 
1994 19 20 9.8 22 16 3.6 8.1 1 3.1 21.3 16 25.3 25.3 
1995 10.6 17.9 21.5 8.6 13.8 1.4 8.6 0 3.7 15 15.7 29.7 29.7 
1996 22.3 27.2 10.2 18.6 20.2 1.2 0 3.6 15.2 12.2 18.3 32.8 32.8 
1997 10.8 10.2 9.2 5.5 3.8 5.4 0 20 6 16.5 30.2 17.2 30.2 
1998 21.2 20.3 60.4 11.8 3.9 0 0 0.6 21.7 16.9 10.7 8.8 60.4 
1999 28.1 14 26.1 20.3 15 5.4 12.3 0.8 13 10.6 17.5 11.6 28.1 
2000 9.6 18.9 21.8 12.8 5.9 5.5 0.9 0.3 11.4 4.8 8.5 24.1 24.1 
2001 25.8 17.5 18.4 6.8 6.9 2.4 1.4 0 11.7 13.9 22.1 21.7 25.8 
2002 9 12.9 47.3 13.4 4.5 2 4.8 0 30.9 18.3 14.8 28.9 47.3 
2003 21.7 6.5 7 15.6 5.3 4.2 6 0 19.6 31.9 28.4 16.7 31.9 
2004 19.6 14.3 10.4 9.7 5.8 2.4 13.5 3.8 14.2 12.3 34.1 19.9 34.1 
2005 9.2 21.3 11.3 10.2 2.7 3.7 1.2 9.4 7.2 16.4 5.3 19 21.3 
2006 25.1 29.9 60.2 18.8 3.7 4.1 2.3 12 20.3 18.9 14.4 10.7 60.2 
2007 9.8 10.7 24.3 22.6 8.3 0 3.9 1 22.1 18.5 11.7 11.7 24.3 
2008 38.4 13.9 26.3 13.4 13.5 2.2 3.7 1.8 14.4 27 13.7 9.5 38.4 
2009 48.3 23.1 23.2 13.6 26.9 4.3 1.1 7.9 0 18.7 17.3 10 48.3 
2010 8.4 12.6 14.7 21.7 21.9 3.5 0.8 1.4 5.5 9.8 19.9 11.3 21.9 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.3. Análisis estadísticos de datos hidrológicos 
3.3.2.3.1. Cálculo de la longitud adecuada de registro de la serie 
Este análisis fue propuesto por Mockus, el cual se trata de estimar los datos 
necesarios que serán útiles para calcular los caudales máximos. Según el análisis, 
se pudo estimar que se necesitan una base de datos de 15 años. 







Cuadro 9 – Longitud adecuada de datos hidrológicos 
Descripción Valor 
𝑛𝑛: Grados de libertad (datos -6). 20 años 
𝜏𝜏(0.05,𝑛𝑛): T-student al 97.5%. 2.086 
𝑇𝑇𝑇𝑇2: Precipitación para un tiempo de retorno de 2 años según Gumbel. 32.26 
𝑇𝑇𝑇𝑇50: Precipitación para un tiempo de retorno de 50 años según Gumbel. 68.93 
𝑅𝑅: Relación de caudales. 2.137 
𝑌𝑌𝑚𝑚: Longitud adecuada de registros. 15 años 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.3.2. Prueba de datos dudosos 
La finalidad de esta prueba es identificar los datos máximos y mínimos que 
tenemos en la serie de datos. Los datos que oscilen por debajo o sobre los límites 
establecidos, se consideran dudosos. 
𝑌𝑌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑋𝑋log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃���������� + 𝐾𝐾𝑛𝑛 • 𝜎𝜎log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑋𝑋log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃���������� − 𝐾𝐾𝑛𝑛 • 𝜎𝜎log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 10(𝑌𝑌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 = 10(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) 
Cuadro 10 – Valores límites para determinar datos dudosos 
Descripción Valor 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥: Máximo valor de las precipitaciones máximas anuales. 60.40 mm 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚í𝑛𝑛: Mínimo valor de las precipitaciones máximas anuales. 20.00 mm 
𝐾𝐾𝑛𝑛: Coeficiente para datos dudosos. 2.502 
𝑋𝑋log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃����������: Media de los valores de los logaritmos de PMA. 1.51 
𝜎𝜎log𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃: Desviación estándar de los logaritmos de PMA. 0.14 
𝑌𝑌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠: Umbral de dato dudoso alto. 1.851 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖: Umbral de dato dudoso bajo. 1.168 
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠: Límite máximo superior. 71.03 mm 
𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖: Límite mínimo inferior. 14.73 mm 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.3.3. Análisis de consistencia de datos 
En la siguiente grafica se logra visualizar que la base de datos de la estación 







Figura 2 - Gráfico de datos de precipitaciones acumuladas anuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente, se obtuvo la serie de datos corregida y utilizada para el estudio 
hidrológico, la cual se detalla a continuación: 




























































































3.3.2.3.4. Análisis de tendencia 
Permite identificar si la serie de datos contiene una tendencia similar. 
Comprobando que la serie de datos cuenta con tendencia, se procede a realizar 
las funciones de distribución de probabilidad. 
3.3.2.3.5. Funciones de distribución de probabilidad 
Estas se aplican a los datos obtenidos, de modo que encontremos cual es la que 
mas se ajusta a la información dada. 
Una vez procesados los datos hidrológicos a través del software Hidroesta para 
determinar la función más adecuada para nuestros valores, se obtiene como 
resultado que la distribución log-Normal 3 parámetros es la más adecuada, ya 
que el delta teórico que nos da es menor que el resto de funciones. 
C. Distribución log-Normal 3 parámetros 
Figura 3 – Ajuste de la serie a la distribución log-Normal 3 parámetros 
 







3.3.2.3.6. Prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov) 
 Con este estudio podemos identificar la función más adecuada para el estudio 
hidrológico. Como mencionamos anteriormente cada función brinda un delta 
teórico, siendo el más adecuado la función que arroje el menor valor. 
Cuadro 12 - Prueba de bondad de ajuste 
FDP Normal Log-Normal 2 Log-Normal 3 Gamma 2 Gamma 3 Log-Pearson Gumbel Log-Gumbel 
Delta teórico 0.1677 0.1045 0.0759 0.1245 0.1018 0.0793 0.0972 0.0845 
Delta tabular 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 
Fuente: Elaboración propia 
La función que más se adecua a nuestros datos es la distribución Log-Normal 3, 
ya que posee el delta teórico de menor valor. 
3.3.2.4. Curvas de intensidad – duración – frecuencia 
3.3.2.4.1. Intensidad de lluvia 
A través del modelo de Frederich Bell, se pudo estimar las precipitaciones 
máximas en diferentes tiempos de retorno, mediante el modelo matemático: 





𝐼𝐼 : intensidad máxima (mm/h) 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 : parámetros de modelo (MTC, a=0.460 y b=0.876) 
𝑃𝑃24 : precipitación máxima en 24 horas 
𝑃𝑃6010 : precipitación máxima para T=10 años y t=60 min (13.84). 
𝑃𝑃(𝑇𝑇=10): precipitación máxima para T=10 años (48.70). 








Cuadro 13 – Intensidades máximas en (mm/hr) según el método de Frederich Bell 
Tr Pp 
Duración 
5 10 15 20 30 60 
500 90.2 55.381 41.449 33.783 28.905 22.927 15.052 
300 84.33 53.007 39.672 32.335 27.666 21.944 14.407 
100 72.23 47.901 35.851 29.220 25.001 19.831 13.019 
50 64.91 44.679 33.440 27.255 23.320 18.497 12.144 
25 57.8 41.458 31.029 25.290 21.639 17.163 11.268 
20 55.54 40.421 30.253 24.657 21.097 16.734 10.986 
10 48.57 37.200 27.842 22.692 19.416 15.400 10.111 
5 41.57 33.978 25.430 20.727 17.735 14.067 9.235 
2 31.58 29.720 22.243 18.129 15.512 12.304 8.078 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.4.2. Curvas IDF 
Mediante la siguiente ecuación, se obtienen la intensidad de precipitación, 






𝐼𝐼  : intensidad máxima (mm/h) 
𝑘𝑘,𝑚𝑚,𝑛𝑛 : factores característicos de la zona 
𝑇𝑇  : periodo de retorno (años) 
𝑡𝑡  : duración de la precipitación (tiempo de concentración) 
 
De modo que obtengamos 𝒌𝒌.𝒎𝒎.𝒏𝒏, usamos el método de regresión múltiple, del 
cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
Cuadro 14 – Resultado de análisis de regresión 
Constante 1.845312232         
Error de estándar, Estima 
Y 0.017600012 
    
R2 0.992353685     
Número de observaciones 54   k= 70.035 
Grados de libertad 53   m= 0.111 
Coeficiente X1 0.110826559   n= 0.527 
Coeficiente X2 -0.526821568    . 
Error estándar de coef X1 0.003194055     
Error estándar de coef X2 0.006992346         







Utilizando la formula anterior obtenida del análisis por regresión de los 
resultados, procedemos a obtener las intensidades máximas (mm/hr) según la 
duración y el tiempo de retorno. Las tablas y gráficos derivados del mismo se 
muestran a continuación: 
Cuadro 15 – Resultado de análisis de regresión 
Tr 
Duración 
5 10 15 20 30 60 
500 59.731 41.458 33.484 28.775 23.241 16.131 
300 56.443 39.176 31.641 27.191 21.962 15.243 
100 49.973 34.685 28.014 24.074 19.444 13.496 
50 46.278 32.120 25.943 22.294 18.006 12.498 
25 42.856 29.745 24.024 20.646 16.675 11.574 
20 41.809 29.019 23.437 20.141 16.268 11.291 
10 38.717 26.873 21.704 18.652 15.065 10.456 
5 35.855 24.886 20.100 17.273 13.951 9.683 
2 32.392 22.483 18.159 15.605 12.604 8.748 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 – Ajuste de la serie a la distribución log-Gumbel 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.2.5. Tiempo de concentración  
Es la que que transcurre desde el momento que una gota de agua sale del punto más 
alto de la cuenca, hasta el punto más bajo o de salida. Se utilizó el método de 
Kirpich, que tiene la siguiente formula: 



































𝐿𝐿 : longitud de cuenca (m) 
𝑆𝑆 : pendiente promedio de la cuenca (m/m) 
 
3.3.2.6. Cálculos de caudales 
Se calcularon usando el método racional, la cual depende de valores como 






𝑄𝑄 : descarga pico (m3/s) 
𝐶𝐶 : coeficiente de escorrentía 
𝐼𝐼 : intensidad de precipitación (mm/h) 
𝑃𝑃 : área de cuenca (km2) 
3.3.3. Hidráulica y drenaje 
3.3.3.1. Drenaje Superficial 
3.3.3.1.1. Finalidad del drenaje superficial 
Es aquí donde se diseñan las obras de arte que se van a encargar de retirar las 
aguas depositadas sobre la calzada, evitando el deterioro de la carretera y 
mejorando su transitabilidad. El agua proveniente de las precipitaciones cae 
sobre la carretera, donde el bombeo dirige las aguas hacia las cunetas, en caso la 
sección de la carretera este en corte con respecto al terreno de fundación. 
3.3.3.1.2. Criterios de funcionamiento 
Uno de los criterios más importantes es la velocidad admisible, la cual se puede 
estimar dependiendo del material de la cuneta. Cuando la velocidad supera la 
máxima, puede causar erosión en la cuneta, deteriorando su estructura; en el caso 
la velocidad sea menor a la mínima, puede causar sedimentación. 
3.3.3.1.3. Periodo de retorno 
Cantidad de años en que se puede obtener un caudal superior en 1/T al caudal 
obtenido. Se expresa con una probabilidad, de acuerdo a la siguiente expresión: 







3.3.3.1.4. Daños causados por la escorrentía 
La activación de las quebradas produce daños, ya que estas vierten sus aguas 
hacia la carretera, ocasionando deterioro en la infraestructura. Para ello, es muy 
importante diseñar las cunetas, con la finalidad de quitar las aguas. Las 
alcantarillas se deben diseñar con el propósito de tomar el caudal proveniente de 
las cunetas. 
3.3.3.2. Diseño de cunetas 
Estos son conductos ubicados en las partes laterales de la carretera, cuando la 
sección está en corte. La función es conducir el agua proveniente de la calzada hacia 
las alcantarillas. Su forma geométrica puede ser rectangular, triangular o 
trapezoidal. 
3.3.3.2.1. Velocidades 
Se realiza un control de las velocidades con el motivo de evitar la erosión y 
sedimentación de la cuneta. El MTC brinda información acerca las velocidades 
admisibles dependiendo del material de la cuneta: 
Cuadro 16 – Velocidad máxima admisible para cunetas 
Velocidad máxima admisible 
Tipo de superficie 𝑽𝑽𝒎𝒎á𝒙𝒙(𝐦𝐦/𝐬𝐬) 
Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0.20-0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60-0.90 
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0.60-1.20 
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1.20-1.50 
Hierba 1.20-1.80 
Conglomerado, pizarras duras, rocas blandas 1.40-2.40 
Mampostería, rocas duras 3.00-4.50* 
Concreto 4.50-6.00* 
Fuente: MTC: Hidrología, hidráulica y drenaje, 2011 
3.3.3.2.2. Coeficiente de escorrentía 
Según la hidrología de la zona y su geomorfología, se pudo identificar el 









Cuadro 17 – Coeficiente de escorrentía para el cálculo de caudales 
Cobertura 
vegetal Tipo de suelo 
Pendiente del terreno 
Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 
> 50% > 20% > 5% > 1% < 1% 
Sin 
vegetación 
Impermeable 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 
Semipermeable 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 
Permeable 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 
Cultivos 
Impermeable 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 
Semipermeable 0.6 0.55 0.5 0.45 0.1 




Impermeable 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 
Semipermeable 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 
Permeable 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 
Hierba, 
grama 
Impermeable 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 
Semipermeable 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 




Impermeable 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 
Semipermeable 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 
Permeable 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 
Fuente: MTC: Hidrología, hidráulica y drenaje, 2011 
Se le asigna un valor de 0.5 para el talud de corte, por el motivo de que se 
encuentra pastos de vegetación ligera, suelos semipermeables y pendientes altas. 
Del mismo modo, se le asignó un valor de 0.65 al afirmado, porque no contiene 
vegetación, es impermeable y pendiente suaves. 
3.3.3.2.3. Cálculo hidráulico de la cuneta 
A. Caudal de aporte 
Se obtuvo teniendo en cuenta un ancho tributario equivalente a 100 m, esta 
debe multiplicarse por la distancia, obteniéndose el área. Se usó un tiempo de 
retorno de 10 años y 10 minutos de tiempo de concentración.  
B. Dimensionamiento de las cunetas 




• 𝑨𝑨 • 𝑹𝑹𝟐𝟐/𝟑𝟑 • 𝑺𝑺𝟏𝟏/𝟐𝟐 
Dónde: 
𝒏𝒏: coeficiente de manning 
𝑨𝑨: área hidráulica 
𝑹𝑹: radio hidráulico 




3.3.3.3. Consideraciones de alcantarillas de paso 
La única labor de estas consiste en dirigir el agua de las cunetas hasta el otro lado 
de la carretera. Se utilizó como material TMC o Multiplate, con índice de rugosidad 
es 0.025 y 0.030, respectivamente. Generalmente, en las carreteras se utiliza TMC 
y Multiplate por tener alta resistencia a la compresión y corrosión. 
3.3.3.3.1. Parámetros de microcuencas 
Se debe realizar un análisis a la zona del proyecto y ubicar las quebradas. 
Además, obtener el tiempo de concentración por medio del método de Kirpich. 
Como coeficiente de escorrentía se utilizó un valor de 0.5. EL método racional 
fue el encargado de darnos los valores de los caudales máximos. Se obtuvieron 
los parámetros de las microcuencas: 
Cuadro 18 – Parámetros de microcuencas 
N° Progresiva Descrip. A (Km2) 
P 





1 Km 0 + 198 Alc. de paso 63.97 46.97 1.66 4400 2713 13185 0.128 63.91 
2 Km 4 + 935 Alc. de paso 50.85 39.58 1.57 4400 3133 10175 0.125 52.90 
3 Km 8 + 308.23 
Alc. de 
paso 41.13 36.43 1.60 4400 3400 7605 0.131 41.40 
Fuente: Elaboración propia 
Para obtener el valor del caudal total. Se suma el caudal proveniente de las 
quebradas Q1 y el caudal de las cunetas Q2. 
Debido a la topografía y a la zona de la carretera (rural), se hizo uso del modelo 
de Kirpich para hallar el valor de Tc, cuya fórmula es la siguiente: 
𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎.𝑳𝑳𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎.𝑺𝑺−𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 
Cuadro 19 – Caudal total a drenar en cada alcantarilla de paso 
N° Progresivas Descrip. A C Tc T I Q1 Q2 QT 
1 Km 0 + 198 Alc. de paso 63.97 0.5 63.91 10 10.114 89.861 0.054 89.915 
2 Km 4 + 935 Alc. de paso 50.85 0.5 52.90 10 11.173 78.912 0.141 79.053 
3 Km 8 + 308 Alc. de paso 41.1 0.5 41.40 10 12.713 72.621 0.022 72.643 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3.4. Consideraciones de aliviadero 
Transporta el caudal de las lluvias bajo la carretera, la normativa del MTC nos dice 
que deben estar ubicadas las alcantarillas en una distancia no mayor a 400 m en 
zonas lluviosas. El material utilizado fue el mismo que las alcantarillas, TMC. 
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3.3.4. Resumen de obras de arte 
3.3.4.1. Resumen de resultado para las cunetas  
Cuadro 20 – Caudal total a drenar y diseño para cada cuneta 
N° 

































1 Km 0 + 198 Km 0 + 210 0.012 0.100 0.0012 0.50 10 10.00 26.873 0.005 0.0000 0.65 10 5.00 38.717 0.000 0.005 0.076 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.119 1.567 0.067 
2 Km 0 + 210 Km 0 + 335 0.125 0.100 0.0125 0.50 10 10.00 26.873 0.047 0.0004 0.65 10 5.00 38.717 0.003 0.049 0.076 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.119 1.567 0.162 
3 Km 0 + 335 Km 0 + 720 0.385 0.100 0.0385 0.50 10 10.00 26.873 0.144 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.152 0.016 0.40 x 0.75 m Mampostería 0.020 0.155 1.451 0.298 
4 Km 0 + 720 Km 1 + 105 0.385 0.100 0.0385 0.50 10 10.00 26.873 0.144 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.152 0.081 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.199 1.860 0.271 
5 Km 1 + 105 Km 1 + 493 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.081 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.199 1.860 0.272 
6 Km 1 + 493 Km 1 + 880 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.932 0.268 
7 Km 1 + 880 Km 2 + 268 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.932 0.268 
8 Km 2 + 268 Km 2 + 655 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.932 0.268 
9 Km 2 + 655 Km 3 + 043 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.932 0.268 
10 Km 3 + 043 Km 3 + 430 0.388 0.100 0.0388 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.932 0.268 
11 Km 3 + 430 Km 3 + 725 0.295 0.100 0.0295 0.50 10 10.00 26.873 0.110 0.0009 0.65 10 5.00 38.717 0.006 0.116 0.087 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.127 1.673 0.218 
12 Km 3 + 725 Km 4 + 043 0.318 0.100 0.0318 0.50 10 10.00 26.873 0.119 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.125 0.010 0.50 x 0.75 m Mampostería 0.020 0.180 1.283 0.327 
13 Km 4 + 043 Km 4 + 360 0.318 0.100 0.0318 0.50 10 10.00 26.873 0.119 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.125 0.082 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.200 1.875 0.251 
14 Km 4 + 360 Km 4 + 485 0.125 0.100 0.0125 0.50 10 10.00 26.873 0.047 0.0004 0.65 10 5.00 38.717 0.003 0.049 0.082 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.123 1.625 0.159 
15 Km 4 + 485 Km 4 + 710 0.225 0.100 0.0225 0.50 10 10.00 26.873 0.084 0.0007 0.65 10 5.00 38.717 0.005 0.089 0.008 0.50 x 0.75 m Roca 0.035 0.091 0.650 0.371 
16 Km 4 + 710 Km 4 + 935 0.225 0.100 0.0225 0.50 10 10.00 26.873 0.084 0.0007 0.65 10 5.00 38.717 0.005 0.089 0.088 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.128 1.687 0.196 
17 Km 4 + 935 Km 5 + 293 0.357 0.100 0.0357 0.50 10 10.00 26.873 0.133 0.0011 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.141 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.947 0.259 
18 Km 5 + 293 Km 5 + 650 0.357 0.100 0.0357 0.50 10 10.00 26.873 0.133 0.0011 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.141 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.947 0.259 
19 Km 5 + 650 Km 6 + 008 0.357 0.100 0.0357 0.50 10 10.00 26.873 0.133 0.0011 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.141 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.947 0.259 
20 Km 6 + 008 Km 6 + 365 0.357 0.100 0.0357 0.50 10 10.00 26.873 0.133 0.0011 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.141 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.947 0.259 
21 Km 6 + 365 Km 6 + 695 0.330 0.100 0.0330 0.50 10 10.00 26.873 0.123 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.130 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.947 0.252 
22 Km 6 + 695 Km 7 + 025 0.330 0.100 0.0330 0.50 10 10.00 26.873 0.123 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.130 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.942 0.252 
23 Km 7 + 025 Km 7 + 355 0.330 0.100 0.0330 0.50 10 10.00 26.873 0.123 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.130 0.088 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.208 1.942 0.252 
24 Km 7 + 355 Km 7 + 673 0.318 0.100 0.0318 0.50 10 10.00 26.873 0.119 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.125 0.088 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.128 1.683 0.223 
25 Km 7 + 673 Km 7 + 991 0.318 0.100 0.0318 0.50 10 10.00 26.873 0.119 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.125 0.089 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.129 1.695 0.223 
26 Km 7 + 991 Km 8 + 308 0.318 0.100 0.0318 0.50 10 10.00 26.873 0.119 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.125 0.089 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.129 1.695 0.223 
27 Km 8 + 308 Km 8 + 365 0.057 0.100 0.0057 0.50 10 10.00 26.873 0.021 0.0002 0.65 10 5.00 38.717 0.001 0.022 0.089 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.129 1.695 0.117 
28 Km 8 + 365 Km 8 + 754 0.389 0.100 0.0389 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.089 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.209 1.957 0.267 
29 Km 8 + 754 Km 9 + 143 0.389 0.100 0.0389 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.068 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.182 1.703 0.281 
45 
 
30 Km 9 + 143 Km 9 + 531 0.389 0.100 0.0389 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.068 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.182 1.703 0.281 
31 Km 9 + 531 Km 9 + 920 0.389 0.100 0.0389 0.50 10 10.00 26.873 0.145 0.0012 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.153 0.068 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.182 1.703 0.281 
32 Km 9 + 920 Km 10 + 080 0.160 0.100 0.0160 0.50 10 10.00 26.873 0.060 0.0005 0.65 10 5.00 38.717 0.003 0.063 0.068 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.112 1.475 0.181 
33 Km 10 + 080 Km 10 + 345 0.265 0.100 0.0265 0.50 10 10.00 26.873 0.099 0.0008 0.65 10 5.00 38.717 0.006 0.104 0.044 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.146 1.371 0.264 
34 Km 10 + 345 Km 10 + 610 0.265 0.100 0.0265 0.50 10 10.00 26.873 0.099 0.0008 0.65 10 5.00 38.717 0.006 0.104 0.081 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.123 1.617 0.212 
35 Km 10 + 610 Km 10 + 815 0.205 0.100 0.0205 0.50 10 10.00 26.873 0.077 0.0006 0.65 10 5.00 38.717 0.004 0.081 0.081 0.30 x 0.75 m Roca 0.035 0.123 1.617 0.192 
36 Km 10 + 815 Km 11 + 195 0.380 0.100 0.0380 0.50 10 10.00 26.873 0.142 0.0011 0.65 10 5.00 38.717 0.008 0.150 0.034 0.50 x 0.75 m Roca 0.035 0.189 1.344 0.344 
37 Km 11 + 195 Km 11 + 522 0.327 0.100 0.0327 0.50 10 10.00 26.873 0.122 0.0010 0.65 10 5.00 38.717 0.007 0.129 0.087 0.40 x 0.75 m Roca 0.035 0.206 1.931 0.251 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 : Gráfico de diseño de Cuneta 
 





Figura 6 : Gráfico de diseño de Alcantarilla 
 










3.3.4.2. Resumen de resultados para alcantarillas de paso y alivio 
Cuadro 21 – Caudal total a drenar y diseño para cada alcantarilla 
Descripción Dimensiones de alcantarilla Parámetros hidraúlicos según caudal máximo 
N° Progresivas Obra QT (m3/s) Ø # de tub. Material n Qmáx (m3/s) Y (m) S (m/m) V (m/s) N. Froude Régimen (m) (") 
1 Km 0 + 198 Alc. de Paso 89.915 5.54 72C 1 MULTIPLATE 0.030 90.890 4.115 0.010 4.687 0.751 SubCrítico 
2 Km 0 + 335 Alc. de Alivio 0.152 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.087 0.702 SubCrítico 
3 Km 0 + 720 Alc. de Alivio 0.152 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.087 0.702 SubCrítico 
4 Km 1 + 105 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
5 Km 1 + 493 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
6 Km 1 + 880 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
7 Km 2 + 268 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
8 Km 2 + 655 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
9 Km 3 + 043 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
10 Km 3 + 430 Alc. de Alivio 0.116 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.214 0.010 1.007 0.695 SubCrítico 
11 Km 3 + 725 Alc. de Alivio 0.125 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.222 0.010 1.029 0.697 SubCrítico 
12 Km 4 + 043 Alc. de Alivio 0.125 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.222 0.010 1.029 0.697 SubCrítico 
13 Km 4 + 360 Alc. de Alivio 0.049 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.140 0.010 0.781 0.667 SubCrítico 
14 Km 4 + 485 Alc. de Alivio 0.089 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.187 0.010 0.931 0.687 SubCrítico 
15 Km 4 + 710 Alc. de Alivio 0.089 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.187 0.010 0.931 0.687 SubCrítico 
16 Km 4 + 935 Alc. de Paso 79.053 5.38 70C 1 MULTIPLATE 0.030 84.254 3.831 0.010 4.565 0.773 SubCrítico 
17 Km 5 + 293 Alc. de Alivio 0.141 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.235 0.010 1.063 0.700 SubCrítico 
18 Km 5 + 650 Alc. de Alivio 0.141 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.235 0.010 1.063 0.700 SubCrítico 
19 Km 6 + 008 Alc. de Alivio 0.141 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.235 0.010 1.063 0.700 SubCrítico 
20 Km 6 + 365 Alc. de Alivio 0.130 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.226 0.010 1.040 0.698 SubCrítico 
21 Km 6 + 695 Alc. de Alivio 0.130 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.226 0.010 1.040 0.698 SubCrítico 
22 Km 7 + 025 Alc. de Alivio 0.130 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.226 0.010 1.040 0.698 SubCrítico 
23 Km 7 + 355 Alc. de Alivio 0.125 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.222 0.010 1.029 0.697 SubCrítico 
24 Km 7 + 673 Alc. de Alivio 0.125 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.222 0.010 1.029 0.697 SubCrítico 
25 Km 7 + 991 Alc. de Alivio 0.125 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.222 0.010 1.029 0.697 SubCrítico 
26 Km 8 + 308 Alc. de Paso 72.643 5.23 68C 1 MULTIPLATE 0.030 77.930 3.702 0.010 4.472 0.772 SubCrítico 
27 Km 8 + 365 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
28 Km 8 + 754 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
29 Km 9 + 143 Alc. de Alivio 0.153 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.245 0.010 1.089 0.702 SubCrítico 
30 Km 9 + 531 Alc. de Alivio 0.216 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.293 0.010 1.201 0.708 SubCrítico 
31 Km 10 + 080 Alc. de Alivio 0.104 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.203 0.010 0.976 0.692 SubCrítico 
32 Km 10 + 345 Alc. de Alivio 0.104 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.203 0.010 0.976 0.692 SubCrítico 
33 Km 10 + 610 Alc. de Alivio 0.081 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.178 0.010 0.905 0.684 SubCrítico 
34 Km 10 + 815 Alc. de Alivio 0.150 0.90 36 1 TMC 0.025 0.858 0.243 0.010 1.083 0.701 SubCrítico 




3.4. Diseño geométrico de la carretera 
3.4.1. Generalidades 
En el diseño geométrico de una carretera se elabora el alineamiento en planta como en 
perfil. Para llevar a cabo dicho diseño se debe tener la topografía de lugar como 
principal requisito, para estudios posteriores se debe tener a la mano la hidrología del 
lugar, estudio de suelos, etc. 
3.4.2. Normatividad 
Se utilizan principalmente dos textos dados por el MTC, a través de los cuales vamos 
a tener información precisa acerca de todos los estudios y consideraciones a tener en 
cuenta para la elaboración correcta del diseño de la carretera. estos son: La norma de 
diseño de carreteras DG – 2018 y el manual de carreteras: suelos, geología, geotecnia 
y pavimentos. 
3.4.3. Clasificación de las carreteras 
3.4.3.1. Clasificación por demanda 
Por ser una carretera rural y determinar la cantidad de vehículos que circulan por la 
vía, se puede clasificar como una carretera de tercera clase, debido a que por la vía 
transitan menos de 400 veh/día. 
3.4.3.2. Clasificación por su orografía 
A través del estudio de topografía realizada en el área de estudio, se pudo 
determinar que la orografía de la zona pertenece a un tipo 3 (Terreno accidentado), 
debido a que sus pendientes transversales oscilan entre 51% y 100% y las 
longitudinales entre 6% y 8%. 
3.4.4. Estudio de tráfico 
3.4.4.1. Generalidades 
Esta investigación se realiza con el propósito de obtener la cantidad de autos que 
circulan a través de la vía de estudio, de igual forma, estimar la cantidad de 
vehículos que se tendrá en un futuro de acuerdo al periodo de diseño dado al 
proyecto. 
3.4.4.2. Conteo y clasificación vehicular 
Durante las 24 horas del día se debe llevar a cabo el conteo vehicular, de tal manera 
que obtengamos un conteo más preciso y coherente. Una vez obtenido este valor, 




La metodología consta de realizar el conteo las 24 horas del día y los 7 días se la 
semana, de esta manera se obtuvieron datos más precisos, los cuales, ayudados con 
los datos de INEI, se complementaron para tener una base de datos más confiable. 
 
3.4.4.4. Procesamiento de la información 
Se puede observar en el ANEXO N°5 
3.4.4.5. Determinación del índice medio diario (IMD) 
Se utiliza la fórmula: 
Í𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝑻𝑻𝒏𝒏 𝑴𝑴𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝑴𝑴 𝑫𝑫𝒏𝒏𝑫𝑫𝑫𝑫𝒏𝒏𝑴𝑴 =
𝑪𝑪𝑴𝑴𝒏𝒏𝑪𝑪𝒏𝒏𝑴𝑴 𝑪𝑪𝑴𝑴𝑪𝑪𝑫𝑫𝒕𝒕 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒗𝒗𝒏𝒏𝒗𝒗í𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕𝑴𝑴𝒄𝒄
𝒄𝒄𝒏𝒏𝒎𝒎𝑫𝑫𝒏𝒏𝑫𝑫
∗ 𝑭𝑭𝑻𝑻 
“Fc” viene a representar un factor de corrección estacional. 
3.4.4.6. Determinación del factor de corrección  
Ya que en la zona de estudio no existe información acerca de algún conteo realizado 
con anterioridad, se tomara como factor de corrección de 1. 
3.4.4.7. Resultados del conteo vehicular 
Este valor hace referencia al número de vehículos que transitan en la ruta de estudio 
durante 24 horas y se obtiene dividiendo al total de vehículos contabilizados entre 
los 7 días de la semana, como se muestra a continuación: 
𝑪𝑪𝑴𝑴𝒏𝒏𝑪𝑪𝒏𝒏𝑴𝑴 𝑽𝑽𝒏𝒏𝒗𝒗𝒏𝒏𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕𝑫𝑫𝑫𝑫 = �
𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐦𝐦𝐕𝐕𝐕𝐕 ∗  (𝐋𝐋 + 𝐌𝐌 + 𝐌𝐌𝐌𝐌 + 𝐉𝐉 + 𝐕𝐕 + 𝐒𝐒 + 𝐃𝐃)
𝟎𝟎
� 
3.4.4.8. IMDA por estación 
En el siguiente cuadro se aprecia el tránsito vehicular medio diario de la carretera, 
así como la clasificación por demanda: 
Cuadro 22 – Índice medio diario anual para el año 2018 
IMDA Clasificación según la demanda 
27 Carretera de tercera clase 





Cuadro 23 – Conteo promedio de una semana para ambos sentidos 
 Fuente: Elaboración propia 
Hora 
 
Auto Camioneta Combi Micro 
Omnibús Camión Semitrailer Trailer 
Total Porcentaje 2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 
                                   
00:00 - 01:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
01:00 - 02:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
02:00 - 03:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
03:00 - 04:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
04:00 - 05:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
05:00 - 06:00  2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33.33% 
06:00 - 07:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
07:00 - 08:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
08:00 - 09:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
09:00 - 10:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
10:00 - 11:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
11:00 - 12:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
12:00 - 13:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
13:00 - 14:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
14:00 - 15:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
15:00 - 16:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
16:00 - 17:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
17:00 - 18:00  3 8 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 66.67% 
18:00 - 19:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
19:00 - 20:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
20:00 - 21:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
21:00 - 22:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
22:00 - 23:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
23:00 - 24:00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
Total  5 13 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100.00% 
Porcentaje  18.52% 48.15% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 18.52% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%   
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3.4.4.9. Proyección de tráfico 
Se refiere a la cantidad de automóviles que circulan a través de la ruta en 
determinado tiempo. El tiempo elegido para este proyecto es de 20 años, por lo 
tanto, la proyección de tráfico se estima de la siguiente manera: 
Pf = PO(1 + Tc)n 
Dónde: 
Pf= Tránsito final 
PO= Tránsito inicial 
Tc= Tasa de crecimiento anual poblacional y socio-económico  
n= año en el que se va estimar. 
Se debe conocer los índices de crecimiento, tanto poblacional como socio-
económico. En el caso de este estudio los valores son: 1.00 % para la poblacional y 
4.70 % para la socio-económico.
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3.4.4.10. Tráfico total en el tramo Lulichuco – Migma 





































































Auto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Camioneta 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Combi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
C2E 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 
C3E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Total 27 27 27 28 28 28 29 29 29 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 37 37 





3.4.4.11. Vehículo de diseño 
Toda carretera se diseña teniendo en cuenta un vehículo de diseño, debido a que la 
carretera debe contar con las condiciones mínimas para que este circule sin 
problemas. 
Para este proyecto se determinó que el vehículo de diseño es un B2-Ómnibus de 
doble eje, con una longitud de L=10.55, debido a que en la norma no están 
contemplados los camiones de 2 ejes y 3 ejes, por lo tanto, el B2 es el vehículo que 
más se adecua a las características de las otras unidades mencionadas. 









Fuente: Norma DG-2018 
A continuación, se presenta el grafico con los radios tanto interiores como 
exteriores para distintos vehículos, sin embargo, para nuestro vehículo B2, no hay 
valores por lo tanto se tomó los valores de C2, además, se colocaron los datos de 
C2+C2 debido a que la carretera es de dos vías. 




Radio exterior Mínimo 
C2 C2+C2 
6.0 15.75 17.50 
7.0 16.50 18.25 
8.0 17.25 19.00 
10.0 18.75 20.50 
12.0 20.50 22.25 
15.0 23.25 24.75 
20.0 28.00 29.25 




3.4.5. Parámetros básicos para el diseño en zona rural 
3.4.5.1. Velocidad de diseño 
Se refiere a la velocidad a la que los conductores pueden circular por la carretera 
sin poner en peligro su vida y de los pasajeros. La velocidad se escoge de acuerdo 
a la clase de la carretera y la orografía de la zona. 
Según el proyecto tiene una orografía accidentada y es de tercera clase, por lo tanto, 
la DG-2018 nos da tres valores distintos, los cuales son: 30-40-50 km/h. Se 
determinó usar la velocidad de 30 km/h. 
3.4.5.2. Radios mínimos 
De acuerdo a la velocidad de diseño, se obtienen radios mínimos los cuales deben 
garantizar la seguridad del conductor y pasajeros, además de su comodidad al 
transitar por la carretera. Los radios mínimos se calculan según la siguiente 
expresión dada en la norma DG-2018: 
𝑅𝑅𝑚𝑚í𝑛𝑛 =  
𝑉𝑉2
127 (𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 +  𝑓𝑓𝑚𝑚á𝑥𝑥)
 
Dónde: 
𝑅𝑅𝑚𝑚í𝑛𝑛 : Radio mínimo (m):  
𝑉𝑉 : Velocidad de diseño (km/h) 
𝑃𝑃𝑚𝑚á𝑥𝑥 : Peralte máximo asociado a la velocidad de diseño 
𝑓𝑓𝑚𝑚á𝑥𝑥 : Coeficiente de fricción transversal asociado a la velocidad de diseño. 
Cuadro 26 – Cálculo de radios mínimos 
V Pmáx fmáx Rmín Rmín 
20 km/h 0.17 12.00% 10.9 15 m 
30 km/h 0.17 12.00% 24.4 25 m 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.5.3. Anchos mínimos de calzada en tangente 
De acuerdo a la norma DG-2018, segun nuestra orografía y clasificación, se obtiene 
un valor de 3 m para cada carril. Sabiendo que nuestra carretera consta de dos 
carriles, se tiene 6 m de ancho de calzada. 
3.4.5.4. Distancia de visibilidad 
a. Distancia de visibilidad de parada 
Es la distancia mínima que debe tener la carretera para que un vehículo pueda 
frenar antes de colisionar con un objeto. Para el cálculo de la distancia de 
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visibilidad de parada se usará un tiempo de reacción de 2.5 segundos y 𝑫𝑫 =
𝟑𝟑.𝟎𝟎 𝒎𝒎/𝒄𝒄𝟐𝟐, además de que este debe de viajar a la velocidad de diseño. 
𝐷𝐷𝑠𝑠 =
𝑉𝑉 ∗   𝑡𝑡𝑠𝑠
3.6 + 
𝑉𝑉2
254 ∗  (𝑓𝑓 ± 𝑖𝑖) 
Dónde: 
𝑫𝑫𝒑𝒑    ∶ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝐷𝐷𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 (𝑚𝑚) 
𝑽𝑽     ∶ 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑖𝑖𝐷𝐷𝑑𝑑ñ𝑉𝑉 (𝑘𝑘𝑚𝑚/ℎ) 
𝑪𝑪𝒑𝒑     ∶ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑇𝑇𝐷𝐷𝑑𝑑𝑝𝑝𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛 + 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑎𝑎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛 (𝐷𝐷) 
𝒇𝒇     ∶ 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑑𝑑𝑓𝑓𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛,𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑡𝑡𝑉𝑉 ℎú𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 
𝒏𝒏      ∶ 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛𝑙𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑙𝑙𝑑𝑑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑉𝑉 (𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑇𝑇 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑉𝑉) 
+𝒏𝒏   ∶ 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐷𝐷𝑑𝑑 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑏𝑏𝑑𝑑 
−𝒏𝒏   ∶ 𝐷𝐷𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑉𝑉 𝐷𝐷𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 
b. Distancia de visibilidad de adelantamiento 
Hace referencia al espacio que debe haber entre un auto y el que se encuentra 
delante de este circulando a una velocidad inferior a la de diseño. Esta distancia 
se diseña con el propósito de no incomodar la transitabilidad del carril contrario. 
La distancia calculada para este estudio fue de 120 m. 
3.4.6. Diseño geométrico en planta 
3.4.6.1. Generalidades 
Esta parte comprende la elaboración del alineamiento de la carretera en planta, así 
como las curvas horizontales, las que deben cumplir con lo estipulado por la DG – 
2018. 
3.4.6.2. Tramos en tangente 
La longitud mínima en tangente, se calcula de la siguiente manera: 
𝐿𝐿𝑚𝑚í𝑛𝑛.𝑠𝑠  = 1.39 𝑉𝑉 
La longitud mínima en curvas del mismo sentido, se calcula de la siguiente manera: 
𝐿𝐿𝑚𝑚í𝑛𝑛.𝑜𝑜  = 2.78 𝑉𝑉 
La longitud de tangente deseable, se calcula de la siguiente manera: 
𝐿𝐿𝑚𝑚á𝑥𝑥  = 16.70 𝑉𝑉 
En el manual DG-2018, se especifica una tabla con las longitudes en tangente 
mínimas entre curvas del mismo sentido y sentido opuesto. 
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Cuadro 27 – Longitudes máximas y mínimas deseables 
Velocidad 
de diseño  𝑳𝑳𝒎𝒎í𝒏𝒏.𝒄𝒄 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟑𝟎𝟎𝑽𝑽   𝑳𝑳𝒎𝒎í𝒏𝒏.𝑴𝑴 = 𝟐𝟐. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝑽𝑽  𝑳𝑳𝒎𝒎á𝒙𝒙 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝑽𝑽  
20 km/h 27.8 30 m 55.6 60 m 334 330 m 
30 km/h 41.7 45 m 83.4 85 m 501 500 m 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.6.3. Curvas circulares 
Estas tienen la función de unir los tramos en tangente de la carretera. Cada curva 
circular tiene un radio en específico con diferentes elementos, como se muestra en 
la siguiente figura: 
Figura 8 – Elementos de curva horizontal 
Fuente: DG-2018 
 PC : Punto de inicio de la curva 
PI : Punto de inflexión 
 PT : Punto de término de la curva 
 Externa (m)                     : 𝐸𝐸 = 𝑅𝑅[sec(∆ 2⁄ ) − 1] 
 Radio de curvatura (m)    : 𝑅𝑅  
 Tangente (m) (PC-PI o PI-PT): 𝑇𝑇 = 𝑅𝑅 tan(∆ 2⁄ ) 
 Longitud de la curva (m)   : 𝐿𝐿 = 2𝜋𝜋𝑅𝑅(∆ 360⁄ ) 
 Longitud de la cuerda (m) : 𝐿𝐿.𝐶𝐶. = 2𝑅𝑅 sin(∆ 2⁄ ) 
 Ángulo de deflexión          : ∆  
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3.4.6.4. Curvas de transición 
Su forma geométrica es de una clotoide y su función es evitar la continuidad 
interrumpida de la carretera, se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
𝑅𝑅 𝐿𝐿 =  𝑃𝑃2 
Dónde: 
𝑅𝑅 : Radio de curvatura 
𝐿𝐿 : Longitud de la curva de transición 
𝑃𝑃 : Parámetro de la clotoide 
Para calcular el parámetro de la clotoide hacemos uso de la formula dada por el 
MTC: 






− 1.27𝑝𝑝�  
Dónde: 
𝑽𝑽 : Velocidad de diseño (km/h) 
𝑹𝑹 : Radio de curvatura (m) 
𝑱𝑱  : Variación uniforme de la aceleración (m/s3) 
𝒑𝒑 : Peralte correspondiente a V y R (%) 
Para una velocidad de 30 km/h, los resultados fueron que el radio mínimo será de 
25 m, 12 % de peralte máximo y J=0.5. 
Cuadro 28 – Parámetros de la clotoide 
V R L A 
30 km/h 50 m 10 m 22 m 
30 km/h 45 m 15 m 26 m 
30 km/h 40 m 15 m 24 m 
30 km/h 35 m 15 m 23 m 
30 km/h 30 m 20 m 24 m 
30 km/h 25 m 20 m 22 m 
Fuente: DG-2018 
Cuadro 29 – Parámetros de la clotoide 
V R L A 
20 km/h 20 m 10 m 14 m 
20 km/h 18 m 10 m 13 m 
20 km/h 18 m 10 m 13 m 
20 km/h 18 m 10 m 13 m 
20 km/h 18 m 10 m 13 m 




Para curvas mayores a 55 m, no es necesario diseñar curvas de transición, siempre 
que la velocidad sea de 30 km/h y una carretera de tercera clase. 
3.4.6.5. Curvas de vuelta 
En terrenos accidentados es muy común diseñar curvas de vuelta, debido a que 
tienen pendientes muy elevadas y se debe respetar la máxima, por lo tanto, las 
curvas de vuelta nos ayudan a que se mantenga la pendiente y poder realizar un 
alineamiento correcto. 
3.4.7. Diseño geométrico en perfil 
3.4.7.1. Generalidades 
El perfil longitudinal se debe diseñar respetando las pendientes máximas y mínimas 
establecidas para el proyecto. Así como en el diseño en planta se tenían curvas 
horizontales, en el diseño en perfil se tienen las curvas verticales, que tienen una 
forma parabólica. 
3.4.7.2. Pendiente 
a. Pendiente mínima 
Según la DG-2018, con la finalidad del drenaje de las aguas pluviales, 
recomienda usar una pendiente mínima de 0.5%. En el caso que el bombeo de la 
vía sea igual o mayor a 2.5%, se puede considerar 0. 
b. Pendiente máxima 
La norma de carreteras a través de los datos de clasificación por demanda y 
orografía nos da un cuadro para determinar estos valores. Así mismo precisa que 
de encontrarse la carretera en estudio sobre los 3000 msnm, se le debe restar 1% 
a la pendiente máxima. 
Según las tablas, la pendiente máxima debe ser 10%, sin embargo, debido a que 
la carretera se encuentra encima de los 3000 msnm, se considerará 9%. 
Cuadro 30 – Pendiente máxima 
Clasificación por orografía Terreno accidentado (tipo 3) 
Clasificación por demanda Carretera de tercera clase 
Velocidad de diseño 30 km/h 
Altitud media 3227.17 m 
Pendiente máxima 9.0% 





3.4.7.3. Curvas verticales 
Se diseñan en los cambios de pendiente con el propósito de unir y suavizar mediante 
una parábola las tangentes del perfil longitudinal. Si la diferencia algebraica entre 
las dos pendientes resulta menor a 2%, es innecesario el uso de curvas verticales. 
Con la siguiente expresión se puede calcular el parámetro de curvatura: 
𝐾𝐾 = 𝐿𝐿/𝑃𝑃 
Dónde: 
𝐾𝐾: Parámetro de curvatura 
𝐿𝐿 : Longitud de la curva vertical 
𝑃𝑃: Valor absoluto de las diferencias algebraicas de las pendientes 
a. Elementos de una curva vertical simétrica 
Figura 9 – Elementos de curva vertical 
 
Fuente: DG-2018. 
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑉𝑉 : Principio de la curva vertical 
𝑃𝑃𝐼𝐼𝑉𝑉 : Punto de intersección 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑉𝑉 : Término de la curva vertical 
𝐿𝐿 : Longitud de proyección horizontal de la curva vertical (m) 
𝑆𝑆1 : Pendiente de entrada (%) 
𝑆𝑆2 : Pendiente de salida (%) 
𝑃𝑃 : Diferencia algebraica de pendientes (%)     
𝑃𝑃 =  |𝑆𝑆1 −  𝑆𝑆2| 
E : Externa, distancia vertical desde PIV hasta la curva  






x : Distancia horizontal desde el PCV 
y : Distancia vertical a cualquier punto de la curva   




b. Longitud de las curvas convexas 
-Visibilidad de parada (Dp) 
 Si  Dp < L: 
𝐿𝐿 =  
𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑠𝑠2
100 (�2ℎ1 + �2ℎ2)2
 
 Si  Dp > L: 
𝐿𝐿 = 2𝐷𝐷𝑠𝑠 −  




𝐿𝐿 : Longitud de la curva vertical (m) 
𝐷𝐷𝑠𝑠 : Distancia de visibilidad de parada (m) 
𝑃𝑃 : Diferencia algebraica de pendientes (%) 
ℎ1 : Altura del ojo sobre la rasante (m) 
ℎ2 : Altura del objeto sobre la rasante (m) 
Los valores de  ℎ1 y ℎ2, según el acápite 202.02, es de 1.07 m y 0.15 m 
respectivamente. 
-Visibilidad de adelantamiento (Da) 
 Si Da < L: 




 Si Da > L: 





𝐿𝐿 : Longitud de la curva vertical (m) 
𝐷𝐷𝑎𝑎 : Distancia de visibilidad de adelantamiento o paso (m) 





c. Longitud de curvas cóncavas 
 Cuando Dp < L 




 Cuando Dp > L 




Se determinó un parámetro de curvatura K es 6. 
3.4.8. Diseño geométrico de la sección transversal 
3.4.8.1. Generalidades 
Este diseño comprende en conocer los componentes de la sección de la carretera 
mediante un corte transversal, que se le realiza al alineamiento realizado en planta, 
es ahí donde se puede observar si la sección transversal es de corte-corte, corte-
relleno o relleno-relleno. 
3.4.8.2. Calzada 
Elemento de la carretera por donde transitan los vehículos. Comprende la suma de 
los carriles existentes en la carretera, en este caso, la calzada comprende de dos 
carriles, de 3 m cada uno. Para la carretera se tomó la siguiente medida: 
Cuadro 31 – Ancho mínimo de calzada 
Según la orografía Según la demanda V.D. Ancho de calzada 
Terreno accidentado 
(tipo 3) 
Carretera de tercera 
clase 
20 km/h 6.00 m 
30 km/h 6.00 m 
Fuente: DG-2018. 
3.4.8.3. Bermas 
Las bermas están ubicadas a ambos costados de la calzada, son espacios utilizados 
para realizar maniobras en emergencia o en otros casos también es utilizada para 






a. Ancho de bermas 
Cuadro 32 – Ancho mínimo de berma 
Según la orografía Según la demanda V.D. Ancho de berma 
Terreno accidentado (tipo 3) Carretera de tercera clase 
20 km/h 0.50 m 
30 km/h 0.50 m 
Fuente: DG-2018. 
b. Inclinación de bermas 
En la DG-2018 se encuentran valores de inclinación de bermas según el material 
de la carretera. Se optó por tomar un valor de 6% de inclinación. 
3.4.8.4. Bombeo 
Representa el ladeo de la calzada, la cual tiene la finalidad de dirigir las aguas 
provenientes de lluvia o quebradas hacia las cunetas. La zona donde está ubicada la 
carretera es lluviosa, por lo tanto, se utilizará un bombeo de 3%. 
3.4.8.5. Peralte 
El peralte se da únicamente cuando existan una curva horizontal, con la finalidad 
de contrarrestar la fuerza centrífuga que pueda generar el vehículo al transitar a 
través de esta. De acuerdo al tipo de orografía accidentada, la DG-2018 da como 
valor de peralte máximo 12%, sin embargo, el peralte se da dependiendo el radio 
de la curva.    
3.4.8.6. Taludes                
Estos tienes como función evitar el desplazamiento del terreno, y se dan tanto para 
corte como para relleno. 
Cuadro 33 – Talud de corte y relleno según tipo de suelo 
  
Clasificación del suelo 
Talud de corte (H:V) Talud de relleno (V:H) 
  <5 m 5-10 m >10 m <5 m 5-10 m >10 m 
C-1 SC-SM 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 
C-2 SC-SM 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 
C-3 SC-SM 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 
C-4 SC-SM 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 
C-5 SC 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 
C-6 SC-SM 1:0.75 1:0.50 * 1:1.75 1:2.00 1:2.25 





Se le llama cunetas a una especie de canales que van al costado de la carretera 
cuando existe corte en el terreno. Su función es recepcionar el agua del bombeo 
para dirigirla a las alcantarillas. Habitualmente tienen forma triangular, aunque en 
algunos casos es trapezoidal y rectangular. 
Cuadro 34 – Resumen de características geométricas  
Resumen del diseño geométrico 
Clasificación: Según su orografía es tipo III 
  Según su demanda es una carretera de tercera clase 
Veh. de diseño: B2 - Omnibus doble eje 
Vel. de diseño: 30 km/h 
Radios mínimos: VD 20 km/h - 15 m 
  VD 30 km/h - 25 m 
Pendientes: Máxima - 9.0% 
  Mínima - 0.5% 
# C. horizontales: 78 
# C. verticales: 15 
D. Vis. Parada: Será calculada para cada curva vertical 
D. Vis. Adelantamiento: 120 m 
Sobreancho: Será calculada para cada curva horizontal 
Calzada: Ancho - 6.00 m 
  Inclinación - 3.0% 
Berma: Ancho - 0.50 m 
  Inclinación - 6.0% 
Taludes: Corte - 1:0.75 
  Relleno - 1:2.25 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.9. Resumen y consideraciones de diseño rural 
a. Diseño geométrico en planta 
Ver Anexo N° 6 
b. Diseño geométrico en perfil 
Ver Anexo N° 6
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3.4.10. Diseño de afirmado 
3.4.10.1 Generalidades 
Esta parte del estudio se elaboró con ayuda del manual del MTC “Suelos, geología, 
geotecnia y pavimentos”, en donde se estima el espesor de afirmado según el CBR 
de diseño y el número de ejes equivalentes. 
3.4.10.2. Datos del CBR mediante el estudio de suelos 
De las 6 calicatas realizadas en la carretera, se hicieron ensayos de CBR a 3 de ellas, 




Para el diseño se trabajó con el CBR de menor valor, debido a que es el valor más 
crítico. 
3.4.10.3. Datos del estudio de tráfico 
a. Factor direccional y Factor carril 
Factor direccional indica la relación de vehículos que transitan por un carril con 
la cantidad del otro carril. Factor carril solo indica la cantidad de tráfico 
acumulado en un carril. 
                        Cuadro 35 - Elección del factor direccional y factor carril 
Número de calzadas 1 
Número de sentidos 2 
Número de carriles por sentido 1 
Factor direccional (Fd) 0.5 
Factor carril (Fc) 1.0 
Fuente: Elaboración propia 
b. Factor de crecimiento acumulado 
Se refiere al número de vehículos que transitaran la carretera durante el periodo 
de diseño para el que fue diseñado. Para este cálculo se tomará como datos los 





𝐹𝐹𝐷𝐷𝑎𝑎 =  




𝑇𝑇 : Tasa anual de crecimiento 
𝑛𝑛 : Periodo de diseño 
Cuadro 36 – Factor de crecimiento acumulado 
     n r Fca 
Veh. Pasajeros 10 0.00% 1 
Veh. Carga 10 4.70% 12.4 
Fuente: Elaboración propia 
c. Número de repeticiones de ejes equivalentes 
A continuación se observa el número de ejes equivalentes de los vehículos que 
generan mayor carga al pavimento. 
Cuadro 37 – Ejes equivalentes para cada vehículo pesado 
Vehículo Ejes E1 E2 E3 E4 Total # EEs 
C-2E 
Peso 7 10     
3.477 5 17.386 Tipo EE-S1 EE-S2     
F. E.E. 1.265 0.000 0.000 0.000 
C-3E 
Peso 7 2.212     
2.526 1 2.526 Tipo EE-S1 EE-TA2     
F. E.E. 1.265 1.261 0.000 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
Haciendo la sumatoria de los ejes equivalentes, nos resulta el número de 
repeticiones de ejes equivalentes para realizar el diseño del pavimento. 
Cuadro 38 – Ejes equivalentes para cada vehículo pesado 
Ejes equivalentes veh. Pasajeros 0.000 
Ejes equivalentes veh. de carga 19.912 
Fuente: Elaboración propia 
El número de repeticiones de ejes equivalentes de carga 8.2 ton, se calcula de la 
siguiente manera: 
𝑵𝑵𝑫𝑫𝒏𝒏𝒑𝒑 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝟑𝟑.𝟐𝟐 𝑪𝑪𝒏𝒏 =  𝚺𝚺(𝑬𝑬𝑬𝑬𝒏𝒏í𝑫𝑫−𝑻𝑻𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝒏𝒏𝒕𝒕 ∗ 𝑭𝑭𝑻𝑻𝑫𝑫 ∗ 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟑𝟑) 
Nrep de EE = (0*0 + 19.91*12.4)*365*0.5*1 = 45071.8 
3.4.10.4. Espesor de afirmado 
La carretera se puede clasificar según el número de ejes equivalentes, en este caso 
pertenece a un TP0, por el motivo que esta dentro de los 40000 a 50000. 
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Según el Cuadro 11.1 del manual “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, 
teniendo tres valores de CBR, se tomará el menor valor, el cual es 11.51%, al que 
le corresponde, teniendo un numero de ejes equivalentes = 45071.8, un espesor de 
200 mm. 
 
Figura 10 – Estructura del afirmado, e= 200 mm 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.11. Señalización  
3.4.11.1. Generalidades 
Para poder terminar el diseño de una carretera de manera adecuada y eficiente, se 
debe ubicar la señalización a lo largo del alineamiento. Esta señalización se encarga 
de informar a los conductores acerca de las prevenciones y/o obligaciones que 
deben conocer los usuarios al transitar por la vía. 
a. Diseño. Los carteles de señalización deben tener las dimensiones y colores 
adecuados de tal manera que llame la atención del conductor 
b. Posición de las señales. Deben estar ubicadas en lugares precisos, con el objetivo 
que pueda ser percibido por los conductores 
c. Uso. Las señales de tránsito deben tener un propósito en específico, de acuerdo a 




d. Uniformidad. Los conductores no deben tener dificultad al identificar las señales 
de tránsito.  
e. Mantenimiento. Deben mantener en constante mantenimiento debido a que con 
el tiempo se pueden deteriorar y causar accidentes por falta de información. 
3.4.11.2. Señales verticales                              
El Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y 
carreteras 2016, nos dice que estos son lo que informan, controlan y advierten 
posibles riesgos al transitar por la carretera. 
a. Señales preventivas 
Las señales a usar son utilizadas para que el conductor conozca lo que viene por 
delante y tome las debidas precauciones. Deben tener las siguientes 
características: 
-Forma : Su forma geométrica es de un rombo. 
-Color : Se utilizan dos colores: Amarillo para el fondo y negro para los 
símbolos y borde. 
-Tamaño : 60 x 60 cm  
Las señales usadas son: 
- P-2A: Indica curva hacia la derecha 
- P-5-2A: Indica curvas en forma de U 
- P-34: Indica la existencia de un Baden 
- P-5-1: Indica la presencia de un camino sinuoso 
b. Señales reguladoras 
Su función es dar a conocer las limitaciones que posee la vía. Contará con las 
particularidades siguientes: 
-Forma : Su forma geométrica es de un rectángulo. 
-Color : Tiene tres colores: blanco para el fondo, letras y borde de negro 
y el circulo con la franja de color rojo. 
-Tamaño : 40 x 60 cm 
Las señales de este tipo que usaremos son: 
- R-16: Prohibe el adelantamiento de vehículos 




c. Señales informativas 
Se encargan de informar al usuario acerca de la aproximación de algún 
pueblo, servicio, distancia, etc. Sus características son: 
-Forma : Su forma geométrica es un rectángulo. 
-Color  : Poseen dos colores: verde para el fondo y letras blancas. 
-Tamaño : Si es posible, se recomienda no exceder de 3 renglones. 
3.4.11.3. Colocación de las señales 
-La señal no debe estar a más de 1.20 m de distancia del borde de la calzada. 
-Deben tener una altura mínima de 1.50 m. 
-Las señales deben estar posicionadas de tal manera que forme un ángulo de 90° 
con el eje de la carretera, en algunos casos se le da un ángulo de 8 hasta 15°. 
3.4.11.4. Hitos kilométricos 
Son postes ubicados en cada kilómetro de la carretera con la finalidad de informar 
a los usuarios en que tramo de la carretera se localizan. 
3.4.11.5. Señales en el proyecto de investigación 
Cuadro 39 – Señales en la carretera 
N° SEÑAL PROGRESIVA CÓDIGO SENTIDO 
1 Señal de identificación "Lulichuco" 0+000 I-1D Izquierda 
2 Velocidad máxima permitida 30 km/h 0+000 R-30 Derecha 
3 Curva a la derecha 0+020 P-2A Derecha 
4 Curva en "U" a la izquierda 0+120 P-5-2B Derecha 
5 Curva a la izquierda 0+120 P-2B Izquierda 
6 Curva a la izquierda 0+220 P-2B Derecha 
7 Curva en "U" a la derecha 0+220 P-5-2A Izquierda 
8 Curva a la derecha 0+300 P-2A Izquierda 
9 Curva en "U" a la derecha 0+320 P-5-2A Derecha 
10 Curva en "U" a la izquierda 0+440 P-5-2B Izquierda 
11 Curva a la derecha 0+520 P-2A Derecha 
12 Curva a la izquierda 0+580 P-2B Izquierda 
13 Curva a la izquierda 0+640 P-2B Derecha 
14 Curva a la derecha 0+740 P-2A Izquierda 
15 Curva a la izquierda 0+760 P-2B Derecha 
16 Curva a la derecha 0+880 P-2A Izquierda 
17 Camino sinuoso a la derecha 0+880 P-5-1 Derecha 
18 Postes de kilometraje "1" 1+000 I-2A Izquierda 
19 Camino sinuoso a la derecha 1+140 P-5-1 Izquierda 
20 Curva pronunciada a la derecha 1+140 P-1A Derecha 
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21 Curva pronunciada a la izquierda 1+220 P-1B Izquierda 
22 Curva a la derecha 1+260 P-2A Derecha 
23 Curva a la izquierda 1+320 P-2B Izquierda 
24 Curva en "U" a la izquierda 1+340 P-5-2B Derecha 
25 Curva en "U" a la derecha 1+440 P-5-2A Izquierda 
26 Curva en "U" a la derecha 1+600 P-5-2A Derecha 
27 Curva en "U" a la izquierda 1+700 P-5-2B Izquierda 
28 Curva en "U" a la izquierda 1+840 P-5-2B Derecha 
29 Curva en "U" a la derecha 1+940 P-5-2A Izquierda 
30 Curva a la izquierda 1+960 P-2B Derecha 
31 Postes de kilometraje "2" 2+000 I-2A Izquierda 
32 Curva a la derecha 2+020 P-2A Izquierda 
33 Curva en "U" a la derecha 2+040 P-5-2A Derecha 
34 Curva en "U" a la izquierda 2+140 P-5-2B Izquierda 
35 Camino sinuoso a la derecha 2+220 P-5-1A Derecha 
36 Camino sinuoso a la derecha 2+440 P-5-1A Izquierda 
37 Curva a la derecha 2+520 P-2A Derecha 
38 Curva a la izquierda 2+640 P-2B Izquierda 
39 Camino sinuoso a la derecha 2+740 P-5-1 Derecha 
40 Postes de kilometraje "3" 3+000 I-2A Izquierda 
41 Camino sinuoso a la derecha 3+100 P-5-1A Izquierda 
42 Curva a la derecha 3+300 P-2A Derecha 
43 Curva a la izquierda 3+380 P-2B Izquierda 
44 Curva pronunciada a la izquierda 3+640 P-1B Derecha 
45 Curva pronunciada a la derecha 3+800 P-1A Izquierda 
46 Curva a la derecha 3+860 P-2A Derecha 
47 Curva a la izquierda 3+920 P-2B Izquierda 
48 Postes de kilometraje "4" 4+000 I-2A Izquierda 
49 Curva a la derecha 4+440 P-2A Derecha 
50 Curva a la izquierda 4+120 P-2B Izquierda 
51 Curva y contra-curva a la derecha 4+260 P-4A Derecha 
52 Curva y contra-curva a la derecha 4+420 P-4A Izquierda 
53 Curva a la izquierda 4+520 P-2B Derecha 
54 Curva a la derecha 4+620 P-2A Izquierda 
55 Curva pronunciada a la derecha 4+720 P-1A Derecha 
56 Curva pronunciada a la izquierda 4+840 P-1B Izquierda 
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57 Curva a la izquierda 4+980 P-2B Derecha 
58 Postes de kilometraje "5" 5+000 I-2A Izquierda 
59 Curva a la derecha 5+100 P-2A Izquierda 
60 Camino sinuoso a la derecha 5+160 P-5-1 Derecha 
61 Camino sinuoso a la derecha 5+440 P-5-1 Izquierda 
62 Curva y contra-curva a la derecha 5+500 P-4A Derecha 
63 Curva y contra-curva a la derecha 5+680 P-4A Izquierda 
64 Curva a la derecha 5+700 P-2A Derecha 
65 Curva a la izquierda 5+780 P-2B Izquierda 
66 Curva pronunciada a la izquierda 5+860 P-1B Derecha 
67 Curva pronunciada a la derecha 5+940 P-1A Izquierda 
68 Postes de kilometraje "6" 6+000 I-2A Izquierda 
69 Camino sinuoso a la derecha 6+000 P-5-1 Derecha 
70 Camino sinuoso a la derecha 6+200 P-5-1 Izquierda 
71 Camino sinuoso a la derecha 6+280 P-5-1 Derecha 
72 Camino sinuoso a la derecha 6+460 P-5-1 Izquierda 
73 Camino sinuoso a la derecha 6+640 P-5-1 Derecha 
74 Camino sinuoso a la derecha 6+840 P-5-1 Izquierda 
75 Postes de kilometraje "7" 7+000 I-2A Izquierda 
76 Curva y contra-curva a la izquierda 7+100 P-4B Derecha 
77 Curva y contra-curva a la izquierda 7+320 P-4B Izquierda 
78 Curva a la derecha 7+620 P-2A Derecha 
79 Curva a la izquierda 7+700 P-2B Derecha 
80 Postes de kilometraje "8" 8+000 I-2A Izquierda 
81 Curva pronunciada a la izquierda 8+100 P-1B Derecha 
82 Curva pronunciada a la derecha 8+260 P-1A Izquierda 
83 Curva a la derecha 8+380 P-2A Derecha 
84 Curva a la izquierda 8+460 P-2B Derecha 
85 Camino sinuoso a la derecha 8+480 P-5-1A Derecha 
86 Velocidad máxima permitida 30 km/h 8+480 R-30 Derecha 
87 Postes de kilometraje "9" 9+000 I-2A Izquierda 
88 Camino sinuoso a la derecha 9+040 P-5-1A Izquierda 
89 Velocidad máxima permitida 20 km/h 9+040 R-30 Izquierda 
90 Curva y contra-curva a la izquierda 9+160 P-4B Derecha 
91 Curva y contra-curva a la izquierda 9+320 P-4B Izquierda 
92 Curva a la izquierda 9+340 P-2B Derecha 
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93 Curva a la derecha 9+420 P-2A Izquierda 
94 Velocidad máxima permitida 20 km/h 9+660 R-30 Derecha 
95 Curva en "U" a la izquierda 9+680 P-5-2B Derecha 
96 Curva en "U" a la derecha 9+800 P-5-2A Izquierda 
97 Curva y contra-curva a la izquierda 9+840 P-4B Derecha 
98 Postes de kilometraje "10" 10+000 I-2A Izquierda 
99 Curva y contra-curva a la izquierda 10+060 P-4B Izquierda 
100 Curva en "U" a la derecha 10+080 P-5-2A Derecha 
101 Curva en "U" a la izquierda 10+200 P-5-2B Izquierda 
102 Curva y contra-curva a la izquierda 10+240 P-4B Derecha 
103 Curva y contra-curva a la izquierda 10+400 P-4B Izquierda 
104 Curva en "U" a la izquierda 10+420 P-5-2B Derecha 
105 Curva en "U" a la derecha 10+520 P-5-2A Izquierda 
106 Curva en "U" a la derecha 10+660 P-5-2A Derecha 
107 Curva y contra-curva a la izquierda 10+780 P-4B Izquierda 
108 Curva y contra-curva a la izquierda 10+880 P-4B Derecha 
109 Postes de kilometraje "11" 11+000 I-2A Izquierda 
110 Curva y contra-curva a la izquierda 11+060 P-4B Izquierda 
111 Curva en "U" a la izquierda 11+080 P-5-2B Derecha 
112 Curva en "U" a la izquierda 11+200 P-5-2B Izquierda 
113 Camino sinuoso a la derecha 11+220 P-5-1A Derecha 
114 Camino sinuoso a la derecha 11+340 P-5-1A Izquierda 
115 Curva pronunciada a la derecha 11+360 P-1A Derecha 
116 Curva pronunciada a la izquierda 11+420 P-1B Izquierda 
117 Curva a la izquierda 11+460 P-2B Derecha 
118 Curva a la derecha 11+520 P-2A Izquierda 
119 Curva en "U" a la izquierda 11+540 P-5-2B Derecha 
120 Curva en "U" a la derecha 11+640 P-5-2A Izquierda 
121 Curva y contra-curva a la derecha 11+660 P-4A Derecha 
122 Curva y contra-curva a la derecha 11+820 P-4A Izquierda 
123 Postes de kilometraje "12" 12+000 I-2A Izquierda 
124 Señal de identificación "Migma" 12+176 I-1D Derecha 
125 Velocidad máxima permitida 30 km/h 12+176 R-30 Izquierda 




3.5. Estudio de impacto ambiental 
3.5.1. Generalidades  
Este estudio nos permite tener un conocimiento de los impactos tanto negativo como 
positivo que genera la construcción del proyecto. En tanto, se deben analizar dichos 
impactos para poder mitigarlos durante la ejecución de la obra.  
Si el estudio de impacto ambiental arroja resultados positivos, la obra se podrá ejecutar 
sin ningún problema; caso contrario, se deberán realizar algunas modificaciones. 
3.5.2. Objetivos 
Se plantea como objetivo elemental la identificación de los impactos ambientales 
generados por cada actividad realizada al ejecutarse el proyecto Diseño del 
mejoramiento a nivel afirmado de la carretera Huayunga.  
3.5.3. Legislación y normas que enmarca el estudio de impacto ambiental 
3.5.3.1. Constitución política del Perú 
Dentro de la Constitución Política del Perú se ubica el Artículo 2 donde expresa que 
toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente que goce de equilibrio y sea 
idóneo. Asimismo, los Artículos 67 Y 68 hacen mención sobre el hecho de que la 
nación debe aplicar política ambiental para el propósito primordial de darle un uso 
sostenible a los recursos naturales. 
3.5.3.2. Código del medio ambiente y de los recursos naturales (D.L. N° 613) 
Según este código, se busca el desarrollo integral de los ciudadanos, protegiendo y 
conservando el medio ambiente. Es este código el que obliga que todos los 
proyectos tengan en su informe un estudio de impacto ambiental. 
3.5.3.3. Ley para el crecimiento de la inversión privada (D.L. N° 757) 
Dentro de esta ley se encuentran 3 artículos relacionados con el tema ambiental. El 
articulo N°49 que habla sobre la política ambiental para la actividad privada. El 
articulo N°50 menciona que cada municipio es el encargado de proteger su sector 
ambiental. El tercero es el artículo N°51 que es sobre en qué casos se deben realizar 




3.5.4. Características del proyecto 
El proyecto está ubicado en: 
Región  : Cajamarca 
Provincia  : Cajabamba 
Distrito  : Cajabamba 
 
El proyecto consiste en la ejecución de carretera rural a nivel de afirmado, para lo cual 
se debieron realizar estudios previos como mecánica de suelos y la topografía. En la 
etapa de ejecución se realizarán actividades como el replanteo, la construcción del 
campamento, movimiento de tierras, capas del pavimento, transporte de material, 
colocación de la señalización, por último, la etapa de cierre comprende la limpieza del 
botadero, cantera y el desmontaje del campamento. 
3.5.5. Infraestructura de servicio 
3.5.5.1 Salud 
Cajabamba cuenta con 3 centros de salud en óptimas condiciones: Centro médico 
de Cajabamba, Red de salud V Cajabamba y ESSALUD. 
3.5.5.2. Educación 
El distrito presenta colegios por nivel escolar: Inicial: Jardín 312 – Cajabamba, 
Primaria: Escuela 82284 – Cajabamba, Secundaria: Colegio José Gálvez. 
3.5.5.3. Viviendas 
Las viviendas en el distrito de Cajabamba son de material noble, sin embargo, aún 
hay presencia de viviendas de adobe, muy vulnerables al colapso. 
3.5.6. Diagnóstico ambiental 
3.5.6.1. Medio físico  
El clima en Cajabamba es frio, teniendo temperaturas entre los 4°C y 17°C durante 
el año, es raro que el clima llegue a 20°C. Sus veranos son fríos y en el invierno la 
temperatura puede llegar a los 1°C. 
Por otro lado, se puede observar que la carretera Huayunga no cuenta los con 




3.5.6.2. Medio biótico 
Flora y Fauna: 
En Cajabamba existen variedad de especies de flora y fauna, debido a que existen 
varios bosques donde se forman hábitats para las especies. No se han registrado 
especies en peligro de extinción en la zona de influencia. 
 
3.5.6.3. Medio socioeconómico y cultural 
En el distrito de Cajabamba se practica en su mayoría la actividad ganadera y la 
agricultura. Por otro lado, existen mineras, lo que trae ingresos económicos a la 
localidad. 
3.5.7. Área de influencia del proyecto 
3.5.7.1. Área de influencia directa 
Representa al área en donde se ejecuta la obra. De acuerdo al proyecto vendría a ser 
el tramo que une los caseríos de Lulichuco y Migma.  
3.5.7.2. Área de influencia indirecta 
El área indirecta representa a las comunidades que residen cerca a la ejecución de 
la obra. Dicha población será indirectamente beneficiada con la ejecución de la 
obra. 
3.5.8. Evaluación de impacto ambiental en el proyecto 
3.5.8.1. Magnitud de los impactos 
Se realiza mediante la Matriz de Leopold, en la cual se le asignan valore del 1-10 a 
cada actividad. En caso sea un impacto negativo se le asignara el signo menos (-) 




3.5.8.2. Matriz causa – efecto de impacto ambiental 
 
-1 -5 -2 -1 -7 -4 -1 -7 -1 -1 -5 -1 -36
1 7 1 1 4 4 1 6 1 1 4 1 32
-1 -4 -1 -1 -1 -4 -1 -13
1 4 1 4 1 7 1 19
-2 -1 -3 -7 -4 -1 -6 -5 -1 -1 -4 -2 -8 -45
1 1 4 7 1 1 4 3 2 1 4 1 5 35
-4 -7 -2 -8 -5 -1 -6 -4 -1 -1 -39
4 7 1 4 4 1 6 4 1 1 33
-1 -6 -3 -1 -4 -1 -1 -4 -2 -6 -29
1 5 1 1 4 1 1 4 1 6 25
-1 -4 -1 -1 -7
1 6 1 1 9
-1 -4 -2 -1 -4 -1 -1 -14
1 4 4 1 4 1 1 16
-1 -1 -5 -2 -1 -4 -1 -4 -1 -20







1. ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES




   
 
 
a. Gases y humo
d. Contaminación acústica
1. AIRE
































































































































































































































































1. Identificar todas las acciones (Situadas en la parte superior de la matriz) que ponen 













C. ETAPA DE OPERACIÓN
 





































2. Bajo cada una de las acciones propuestas, trazar una barra diagonal en la 
intercepción con cada uno de los términos laterales de la matriz, en caso de posible 
impacto 
4. El texto que acompaña la matriz consistirá en la discusión de los impactos más 
significativos, es decir aquellos cuyas filas y columnas están señalados con las 
mayores calificaciones y aquellos cuadritos alistados con números superiores.
3. Una vez completada la matriz en la esquina superior izquierda de cada cuadrito con 
barra, calificar de 1 a 10 la MAGNITUD del posible impacto 10 representa la máxima 
magnitud y 1 la mínima (el cero no es válido). Si el impacto es beneficioso, el valor 
será positivo; mientras que los impactos negativos llevarán signo negativo. En la 
esquina inferior derecha de cada cuadrito calificar de 1 a 10 la IMPORTANCIA del 
posible impacto (por ejemplo si es regional o simplemente local) 10 representa la 




E. ETAPA DE 
CIERRE
b. Partículas en suspensión
c. Polvo
b. Contaminación de aguas subterráneas
c. Calidad de agua















Interpretación: La actividad que generará mayor impacto negativo será la explotación de la cantera debido a la generación de polvo. Por otro lado, 
la actividad más beneficiosa será la generación de empleo en la zona. 
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a. Alteración del paisaje
a. Árboles
b. Cultivos
   
  
 



















































































































               





















     
 
   
c. Vibración













              
               
 
               
            
        
               
               
                 
            
              
             




   
   
 
    
   






3.5.9. Descripción de los impactos ambientales 
3.5.9.1. Impactos ambientales negativos 
• Impacto sobre el medio Físico – Químico 
Representa la generación de ruido propio del trabajo de la maquinaria, además de 
los posibles accidentes que se pueden generar durante la realización de la obra. 
•  Impacto sobre el medio Biológico 
Al realizar las actividades con maquinaria, es muy probable la generación de C02 
propio del combustible, ello conlleva a que las especies de fauna vean la necesidad 
de migrar. 
• Impacto sobre el medio Socio – Económico 
La ejecución de la obra puede generar inconvenientes en el comercio de la zona, 
debido a que puede existir la posibilidad de la clausura temporal de alguna vía de 
acceso. 
3.5.9.2. Impactos ambientales positivos 
• Impacto sobre el medio Físico 
Los impactos que traerán beneficio a la población serán los siguientes: 
-Suelo 
En la obra habrá contenedores para cada residuo sólido, evitando el arrojo de 
desechos al suelo. 
-Agua 
Cada recipiente de agua tendrá su respectiva tapa, evitando la propagación de 
mosquitos y bacterias. 
• Impacto sobre el medio Biológico 
Los impactos que traerán beneficio a la población serán los siguientes: 
-Flora 
La flora no será afectada. 
-Fauna 
Se buscará la posibilidad de mitigar la propagación de mosquitos para evitar las 





• Impacto sobre el medio Socio cultural y económico  
Al finalizar la obra, se tendrá una nueva vía de comunicación, mucho más eficiente 
que traerá mayores ingresos económicos a través del comercio en la zona. 
3.5.10. Mejora de la calidad de vida 
3.5.10.1. Mejora de la transitabilidad vehicular 
El distrito de Cajabamba se verá beneficiada debido a que contarán con una nueva 
vía de acceso, mejorando los aspectos económicos y socioculturales. 
3.5.10.2. Reducción de costos de transporte 
Con la construcción de la nueva vía de acceso, los vehículos de transporte tardarán 
menos en llegar a su destino, por lo tanto, los pasajes de transporte disminuirán su 
precio. 
3.5.10.3. Aumento del precio del terreno 
Los terrenos ubicados en las zonas aledañas a la carretera amentarán su valor debido 
al mayor acceso que poseerán. 
3.5.11. Impactos naturales adversos 
3.5.11.1. Sismos 
El Perú es un país altamente símico, es por ello que somos vulnerables ante 
cualquier evento sísmico, por tal motivo, se deben tomar los aspectos necesarios 
para diseñar la carretera de manera adecuada. 
3.5.11.2. Neblina 
Generalmente el fenómeno de la neblina se da en tempranas horas de la mañana, 
debido a que es una zona rural de la sierra. Se debe conducir con cuidado cuando 
se presente el fenómeno. 
3.5.11.3. Deslizamiento 
Toda localidad ubicada en la sierra sufre de constantes precipitaciones, lo que 
ocasiona los deslizamientos de rocas sobre la carretera. Sin embargo, la carretera 
ha sido diseñado con un talud adecuado para evitar dichos deslizamientos. 
3.5.12. Plan de manejo ambiental 
Permite mitigar los impactos negativos que se generan al ejecutarse la obra 
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3.5.13. Medidas de mitigación 
3.5.13.1. Aumento de niveles de emisión de partículas 
Este impacto se da cuando se realizan las actividades concernientes a movimientos 
de tierra como es la explotación de la cantera, nivelación del terreno, el transporte 
de material, etc. Para evitar la propagación de partículas será necesario de 
humedecer la superficie de tierra para que no se genere polvo. 
3.5.13.2. Incrementos de niveles sonoros 
Las maquinarias de por sí generan ruido al estar en funcionamiento, por lo tanto, 
los trabajadores deberán laborar con orejeras. 
3.5.13.3. Alteración de la calidad del suelo por motivos de tierras, usos de espacios 
e incrementos de la población 
Una vez haber utilizado la cantera, se deberá realizar la limpieza de la misma. 
Además, se deberá designar un lugar para desechar los residuos sólidos. 
3.5.13.4. Alteración directa de la vegetación 
La flora de la zona no será afectada porque solo se trata de un mejoramiento de la 
carretera. 
3.5.13.6. Riesgos de afectación a la salud pública 
Los pobladores deberán estar distanciados de la obra, con el objetivo de evitar que 
inhalen polvo y atenten contra su salud. 
3.5.13.7. Mano de obra 
Cada día se dará una charla concerniente a la seguridad ocupacional en la 
construcción, en donde se obligará a cada trabajador a que use sus equipos de 
protección personal durante toda su jornada de trabajo. 
3.5.14. Plan de manejo de residuos sólidos 
El plan a seguir es almacenar los residuos sólidos por separado para poder 
clasificarlos y ser reutilizados en la manera de lo posible, si en caso no se pueda, se 
verá la salida más adecuada al problema, lo cual podría ser, depositarlos en algún 
relleno sanitario. Los contenedores serán clasificados por colores por cada tipo de 
desecho en verde. Amarillo. Azul y rojo. Según sean materiales del tipo 




3.5.15. Plan de abandono 
-Al momento de la finalización de la obra, se deberá recoger todos los residuos 
sólidos, además de las letrinas instaladas y rellenos sanitarios. 
-Todo tipo de líquidos serán vaciados en zonas especificas y de ninguna manera al 
suelo o al rio. 
-La población recibirá capacitaciones respecto al cuidado y reducción de los 
problemas ambientales. 
3.5.16. Programa de control y seguimiento 
Se encarga de realizar el monitoreo para conocer las variables ambientales que se 
pueda generar. Lo que se busca es la obtención de información durante la ejecución 
del proyecto. 
3.5.17. Plan de contingencias 





De acuerdo al estudio topográfico realizado, se conoció que la mayoría de las pendientes 
transversales pertenecen a un tipo de terreno accidentado con pendiente entre el 51 y 100%, 
según la clasificación dada en la norma DG-2018. De igual manera, se analizó las pendientes 
longitudinales, determinando que el terreno clasifica como terreno escarpado según norma, 
ya que la pendiente máxima supera el 8%. Coincide con Bonilla (2017) que también realizó 
un diseño geométrico en una topografía accidentada con pendientes máximas de 10%, 
superando también el 8%, en la sierra liberteña. Así también en el ámbito internacional, se 
tuvo que Pérez (2015) obtuvo pendientes transversales de valores entre 10% y 75% 
correspondientes a un suelo ondulado montañoso de acuerdo a la clasificación dada en las 
normas ecuatorianas, además, de pendientes longitudinales que oscilan entre 1% y 13.70%, 
correspondientes a un terreno tipo IV. Por otro lado, Robles (2016) determinó también que 
la orografía donde se sitúa su carretera clasificaba como un terreno accidentado, con 
pendientes de 12%. Dichos valores son parecidos, debido a que la zona de influencia de los 
proyectos toma lugar en las zonas montañosas del país, y, por lo tanto, su orografía viene a 
ser complicada, con pendientes muy elevadas. 
En cuanto al estudio de mecánica de suelos en 5 de las 6 calicatas nos da como resultado un 
suelo de tipo SM-SC (suelos limo arcillosos), también se pudo conocer el CBR del terreno 
de fundación en tres de las seis calicatas realizadas, con valores de 16.91%, 19.08% y 
11.51%, obteniendo un CBR de diseño óptimo de 11.51% (valor más crítico) para poder 
diseñar el afirmado de la carretera. Además, se pudieron obtener los taludes de las secciones 
transversales de la carretera, los cuales fueron para corte en terraplenes menores de 5 metros 
1:0.75 y entre 10 y 5 metros de 1:0.50; en cuanto al relleno en terraplenes menores de 5 
metros se obtuvo un talud de 1:1.75, entre 5 y 10 metros de 1:2.00 y mayores a 10 metros 
1:2.25. También se realizó un análisis a la cantera a ser utilizada, la cual arrojó un CBR de 
124.91 %, óptimo para ser utilizado como subbase en el pavimento. Al igual que Robles 
(2016) obtuvo un CBR igual a 82.61%, de la cual se extrajo el material para el afirmado, 
además de una clasificación según AASHTO como terreno A-4(3) y según SUCS como un 
terreno con presencia de arcilla de plasticidad baja. También el ámbito internacional tenemos 
a Pérez (2016), quien obtuvo resultados de suelos correspondientes a suelos arcillosos según 
SUCS con un CBR de diseño de 8.10%, valor muy pobre para ser usado como subbase para 
la estructura del pavimento, coincide con Bonilla (2017) que obtuvo un dato parecido, debido 
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a que su CBR de la subrasante llegó a 8.43%, lo que ubicó a ese suelo en la categoría de 
mala subrasante. De igual manera Diestra (2018) realizó un estudio en la misma zona del 
proyecto, obteniendo una clasificación de suelos según SUCS de suelos arcillo con presencia 
ligera de arena, el autor consideró dos tramos con CBR distintos, un tramo con 6.85% y el 
otro, 5.62%, su cantera obtuvo un CBR de 63.58%. Coincide con Zamudio (2018) quien 
también realizó su proyecto en la provincia de Cajabamba, donde obtuvo suelos clarificados 
en SUCS como CH y CL, sin embargo, sus valores de CBR no cumplen con lo necesario 
para ser utilizados como subbase, para lo cual se usó el material proveniente de la cantera, 
la cual contiene un CBR de 63.58% 
Para la hidrología se tuvo que hacer uso de alcantarillas de paso y alivio circulares de 
MULTIPLATE y TMC respectivamente, ya que presentan mayor resistencia por estar 
compuestas de acero corrugado. El uso de alcantarillas de MULTIPLATE son debido a que 
que existe mayor caudal de agua en 3 puntos en las que el rio cruza la carretera, con caudales 
de 89.92 m3/s, 79.05 m3/s y 72.64 m3/s. Al igual que Robles (2016), quien indica que es 
mucho mejor el uso de alcantarillas circulares, porque son más fáciles de ensamblar y tienen 
mejor resistencia. Así mismo Zamudio (2018), también realizó su estudio hidrológico en la 
estación de Cajabamba, donde consideró a lo largo de su carretera la utilización de una 
alcantarilla de paso y 22 de alivio, además, cabe agregar que se debió realizar el diseño de 
badenes para evitar gastos excesivos en la realización de puentes, sus cunetas tuvieron 
dimensiones y secciones diferentes, la sección triangular fue de 0.40 m x 0.80 m y la sección 
cuadrada fue de 0.30 m x 0.30 m. Bonilla (2017) realizó su estudio hidrológico haciendo uso 
de la estación meteorológica de Huamachuco, la cual le ayudó a determinar el diseño de una 
alcantarilla de paso y 32 de alivio, agregando las cunetas necesarias en los tramos de corte. 
Podemos comparar nuestros datos con la tesis de Diestra (2018), quien también usó la 
estación de Cajabamba, obtuvo una precipitación máxima de 66.20 mm en el mes de enero 
y una de 65.70 mm en el mes de marzo, los cual le obligó a realizar el diseño de cunetas y 
alcantarillas a lo largo de la carretera. 
El estudio de tránsito realizado en la vía clasifico a la carretera de tercera clase o también 
llamada trocha carrozable, debido a que al día transitan aproximadamente 37 vehículos al 
día. A diferencia de lo que obtuvo Astonitas (2018), quién tuvo como resultado del estudio 
de tráfico un IMDA de 269 vehículos diarios. Seguidamente se realizó el diseño geométrico 
de la carretera, la cual tuvo una velocidad de diseño de 30 km/h y un espesor de afirmado de 
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200 mm. La carretera tuvo como pendiente máxima un valor de 8.91%, valor permitido por 
la norma DG-2018. Sin embargo, Robles (2016) obtuvo una pendiente máxima de 10%, 
siempre y cuando la velocidad se mantenga en 30 km/h y bajo los 3000 msnm, además, el 
consideró un espesor de afirmado de 0.20 m. Al igual que nuestro proyecto, Diestra (2018) 
consideró una velocidad de 30 km/h, con un pavimento de 0.25 m de base granular y 0.025 
m de micropavimento, cabe agregar que su carretera tuvo una pendiente máxima de 9.99%, 
dato que satisface lo que establece la normativa de diseño. Asimismo, Pérez (2015), 
determinó una velocidad de diseño de 40 km/h, con un ancho de calzada de 4.50 m y un 
máximo de 6.00, todo esto bajo las normas vigentes del país de Ecuador. También coincide 
con la velocidad que determinó Zamudio (2018), que considero como velocidad de diseño 
un valor de 40 km/h y un desnivel máximo de 9.04%. 
 
El estudio de impacto ambiental se desarrolló usando la matriz de Leopold, la cual se 
caracteriza en asignarles valores a cada actividad indicando la magnitud que ésta pueda 
causar en el medio ambiente. Los valores pueden ser positivos o negativos, dependiendo de 
la característica del impacto. Al igual que Lecca (2014), se generaron varios puestos de 
trabajo en la zona de estudio, beneficiando consideradamente la economía en la localidad. 
Del mismo modo que Bonilla (2017), el mayor impacto negativo ocurrió durante los trabajos 
de movimientos de tierras, cuando se requiere usar maquinaria para realizar los cortes y/o 
rellenos, nivelación, etc., no obstante, el autor indicó que se generaron impactos positivos 
tal y como es la mejora en la transitabilidad de los vehículos, lo cual conlleva en un alza en 
el comercio de la zona. Robles (2016) indica que los impactos negativos generados por la 
ejecución del proyecto serán mitigados gracias a la elaboración de un plan de prevención, 
sin embargo, el proyecto traerá beneficios, como es la generación del empleo en la zona, 
debido a diversos puestos de trabajo que se abrirán a causa de la ejecución del proyecto. Sin 
embargo, Diestra (2018) identificó que el impacto negativo más desfavorable vendría a ser 
la alteración del paisaje, emisión de sonidos y la excesiva transitabilidad de maquinaria por 
la zona, sin embargo, destacó que el proyecto traerá beneficios como el desarrollo de la 
cultura, mejora en el comercio, y sobre todo el empleo generado. A diferencia Zamudio 
(2018), determinó que los impactos negativos generados fueron prevenidos, por lo tanto, no 
causó daño ninguno al ambiente, además, identificó que se generó una mejora en la calidad 




• El estudio topográfico pudo determinar los valores de las pendientes transversales, que 
oscilan entre 51% y 100%, y longitudinales entre 6% y 8% del terreno en estudio, 
determinando que se contaba con un terreno tipo 3 o accidentado tomando en cuenta las 
pendientes transversales y de tipo 4 o escarpado en las pendientes longitudinales 
excepcionales con un máximo de 8.91%. En total se ubicaron 15 BM a lo largo de la 
carretera, que pueden ser utilizado posteriormente para un posible replanteo.  
• Se analizaron un total de 6 calicatas y una cantera. En la mayoría de calicatas se obtuvo un 
suelo areno limo arcilloso, clasificado como SM-SC en SUCS y como un suelo A-2-4 (0) 
en AASHTO. El CBR de diseño fue de 11.51%, tomando en cuenta que es el valor más 
crítico, y el CBR de la cantera fue de 124.91%. 
• Se hizo uso de la información obtenida de la estación meteorológica de Cajabamba, la cual 
contiene datos que van del año 1985 hasta el año 2010. Posteriormente al trabajo de 
gabinete se tuvieron cunetas de dimensiones 0.30 x 0.75, 0.40 x 0.75 y de 0.50 x 0.75 
teniendo en cuenta el caudal total que va a pasar por cada tramo. Se diseñaron un total de 
35 alcantarillas, de las cuales 3 fueron alcantarillas de paso de Multiplate, puesto que el río 
cruza nuestra carretera en estos 3 puntos, y las demás de alivio de TMC. 
• La carretera tuvo una extensión de 12176 m, con una velocidad de diseño equivalente a 30 
km/h. El diseño en planta tuvo como resultado 78 curvas horizontales, y en perfil 15 curvas 
verticales con tramos que tienen hasta 8.91% de pendiente longitudinal. En el diseño de la 
sección transversal se determina un ancho de calzada de 6 m, bombeo de 3 %, se consideró 
un ancho de berma de 0.50 m, la cual cuenta con una inclinación de 6 %. Los taludes de 
corte y relleno fueron de 1:0.50 y 1:2.25, respectivamente.  
• El estudio de impacto ambiental permitió identificar que el efecto negativo más 
significativo es el que resulta como producto del movimiento de tierras. Sin embargo, la 






1. Es importante recalcar que los BMs utilizados en el levantamiento topográfico, sean 
ubicados en zonas lejanas a la calzada, debido a que estos puntos deben ser inamovibles, 
además, deben estar localizados en lugares específicos, con el objetivo de que se puedan 
ver uno con otro. 
2. Se sugiere empezar los estudios de suelos cuando se tenga al menos tanto el diseño en 
planta como de perfil de la carretera, para poder así extraer las muestras en zonas de corte, 
por debajo del nivel de la subrasante.  
3. Es necesario que el estudio hidrológico se empiece a realizar cuando el diseño geométrico 
de la carretera este realizado, con el fin de poder calcular los caudales máximos y ubicar 
las alcantarillas. 
4. Se recomienda cumplir con todo los parámetros y requisitos establecidos en las normas 
del MTC, con la finalidad de garantizar la seguridad y comodidad de los conductores al 
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8.1. Anexo N° 1.- Matriz de consistencia 
TÍTULO: “Diseño del mejoramiento a nivel afirmado de la carretera Huayunga, caserío Lulichuco – caserío Migma, distrito de 
Cajabamba, provincia de Cajabamba, región Cajamarca”. 






tener el diseño del 
mejoramiento a 











Objetivo General:  
Realizar el diseño del 
mejoramiento a nivel afirmado 
de la carretera Huayunga, 
caserío Lulichuco – caserío 
Migma, distrito de Cajabamba, 
provincia de Cajabamba, región 
Cajamarca. 
Objetivos Específicos 
- Realizar el estudio topográfico 
de la zona de diseño. 
- Realizar el estudio de suelos 
para identificar sus 
características. 
- Realizar el estudio hidrológico. 
- Elaborar el diseño geométrico 
de la vía de acuerdo a las 
normas del MTC. 
- Realizar el estudio de impacto 
ambiental. 
Las características 
técnicas del diseño del 
mejoramiento a nivel 
afirmado de la 
carretera Huayunga, 
caserío Lulichuco – 
caserío Migma, 




con lo establecidos en 
el Manual de 




trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, 
formulación del problema, 
justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Método. 
Diseño de investigación, 
Variables operacionales, 
población y muestra, 
técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, 
métodos de análisis de datos 
y aspectos éticos. 
Resultados. 
Anexos, Instrumentos, 
Validación de los 





de la Carretera 
Huayunga, 
Caserío Lulichuco 












el lugar donde se 
realizará el 
proyecto. 






8.2. Anexo N° 2.- Instrumentos de recopilación de datos y validación 
A. INSTRUMENTO(METODOLÓGICO): ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 Lugar y fecha: 
Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
Coordenadas. 
- Latitud (norte o sur) 
- Longitud (este u oeste) 
Longitudes. 








B. INSTRUMENTO: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 1.1 Lugar y fecha: 
1.2 Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
Calicata. 
- Análisis Granulométrico  
- Contenido de Humedad  
- Límites de consistencia 
- Límite Líquido y Plástico 
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- Clasificación del suelo  
- Clasificación del suelo 
- Peso unitario 
- Capacidad portante. 
- CBR 
C. INSTRUMENTO: ESTUDIO HIDROLÓGICO 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 1.1 Lugar y fecha: 
1.2 Apellidos y Nombres: 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
Caudales. 
- Caudales máximos 
- Periodos de retorno 
Precipitaciones. 
- Precipitación máxima 
- Precipitación mínima 
- Precipitación promedio 
Cuencas. 
- Delimitaciones 
- Cuenca alta 
- Cuenca media 












8.3. Anexo N° 3.- Puntos topográfico 
 
N° Norte Este Elevación Descripción 
1 9154371.624 827262.752 2699.994 E 
2 9154373.496 827263.506 2700.030 BI 
3 9154369.835 827261.959 2700.038 BD 
4 9154397.797 827273.298 2700.922 I 
5 9154346.799 827251.743 2699.997 D 
6 9154365.594 827287.319 2702.146 E 
7 9154368.159 827287.763 2702.204 BI 
8 9154363.011 827286.919 2702.085 BD 
9 9154391.019 827291.720 2702.704 I 
10 9154343.050 827283.823 2701.928 D 
11 9154360.815 827311.940 2704.382 E 
12 9154363.518 827312.528 2704.431 BI 
13 9154358.133 827311.437 2704.322 BD 
14 9154385.210 827317.251 2705.104 I 
15 9154338.279 827307.712 2704.157 D 
16 9154350.283 827333.592 2706.410 E 
17 9154351.472 827335.545 2706.463 BI 
18 9154349.189 827331.837 2706.376 BD 
19 9154361.973 827352.801 2708.152 I 
20 9154336.916 827312.149 2704.853 D 
21 9154329.340 827347.087 2708.521 E 
22 9154330.334 827349.326 2708.573 BI 
23 9154328.263 827344.587 2708.477 BD 
24 9154339.347 827369.614 2710.652 I 
25 9154319.876 827325.117 2707.207 D 
26 9154307.425 827359.148 2710.712 E 
27 9154308.355 827360.692 2710.754 BI 
28 9154306.413 827357.547 2710.669 BD 
29 9154315.682 827372.856 2711.753 I 
30 9154294.554 827338.780 2709.727 D 
31 9154305.840 827381.464 2712.711 E 
32 9154308.066 827379.956 2712.649 BI 
33 9154304.390 827382.567 2712.753 BD 
34 9154315.682 827374.795 2711.794 I 
35 9154284.330 827397.820 2715.207 D 
36 9154327.037 827392.345 2714.844 E 
37 9154327.224 827390.002 2714.788 BI 
38 9154326.781 827394.224 2714.876 BD 
39 9154328.592 827372.856 2712.160 I 
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40 9154323.915 827415.229 2718.235 D 
41 9154352.027 827391.515 2716.995 E 
42 9154351.658 827389.226 2716.954 BI 
43 9154352.244 827393.368 2717.032 BD 
44 9154348.602 827370.271 2713.583 I 
45 9154354.246 827410.451 2720.677 D 
46 9154372.699 827378.695 2718.242 E 
47 9154371.380 827376.422 2718.178 BI 
48 9154373.977 827380.850 2718.295 BD 
49 9154361.244 827358.949 2715.267 I 
50 9154379.179 827389.624 2721.390 D 
51 9154387.197 827359.142 2715.914 E 
52 9154385.029 827358.316 2715.859 BI 
53 9154389.330 827359.982 2715.970 BD 
54 9154368.021 827351.839 2713.983 I 
55 9154396.960 827362.985 2717.377 D 
56 9154404.177 827342.263 2713.967 E 
57 9154402.513 827340.156 2713.907 BI 
58 9154405.925 827344.327 2714.015 BD 
59 9154388.755 827322.733 2710.560 I 
60 9154409.287 827348.294 2715.372 D 
61 9154423.829 827326.578 2715.803 E 
62 9154422.695 827325.162 2715.761 BI 
63 9154425.325 827328.410 2715.860 BD 
64 9154408.813 827307.838 2712.234 I 
65 9154427.349 827330.889 2716.826 D 
66 9154434.244 827304.616 2714.996 E 
67 9154431.766 827303.867 2714.945 BI 
68 9154436.227 827305.123 2715.035 BD 
69 9154410.515 827297.446 2711.183 I 
70 9154441.265 827306.411 2716.434 D 
71 9154446.349 827283.051 2715.564 E 
72 9154445.417 827281.434 2715.520 BI 
73 9154447.748 827285.463 2715.629 BD 
74 9154431.835 827257.868 2710.555 I 
75 9154450.858 827290.827 2717.039 D 
76 9154463.833 827291.378 2717.329 E 
77 9154465.912 827291.469 2717.376 BI 
78 9154461.828 827291.354 2717.294 BD 
79 9154495.084 827292.747 2722.821 I 
80 9154453.629 827291.254 2715.260 D 
81 9154451.312 827312.625 2719.408 E 
82 9154453.600 827313.896 2719.465 BI 
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83 9154449.438 827311.709 2719.365 BD 
84 9154473.006 827324.678 2724.238 I 
85 9154442.970 827308.546 2717.350 D 
86 9154437.207 827332.943 2721.624 E 
87 9154439.361 827334.698 2721.668 BI 
88 9154435.464 827331.500 2721.586 BD 
89 9154455.799 827348.086 2726.959 I 
90 9154431.458 827328.185 2720.048 D 
91 9154421.293 827352.271 2722.448 E 
92 9154423.325 827353.910 2722.512 BI 
93 9154419.713 827350.950 2722.410 BD 
94 9154438.267 827365.967 2727.084 I 
95 9154414.190 827346.331 2720.597 D 
96 9154407.531 827373.000 2724.028 E 
97 9154409.313 827374.734 2724.076 BI 
98 9154406.104 827371.609 2723.988 BD 
99 9154422.358 827387.425 2729.467 I 
100 9154398.799 827364.490 2721.859 D 
101 9154395.542 827394.300 2726.200 E 
102 9154398.067 827395.216 2726.261 BI 
103 9154393.765 827393.663 2726.161 BD 
104 9154416.117 827401.762 2730.728 I 
105 9154385.104 827390.559 2724.104 D 
106 9154381.971 827415.680 2728.380 E 
107 9154383.972 827417.609 2728.431 BI 
108 9154379.991 827413.771 2728.330 BD 
109 9154399.235 827432.323 2735.155 I 
110 9154371.207 827405.304 2724.555 D 
111 9154362.168 827430.365 2730.408 E 
112 9154363.498 827432.337 2730.450 BI 
113 9154360.914 827428.466 2730.360 BD 
114 9154374.235 827448.254 2735.756 I 
115 9154353.087 827416.618 2725.615 D 
116 9154340.786 827441.429 2732.515 E 
117 9154342.108 827443.155 2732.569 BI 
118 9154338.940 827439.496 2732.469 BD 
119 9154354.999 827459.986 2737.969 I 
120 9154329.133 827429.226 2728.655 D 
121 9154319.699 827456.855 2734.811 E 
122 9154321.341 827458.834 2734.873 BI 
123 9154318.660 827455.381 2734.772 BD 
124 9154335.519 827475.917 2740.226 I 
125 9154307.601 827439.686 2730.928 D 
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126 9154298.034 827469.411 2737.075 E 
127 9154299.472 827471.410 2737.118 BI 
128 9154296.809 827467.637 2737.042 BD 
129 9154313.016 827490.246 2742.327 I 
130 9154285.331 827451.015 2733.539 D 
131 9154276.364 827480.016 2739.190 E 
132 9154277.730 827481.494 2739.241 BI 
133 9154274.965 827478.324 2739.141 BD 
134 9154294.835 827499.999 2744.057 I 
135 9154262.094 827462.756 2736.078 D 
136 9154261.472 827499.831 2741.411 E 
137 9154263.677 827500.555 2741.457 BI 
138 9154259.305 827498.947 2741.363 BD 
139 9154284.770 827507.477 2745.297 I 
140 9154238.748 827490.566 2738.755 D 
141 9154255.597 827523.106 2743.462 E 
142 9154257.702 827523.076 2743.510 BI 
143 9154253.759 827523.150 2743.423 BD 
144 9154279.900 827522.758 2746.513 I 
145 9154232.565 827523.655 2741.165 D 
146 9154254.947 827548.396 2745.721 E 
147 9154257.641 827548.270 2745.767 BI 
148 9154252.890 827548.492 2745.680 BD 
149 9154280.816 827547.184 2749.786 I 
150 9154231.713 827549.485 2742.509 D 
151 9154254.486 827573.529 2747.853 E 
152 9154256.676 827573.586 2747.890 BI 
153 9154252.151 827573.375 2747.816 BD 
154 9154278.868 827574.169 2751.732 I 
155 9154232.992 827572.114 2744.534 D 
156 9154252.164 827598.462 2750.040 E 
157 9154254.695 827598.439 2750.084 BI 
158 9154250.186 827598.409 2749.992 BD 
159 9154277.894 827598.227 2752.685 I 
160 9154232.992 827597.944 2748.093 D 
161 9154260.251 827621.633 2752.262 E 
162 9154262.328 827619.952 2752.322 BI 
163 9154258.402 827623.168 2752.224 BD 
164 9154281.141 827604.730 2753.796 I 
165 9154242.860 827636.071 2751.728 D 
166 9154276.902 827639.828 2754.395 E 
167 9154278.113 827638.247 2754.425 BI 
168 9154275.701 827641.475 2754.344 BD 
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169 9154292.829 827619.035 2755.448 I 
170 9154264.392 827656.991 2754.342 D 
171 9154299.517 827650.436 2756.632 E 
172 9154299.642 827648.435 2756.668 BI 
173 9154299.150 827653.043 2756.674 BD 
174 9154301.270 827622.286 2756.990 I 
175 9154297.034 827668.095 2756.930 D 
176 9154324.454 827648.339 2758.782 E 
177 9154324.097 827645.947 2758.818 BI 
178 9154324.716 827650.917 2758.742 BD 
179 9154320.520 827622.013 2759.560 I 
180 9154326.356 827667.034 2758.776 D 
181 9154348.910 827651.833 2760.908 E 
182 9154350.184 827649.376 2760.962 BI 
183 9154347.917 827653.737 2760.874 BD 
184 9154359.480 827631.442 2762.778 I 
185 9154340.426 827668.101 2760.119 D 
186 9154371.116 827661.509 2763.035 E 
187 9154371.318 827659.684 2763.074 BI 
188 9154370.811 827663.347 2762.998 BD 
189 9154373.765 827637.619 2764.264 I 
190 9154369.632 827670.450 2762.890 D 
191 9154394.351 827669.081 2765.256 E 
192 9154396.661 827667.794 2765.310 BI 
193 9154391.971 827670.304 2765.203 BD 
194 9154418.674 827655.528 2766.705 I 
195 9154383.787 827674.507 2764.495 D 
196 9154380.013 827682.648 2767.015 E 
197 9154380.320 827684.584 2767.053 BI 
198 9154379.502 827680.118 2766.976 BD 
199 9154384.584 827711.448 2770.537 I 
200 9154378.671 827676.001 2766.560 D 
201 9154356.192 827686.689 2769.044 E 
202 9154357.053 827688.676 2769.086 BI 
203 9154355.131 827684.566 2768.993 BD 
204 9154363.890 827704.459 2771.876 I 
205 9154349.678 827673.653 2767.859 D 
206 9154332.273 827695.560 2771.142 E 
207 9154333.186 827697.938 2771.197 BI 
208 9154331.448 827693.518 2771.095 BD 
209 9154335.766 827704.660 2772.566 I 
210 9154324.631 827676.643 2768.760 D 
211 9154307.716 827699.108 2773.052 E 
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212 9154307.793 827701.055 2773.086 BI 
213 9154307.660 827696.404 2773.006 BD 
214 9154307.919 827704.253 2773.951 I 
215 9154307.301 827679.208 2770.503 D 
216 9154282.606 827700.230 2772.714 E 
217 9154282.489 827702.728 2772.775 BI 
218 9154282.624 827697.845 2772.663 BD 
219 9154282.245 827707.922 2774.057 I 
220 9154282.785 827676.646 2769.500 D 
221 9154258.058 827699.481 2771.605 E 
222 9154258.267 827701.797 2771.662 BI 
223 9154257.866 827697.528 2771.567 BD 
224 9154259.006 827709.964 2773.416 I 
225 9154255.498 827673.444 2768.526 D 
226 9154239.279 827713.662 2773.753 E 
227 9154241.263 827714.419 2773.799 BI 
228 9154237.202 827712.714 2773.699 BD 
229 9154249.859 827717.699 2774.786 I 
230 9154213.366 827701.838 2769.994 D 
231 9154255.702 827725.053 2775.583 E 
232 9154255.568 827722.504 2775.537 BI 
233 9154256.158 827727.748 2775.640 BD 
234 9154255.347 827718.310 2774.509 I 
235 9154260.692 827754.567 2780.626 D 
236 9154280.355 827718.334 2777.751 E 
237 9154279.730 827716.299 2777.711 BI 
238 9154281.029 827720.901 2777.798 BD 
239 9154277.910 827710.372 2776.341 I 
240 9154287.426 827745.275 2782.617 D 
241 9154304.254 827711.239 2777.639 E 
242 9154303.694 827708.845 2777.585 BI 
243 9154304.541 827713.170 2777.670 BD 
244 9154303.192 827706.703 2776.870 I 
245 9154308.250 827738.096 2782.852 D 
246 9154329.082 827713.572 2778.936 E 
247 9154329.462 827711.224 2778.898 BI 
248 9154328.577 827715.775 2778.979 BD 
249 9154330.292 827706.091 2777.695 I 
250 9154323.612 827737.413 2783.886 D 
251 9154351.573 827723.374 2781.153 E 
252 9154352.754 827721.656 2781.106 BI 
253 9154350.110 827725.278 2781.211 BD 
254 9154360.232 827710.779 2779.294 I 
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255 9154336.585 827742.882 2784.587 D 
256 9154362.497 827744.390 2783.210 E 
257 9154364.705 827743.937 2783.254 BI 
258 9154360.349 827744.803 2783.169 BD 
259 9154386.453 827739.479 2784.244 I 
260 9154336.585 827749.377 2783.074 D 
261 9154357.279 827768.833 2785.376 E 
262 9154359.804 827769.542 2785.429 BI 
263 9154355.180 827768.249 2785.343 BD 
264 9154381.177 827775.545 2788.607 I 
265 9154332.830 827762.026 2782.776 D 
266 9154352.340 827792.908 2787.443 E 
267 9154354.232 827793.393 2787.475 BI 
268 9154350.217 827792.577 2787.396 BD 
269 9154376.705 827799.156 2790.290 I 
270 9154325.319 827788.690 2785.797 D 
271 9154351.586 827818.093 2789.596 E 
272 9154353.689 827817.975 2789.647 BI 
273 9154349.640 827818.093 2789.565 BD 
274 9154372.859 827816.902 2792.024 I 
275 9154330.440 827818.090 2787.964 D 
276 9154347.148 827841.427 2791.770 E 
277 9154348.713 827843.472 2791.812 BI 
278 9154345.809 827839.913 2791.729 BD 
279 9154356.127 827853.161 2794.154 I 
280 9154330.440 827822.534 2788.549 D 
281 9154324.217 827850.772 2793.982 E 
282 9154324.872 827852.940 2794.029 BI 
283 9154323.603 827848.722 2793.942 BD 
284 9154328.687 827865.577 2796.008 I 
285 9154317.809 827829.371 2792.094 D 
286 9154307.776 827867.861 2795.938 E 
287 9154309.135 827869.231 2795.974 BI 
288 9154306.494 827866.462 2795.907 BD 
289 9154314.204 827874.344 2797.393 I 
290 9154288.791 827847.147 2793.467 D 
291 9154287.497 827882.111 2798.127 E 
292 9154289.396 827884.104 2798.185 BI 
293 9154285.997 827880.409 2798.082 BD 
294 9154293.674 827888.592 2799.226 I 
295 9154269.333 827861.505 2795.616 D 
296 9154292.113 827899.090 2799.571 E 
297 9154292.549 827896.724 2799.520 BI 
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298 9154291.863 827900.884 2799.613 BD 
299 9154293.674 827890.627 2798.589 I 
300 9154288.109 827927.824 2802.464 D 
301 9154314.465 827887.780 2801.869 E 
302 9154313.095 827885.659 2801.820 BI 
303 9154315.550 827889.395 2801.901 BD 
304 9154309.732 827880.450 2800.417 I 
305 9154330.156 827911.146 2807.516 D 
306 9154338.624 827881.433 2804.138 E 
307 9154338.273 827879.438 2804.099 BI 
308 9154338.851 827883.380 2804.176 BD 
309 9154336.156 827867.423 2802.074 I 
310 9154341.763 827908.411 2808.950 D 
311 9154361.105 827871.388 2806.316 E 
312 9154359.774 827869.751 2806.278 BI 
313 9154362.465 827873.346 2806.374 BD 
314 9154352.078 827860.284 2803.237 I 
315 9154373.987 827889.938 2810.762 D 
316 9154378.281 827853.732 2808.496 E 
317 9154376.405 827852.280 2808.460 BI 
318 9154380.225 827855.349 2808.543 BD 
319 9154368.339 827846.036 2806.128 I 
320 9154393.446 827866.351 2812.172 D 
321 9154394.924 827835.660 2810.576 E 
322 9154393.588 827833.455 2810.518 BI 
323 9154396.123 827837.635 2810.618 BD 
324 9154384.675 827818.744 2807.365 I 
325 9154405.053 827852.335 2813.999 D 
326 9154418.062 827826.381 2812.708 E 
327 9154417.335 827823.679 2812.660 BI 
328 9154418.758 827829.067 2812.772 BD 
329 9154411.568 827802.241 2809.170 I 
330 9154422.572 827843.781 2815.729 D 
331 9154440.070 827815.097 2814.793 E 
332 9154440.026 827812.614 2814.745 BI 
333 9154440.098 827816.960 2814.824 BD 
334 9154439.618 827789.418 2811.321 I 
335 9154440.324 827832.158 2816.844 D 
336 9154463.577 827822.915 2816.977 E 
337 9154464.478 827821.136 2816.931 BI 
338 9154462.552 827824.507 2817.010 BD 
339 9154476.313 827797.761 2814.500 I 
340 9154454.321 827837.286 2818.315 D 
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341 9154487.171 827829.661 2819.112 E 
342 9154486.312 827827.092 2819.069 BI 
343 9154487.635 827831.553 2819.153 BD 
344 9154478.956 827805.089 2815.764 I 
345 9154488.874 827836.603 2820.171 D 
346 9154504.654 827813.785 2821.245 E 
347 9154502.352 827812.608 2821.184 BI 
348 9154506.945 827814.918 2821.292 BD 
349 9154485.257 827803.867 2819.246 I 
350 9154509.813 827816.337 2822.014 D 
351 9154522.573 827811.755 2822.899 E 
352 9154524.795 827810.775 2822.945 BI 
353 9154520.009 827812.736 2822.840 BD 
354 9154550.595 827799.391 2823.694 I 
355 9154512.351 827815.668 2822.544 D 
356 9154512.775 827831.861 2824.883 E 
357 9154513.974 827833.401 2824.930 BI 
358 9154511.705 827830.393 2824.842 BD 
359 9154527.610 827850.920 2829.380 I 
360 9154506.875 827823.767 2823.277 D 
361 9154491.527 827845.039 2826.976 E 
362 9154493.115 827847.096 2827.028 BI 
363 9154490.215 827843.350 2826.943 BD 
364 9154504.235 827861.504 2831.020 I 
365 9154487.639 827840.033 2825.963 D 
366 9154468.892 827855.315 2829.249 E 
367 9154469.895 827857.903 2829.317 BI 
368 9154468.267 827853.627 2829.219 BD 
369 9154476.114 827873.939 2833.039 I 
370 9154464.033 827842.185 2826.906 D 
371 9154448.250 827869.382 2831.529 E 
372 9154449.730 827871.356 2831.574 BI 
373 9154447.218 827867.899 2831.490 BD 
374 9154459.446 827884.319 2834.792 I 
375 9154434.538 827849.676 2827.658 D 
376 9154428.320 827883.410 2833.645 E 
377 9154429.769 827885.364 2833.701 BI 
378 9154426.753 827881.460 2833.598 BD 
379 9154438.228 827896.769 2836.515 I 
380 9154412.219 827863.377 2828.544 D 
381 9154406.744 827897.341 2835.838 E 
382 9154407.794 827898.868 2835.882 BI 
383 9154405.566 827895.777 2835.797 BD 
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384 9154418.105 827913.866 2840.151 I 
385 9154393.411 827879.643 2831.464 D 
386 9154393.517 827917.645 2838.038 E 
387 9154395.696 827918.876 2838.083 BI 
388 9154391.033 827916.423 2837.979 BD 
389 9154412.414 827928.318 2842.173 I 
390 9154371.113 827906.624 2832.817 D 
391 9154389.137 827942.141 2840.127 E 
392 9154391.832 827942.393 2840.195 BI 
393 9154386.367 827941.982 2840.068 BD 
394 9154408.958 827943.991 2843.376 I 
395 9154363.205 827940.653 2835.798 D 
396 9154380.536 827965.756 2842.348 E 
397 9154382.587 827965.816 2842.380 BI 
398 9154377.813 827965.664 2842.284 BD 
399 9154390.783 827966.056 2843.885 I 
400 9154354.626 827964.882 2838.254 D 
401 9154393.872 827981.468 2844.191 E 
402 9154393.602 827979.591 2844.153 BI 
403 9154394.237 827983.519 2844.229 BD 
404 9154392.005 827968.505 2842.833 I 
405 9154398.654 828008.329 2845.986 D 
406 9154408.446 827962.328 2846.221 E 
407 9154406.239 827960.930 2846.180 BI 
408 9154410.096 827963.363 2846.254 BD 
409 9154400.157 827957.077 2844.643 I 
410 9154428.900 827975.163 2850.325 D 
411 9154430.966 827953.725 2848.377 E 
412 9154430.730 827951.527 2848.334 BI 
413 9154431.177 827956.112 2848.418 BD 
414 9154428.890 827934.426 2845.306 I 
415 9154432.960 827976.233 2851.100 D 
416 9154455.773 827949.395 2850.523 E 
417 9154455.473 827947.496 2850.484 BI 
418 9154456.012 827951.242 2850.555 BD 
419 9154452.634 827929.519 2847.343 I 
420 9154459.249 827976.233 2854.405 D 
421 9154478.525 827940.611 2852.596 E 
422 9154476.874 827938.674 2852.537 BI 
423 9154479.752 827942.197 2852.642 BD 
424 9154465.065 827924.825 2849.554 I 
425 9154493.341 827959.752 2856.536 D 
426 9154492.995 827920.548 2854.762 E 
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427 9154490.825 827919.461 2854.713 BI 
428 9154495.035 827921.675 2854.820 BD 
429 9154470.975 827909.520 2851.778 I 
430 9154510.090 827929.993 2856.921 D 
431 9154505.304 827898.655 2856.928 E 
432 9154503.553 827897.220 2856.876 BI 
433 9154507.375 827900.375 2856.971 BD 
434 9154487.152 827883.787 2853.609 I 
435 9154519.066 827910.089 2859.613 D 
436 9154522.739 827881.640 2859.032 E 
437 9154521.787 827879.551 2858.979 BI 
438 9154523.558 827883.474 2859.073 BD 
439 9154515.070 827864.809 2856.111 I 
440 9154528.941 827895.527 2861.801 D 
441 9154545.911 827881.148 2861.028 E 
442 9154547.614 827878.955 2860.980 BI 
443 9154544.718 827882.661 2861.061 BD 
444 9154563.685 827858.263 2858.800 I 
445 9154534.070 827896.169 2863.174 D 
446 9154544.320 827905.177 2863.084 E 
447 9154546.618 827906.259 2863.143 BI 
448 9154542.648 827904.386 2863.056 BD 
449 9154571.225 827917.849 2866.807 I 
450 9154533.429 827900.022 2861.902 D 
451 9154534.695 827927.858 2865.279 E 
452 9154536.588 827928.766 2865.331 BI 
453 9154532.420 827927.012 2865.241 BD 
454 9154562.014 827940.962 2869.806 I 
455 9154519.109 827922.066 2863.379 D 
456 9154527.149 827951.828 2867.476 E 
457 9154528.887 827952.472 2867.515 BI 
458 9154524.956 827951.006 2867.419 BD 
459 9154553.455 827961.573 2871.334 I 
460 9154508.851 827944.966 2864.661 D 
461 9154519.002 827975.440 2869.619 E 
462 9154521.654 827976.294 2869.678 BI 
463 9154516.778 827974.843 2869.571 BD 
464 9154547.545 827984.632 2873.719 I 
465 9154497.268 827969.608 2867.004 D 
466 9154512.279 827999.603 2871.783 E 
467 9154514.607 828000.196 2871.835 BI 
468 9154510.026 827999.032 2871.734 BD 
469 9154536.119 828005.679 2874.705 I 
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470 9154488.506 827993.578 2869.045 D 
471 9154506.647 828023.914 2873.914 E 
472 9154508.504 828024.292 2873.960 BI 
473 9154504.280 828023.372 2873.873 BD 
474 9154526.338 828027.922 2876.290 I 
475 9154481.666 828018.191 2870.517 D 
476 9154499.944 828047.700 2876.008 E 
477 9154502.456 828047.830 2876.065 BI 
478 9154497.450 828047.527 2875.969 BD 
479 9154520.632 828048.767 2878.625 I 
480 9154476.301 828046.061 2872.820 D 
481 9154503.357 828072.058 2878.199 E 
482 9154505.023 828071.366 2878.241 BI 
483 9154501.058 828072.997 2878.140 BD 
484 9154525.523 828062.847 2880.470 I 
485 9154484.209 828079.877 2875.888 D 
486 9154513.113 828095.244 2880.424 E 
487 9154515.009 828094.515 2880.466 BI 
488 9154510.609 828096.130 2880.370 BD 
489 9154535.731 828086.549 2883.418 I 
490 9154495.337 828101.534 2878.287 D 
491 9154520.443 828119.100 2882.514 E 
492 9154522.495 828118.721 2882.556 BI 
493 9154517.926 828119.573 2882.452 BD 
494 9154545.309 828114.506 2886.798 I 
495 9154500.039 828122.936 2879.437 D 
496 9154517.841 828142.585 2884.577 E 
497 9154519.265 828143.949 2884.622 BI 
498 9154515.935 828140.778 2884.525 BD 
499 9154538.906 828162.765 2890.268 I 
500 9154499.825 828125.504 2880.520 D 
501 9154495.974 828153.959 2886.701 E 
502 9154496.553 828156.038 2886.744 BI 
503 9154495.349 828151.353 2886.642 BD 
504 9154501.968 828175.499 2889.139 I 
505 9154490.635 828131.711 2884.570 D 
506 9154478.451 828168.939 2888.672 E 
507 9154480.141 828169.560 2888.708 BI 
508 9154476.472 828168.262 2888.624 BD 
509 9154499.103 828176.524 2892.016 I 
510 9154451.684 828159.777 2885.516 D 
511 9154471.120 828192.792 2890.824 E 
512 9154473.631 828193.495 2890.876 BI 
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513 9154468.517 828192.197 2890.781 BD 
514 9154495.010 828199.476 2894.394 I 
515 9154442.002 828186.131 2888.854 D 
516 9154459.494 828213.984 2892.810 E 
517 9154460.753 828216.336 2892.862 BI 
518 9154458.118 828211.938 2892.768 BD 
519 9154473.112 828239.438 2899.765 I 
520 9154443.498 828190.197 2888.969 D 
521 9154435.635 828219.208 2894.974 E 
522 9154435.879 828221.411 2895.019 BI 
523 9154435.405 828216.654 2894.922 BD 
524 9154437.989 828240.495 2899.881 I 
525 9154433.239 828192.551 2890.614 D 
526 9154412.907 828226.041 2897.151 E 
527 9154414.767 828227.359 2897.206 BI 
528 9154411.309 828224.874 2897.105 BD 
529 9154435.328 828241.929 2900.370 I 
530 9154389.339 828208.838 2893.955 D 
531 9154406.362 828249.412 2899.253 E 
532 9154408.534 828249.572 2899.294 BI 
533 9154404.422 828249.266 2899.221 BD 
534 9154432.668 828251.356 2900.640 I 
535 9154376.302 828247.148 2898.066 D 
536 9154399.158 828272.769 2901.282 E 
537 9154401.143 828274.548 2901.341 BI 
538 9154397.370 828271.214 2901.229 BD 
539 9154419.161 828290.703 2906.382 I 
540 9154376.088 828252.712 2895.698 D 
541 9154377.838 828284.768 2903.365 E 
542 9154378.606 828286.975 2903.416 BI 
543 9154376.893 828282.505 2903.320 BD 
544 9154387.544 828312.665 2910.501 I 
545 9154366.801 828258.327 2897.031 D 
546 9154353.289 828287.844 2905.557 E 
547 9154352.821 828290.036 2905.606 BI 
548 9154353.637 828285.232 2905.511 BD 
549 9154347.764 828313.702 2912.095 I 
550 9154356.969 828260.253 2899.578 D 
551 9154328.966 828282.564 2907.800 E 
552 9154328.536 828284.633 2907.839 BI 
553 9154329.502 828280.148 2907.749 BD 
554 9154323.820 828307.349 2914.096 I 
555 9154334.955 828255.545 2901.191 D 
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556 9154304.358 828277.680 2910.099 E 
557 9154303.952 828279.854 2910.147 BI 
558 9154304.858 828275.195 2910.048 BD 
559 9154299.873 828301.676 2916.193 I 
560 9154310.021 828249.509 2903.150 D 
561 9154282.141 828266.620 2912.285 E 
562 9154281.109 828268.912 2912.326 BI 
563 9154283.016 828264.843 2912.255 BD 
564 9154271.993 828289.154 2918.357 I 
565 9154293.265 828244.030 2906.733 D 
566 9154259.002 828258.746 2914.503 E 
567 9154258.479 828261.147 2914.560 BI 
568 9154259.480 828256.282 2914.454 BD 
569 9154253.543 828283.816 2920.894 I 
570 9154263.514 828235.469 2909.410 D 
571 9154233.779 828256.952 2916.756 E 
572 9154233.748 828258.839 2916.785 BI 
573 9154233.777 828254.669 2916.711 BD 
574 9154233.327 828284.035 2923.335 I 
575 9154233.764 828235.469 2911.932 D 
576 9154208.880 828254.996 2918.882 E 
577 9154208.651 828256.980 2918.913 BI 
578 9154209.024 828252.581 2918.836 BD 
579 9154205.652 828283.008 2925.415 I 
580 9154210.168 828233.415 2913.849 D 
581 9154184.066 828251.524 2921.071 E 
582 9154183.505 828254.182 2921.135 BI 
583 9154184.559 828248.857 2921.004 BD 
584 9154178.509 828277.861 2926.101 I 
585 9154188.052 828229.977 2915.537 D 
586 9154159.431 828248.342 2923.335 E 
587 9154159.645 828250.439 2923.378 BI 
588 9154159.081 828245.868 2923.276 BD 
589 9154161.904 828272.524 2928.043 I 
590 9154156.249 828225.867 2917.396 D 
591 9154138.083 828259.363 2925.363 E 
592 9154139.577 828260.552 2925.406 BI 
593 9154136.513 828258.132 2925.314 BD 
594 9154156.164 828273.755 2929.514 I 
595 9154115.898 828241.962 2919.092 D 
596 9154122.727 828278.916 2927.610 E 
597 9154124.735 828280.445 2927.660 BI 
598 9154120.834 828277.564 2927.554 BD 
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599 9154143.194 828294.498 2932.315 I 
600 9154100.328 828262.916 2921.801 D 
601 9154116.418 828302.352 2929.655 E 
602 9154119.013 828302.512 2929.719 BI 
603 9154114.575 828302.251 2929.611 BD 
604 9154142.169 828303.941 2933.474 I 
605 9154090.411 828300.926 2925.317 D 
606 9154113.413 828327.257 2931.867 E 
607 9154115.784 828327.667 2931.914 BI 
608 9154111.579 828326.967 2931.836 BD 
609 9154137.659 828331.449 2936.043 I 
610 9154087.676 828323.184 2927.223 D 
611 9154112.078 828352.036 2933.909 E 
612 9154114.155 828352.010 2933.956 BI 
613 9154110.143 828352.161 2933.867 BD 
614 9154133.354 828351.771 2937.382 I 
615 9154086.992 828353.661 2929.215 D 
616 9154103.164 828375.026 2936.062 E 
617 9154105.134 828376.137 2936.098 BI 
618 9154101.010 828373.864 2936.019 BD 
619 9154120.985 828385.080 2940.565 I 
620 9154083.230 828364.277 2930.834 D 
621 9154086.283 828393.375 2938.287 E 
622 9154087.939 828395.321 2938.342 BI 
623 9154084.657 828391.226 2938.232 BD 
624 9154098.435 828407.661 2942.921 I 
625 9154071.262 828373.522 2932.991 D 
626 9154070.496 828412.863 2940.585 E 
627 9154072.350 828414.207 2940.626 BI 
628 9154068.956 828411.815 2940.540 BD 
629 9154086.274 828424.305 2945.359 I 
630 9154051.428 828399.890 2935.157 D 
631 9154050.864 828426.623 2942.590 E 
632 9154051.440 828428.337 2942.629 BI 
633 9154050.151 828424.845 2942.556 BD 
634 9154056.918 828444.641 2945.723 I 
635 9154041.511 828403.314 2937.320 D 
636 9154037.492 828445.354 2944.639 E 
637 9154040.016 828445.746 2944.701 BI 
638 9154035.088 828445.153 2944.601 BD 
639 9154054.048 828447.926 2947.860 I 
640 9154009.975 828443.059 2937.342 D 
641 9154038.319 828470.190 2946.684 E 
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642 9154040.381 828469.803 2946.733 BI 
643 9154035.662 828470.748 2946.618 BD 
644 9154056.303 828466.812 2949.760 I 
645 9154011.001 828475.932 2940.710 D 
646 9154042.900 828494.847 2948.937 E 
647 9154044.794 828494.551 2948.971 BI 
648 9154041.098 828495.239 2948.898 BD 
649 9154065.740 828491.281 2953.207 I 
650 9154016.472 828500.588 2942.783 D 
651 9154047.233 828519.175 2951.207 E 
652 9154049.184 828519.073 2951.251 BI 
653 9154044.915 828519.425 2951.166 BD 
654 9154074.350 828517.762 2955.831 I 
655 9154018.866 828522.232 2944.124 D 
656 9154051.684 828543.444 2953.312 E 
657 9154053.867 828542.504 2953.360 BI 
658 9154049.918 828544.216 2953.269 BD 
659 9154077.015 828532.543 2957.475 I 
660 9154030.493 828552.708 2948.230 D 
661 9154062.058 828566.048 2955.574 E 
662 9154063.952 828565.701 2955.606 BI 
663 9154060.237 828566.484 2955.529 BD 
664 9154088.738 828561.154 2960.459 I 
665 9154037.674 828571.885 2950.493 D 
666 9154059.244 828590.652 2957.605 E 
667 9154061.028 828591.103 2957.637 BI 
668 9154057.192 828590.129 2957.554 BD 
669 9154085.458 828597.284 2962.651 I 
670 9154036.648 828584.897 2952.523 D 
671 9154059.756 828614.940 2959.623 E 
672 9154061.834 828613.963 2959.663 BI 
673 9154057.757 828615.882 2959.582 BD 
674 9154084.637 828603.237 2964.101 I 
675 9154037.674 828625.344 2954.893 D 
676 9154070.816 828637.504 2961.712 E 
677 9154072.521 828636.632 2961.753 BI 
678 9154068.943 828638.681 2961.679 BD 
679 9154094.067 828625.613 2966.065 I 
680 9154049.300 828651.027 2956.773 D 
681 9154081.550 828659.746 2963.924 E 
682 9154083.388 828658.926 2963.968 BI 
683 9154079.708 828660.711 2963.882 BD 
684 9154106.400 828648.655 2967.985 I 
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685 9154060.927 828670.545 2958.288 D 
686 9154093.763 828681.606 2965.991 E 
687 9154095.643 828680.646 2966.027 BI 
688 9154092.128 828682.527 2965.946 BD 
689 9154118.085 828669.183 2970.740 I 
690 9154073.654 828692.927 2960.597 D 
691 9154103.856 828704.484 2968.079 E 
692 9154105.986 828703.638 2968.115 BI 
693 9154102.153 828705.210 2968.049 BD 
694 9154127.546 828695.070 2974.046 I 
695 9154083.571 828713.130 2962.816 D 
696 9154113.191 828727.681 2970.240 E 
697 9154115.774 828726.911 2970.284 BI 
698 9154110.880 828728.476 2970.202 BD 
699 9154135.132 828721.141 2977.341 I 
700 9154091.778 828735.046 2964.136 D 
701 9154114.923 828752.757 2972.364 E 
702 9154116.798 828752.692 2972.410 BI 
703 9154112.303 828752.985 2972.309 BD 
704 9154136.986 828751.992 2980.958 I 
705 9154094.172 828754.565 2966.163 D 
706 9154114.667 828777.702 2974.409 E 
707 9154116.944 828777.928 2974.446 BI 
708 9154112.205 828777.331 2974.353 BD 
709 9154139.036 828780.116 2985.059 I 
710 9154095.197 828774.768 2968.536 D 
711 9154102.816 828799.245 2976.438 E 
712 9154104.225 828800.523 2976.469 BI 
713 9154101.188 828797.607 2976.388 BD 
714 9154123.637 828818.119 2985.103 I 
715 9154088.358 828784.699 2970.752 D 
716 9154085.624 828817.274 2978.595 E 
717 9154086.814 828819.069 2978.646 BI 
718 9154084.527 828815.834 2978.554 BD 
719 9154101.292 828840.905 2988.758 I 
720 9154072.286 828799.766 2972.703 D 
721 9154064.777 828830.806 2976.186 E 
722 9154065.757 828832.707 2976.235 BI 
723 9154063.667 828828.471 2976.144 BD 
724 9154078.676 828857.773 2986.010 I 
725 9154055.427 828811.129 2971.010 D 
726 9154043.180 828843.567 2973.889 E 
727 9154044.530 828845.648 2973.942 BI 
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728 9154042.158 828841.850 2973.844 BD 
729 9154058.791 828867.627 2982.776 I 
730 9154030.805 828822.772 2966.196 D 
731 9154029.961 828863.321 2971.672 E 
732 9154032.140 828864.202 2971.717 BI 
733 9154027.610 828862.404 2971.628 BD 
734 9154057.356 828874.401 2981.860 I 
735 9154004.132 828853.249 2962.382 D 
736 9154032.584 828888.074 2973.878 E 
737 9154034.664 828887.618 2973.924 BI 
738 9154030.673 828888.530 2973.841 BD 
739 9154057.325 828882.647 2980.319 I 
740 9154006.161 828894.380 2965.821 D 
741 9154037.580 828912.188 2975.978 E 
742 9154040.356 828911.915 2976.040 BI 
743 9154035.440 828912.362 2975.940 BD 
744 9154062.450 828909.745 2984.734 I 
745 9154012.316 828914.241 2967.334 D 
746 9154036.297 828937.327 2978.052 E 
747 9154038.683 828937.857 2978.108 BI 
748 9154034.158 828936.776 2978.003 BD 
749 9154056.450 828941.802 2985.231 I 
750 9154018.471 828932.733 2971.085 D 
751 9154025.919 828958.808 2980.235 E 
752 9154026.609 828960.742 2980.280 BI 
753 9154025.198 828956.880 2980.186 BD 
754 9154034.066 828981.652 2984.663 I 
755 9154018.471 828938.897 2975.185 D 
756 9154013.667 828977.794 2982.095 E 
757 9154015.772 828978.791 2982.144 BI 
758 9154011.696 828977.195 2982.054 BD 
759 9154032.221 828986.579 2988.721 I 
760 9153996.196 828972.485 2975.010 D 
761 9154007.446 829001.907 2984.371 E 
762 9154009.253 829002.478 2984.410 BI 
763 9154005.341 829001.400 2984.336 BD 
764 9154028.516 829008.559 2991.647 I 
765 9153987.647 828997.140 2976.300 D 
766 9153997.375 829024.356 2983.757 E 
767 9153999.384 829026.121 2983.809 BI 
768 9153995.686 829023.012 2983.707 BD 
769 9154016.812 829041.434 2992.470 I 
770 9153979.098 829009.810 2975.069 D 
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771 9153989.003 829047.793 2983.300 E 
772 9153991.226 829048.325 2983.356 BI 
773 9153986.600 829047.174 2983.260 BD 
774 9154014.762 829053.957 2993.265 I 
775 9153967.039 829042.135 2974.104 D 
776 9153983.201 829072.112 2981.632 E 
777 9153985.245 829072.345 2981.669 BI 
778 9153981.065 829071.775 2981.596 BD 
779 9154011.277 829075.306 2992.677 I 
780 9153958.148 829068.160 2972.157 D 
781 9153981.792 829096.677 2980.850 E 
782 9153984.346 829095.902 2980.898 BI 
783 9153979.823 829097.201 2980.811 BD 
784 9154009.418 829088.297 2991.198 I 
785 9153956.439 829103.431 2971.149 D 
786 9153988.858 829120.524 2982.922 E 
787 9153990.808 829120.173 2982.960 BI 
788 9153986.470 829121.073 2982.868 BD 
789 9154011.673 829116.421 2992.006 I 
790 9153961.910 829126.716 2973.447 D 
791 9154003.065 829139.625 2985.080 E 
792 9154004.134 829137.273 2985.142 BI 
793 9154002.135 829141.528 2985.047 BD 
794 9154012.493 829118.884 2990.594 I 
795 9153990.635 829165.069 2976.479 D 
796 9154019.905 829156.666 2987.151 E 
797 9154021.818 829155.676 2987.191 BI 
798 9154018.199 829157.514 2987.119 BD 
799 9154039.758 829146.392 2995.980 I 
800 9153994.738 829169.178 2976.051 D 
801 9154033.282 829177.757 2989.307 E 
802 9154035.556 829176.171 2989.361 BI 
803 9154031.126 829179.442 2989.239 BD 
804 9154053.765 829163.471 2997.745 I 
805 9154011.271 829194.961 2979.254 D 
806 9154050.768 829195.755 2991.608 E 
807 9154052.531 829194.407 2991.662 BI 
808 9154049.147 829197.224 2991.557 BD 
809 9154070.165 829180.920 2998.240 I 
810 9154029.737 829214.822 2982.273 D 
811 9154065.491 829215.813 2993.731 E 
812 9154067.143 829215.003 2993.765 BI 
813 9154063.782 829216.642 2993.692 BD 
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814 9154088.872 829204.350 2999.465 I 
815 9154039.312 829228.519 2984.350 D 
816 9154074.624 829238.966 2995.954 E 
817 9154076.663 829238.349 2995.987 BI 
818 9154072.154 829239.672 2995.907 BD 
819 9154100.784 829231.054 3001.091 I 
820 9154048.887 829246.326 2988.231 D 
821 9154080.607 829263.139 2998.087 E 
822 9154082.582 829262.784 2998.120 BI 
823 9154078.123 829263.641 2998.043 BD 
824 9154108.369 829258.152 3002.772 I 
825 9154055.384 829268.242 2991.216 D 
826 9154086.202 829287.632 3000.185 E 
827 9154088.903 829287.179 3000.249 BI 
828 9154083.579 829288.200 3000.120 BD 
829 9154114.743 829282.850 3004.463 I 
830 9154061.882 829292.897 2993.772 D 
831 9154092.895 829311.485 3002.445 E 
832 9154095.173 829310.974 3002.480 BI 
833 9154090.459 829312.119 3002.396 BD 
834 9154121.713 829305.020 3007.389 I 
835 9154069.942 829317.457 2996.670 D 
836 9154097.911 829335.988 3004.550 E 
837 9154100.549 829335.520 3004.599 BI 
838 9154095.566 829336.455 3004.505 BD 
839 9154124.378 829331.297 3009.755 I 
840 9154075.755 829340.400 2999.183 D 
841 9154102.861 829360.616 3006.801 E 
842 9154105.396 829360.215 3006.854 BI 
843 9154100.606 829361.065 3006.757 BD 
844 9154128.310 829356.586 3011.885 I 
845 9154078.833 829365.398 3000.882 D 
846 9154107.166 829385.109 3008.899 E 
847 9154109.614 829384.566 3008.941 BI 
848 9154104.666 829385.777 3008.840 BD 
849 9154129.335 829380.193 3013.217 I 
850 9154082.252 829391.765 3002.532 D 
851 9154113.209 829409.415 3010.963 E 
852 9154115.224 829408.821 3011.002 BI 
853 9154110.714 829410.235 3010.902 BD 
854 9154133.640 829403.390 3014.291 I 
855 9154087.724 829417.791 3004.058 D 
856 9154126.001 829430.888 3013.053 E 
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857 9154128.172 829429.316 3013.099 BI 
858 9154124.000 829432.326 3012.994 BD 
859 9154142.106 829419.232 3014.914 I 
860 9154105.164 829445.870 3008.398 D 
861 9154141.316 829449.980 3015.102 E 
862 9154143.043 829448.178 3015.140 BI 
863 9154139.441 829451.907 3015.059 BD 
864 9154155.636 829435.038 3016.598 I 
865 9154124.656 829467.101 3013.581 D 
866 9154156.297 829470.129 3017.177 E 
867 9154158.439 829469.326 3017.224 BI 
868 9154154.082 829470.959 3017.132 BD 
869 9154176.415 829462.581 3018.682 I 
870 9154134.231 829478.401 3015.413 D 
871 9154165.805 829493.479 3019.459 E 
872 9154167.639 829492.651 3019.496 BI 
873 9154163.900 829494.346 3019.413 BD 
874 9154186.050 829484.341 3020.706 I 
875 9154145.515 829502.714 3018.344 D 
876 9154178.004 829514.762 3021.479 E 
877 9154179.805 829513.365 3021.522 BI 
878 9154176.210 829516.121 3021.429 BD 
879 9154196.555 829500.370 3022.619 I 
880 9154160.904 829527.712 3020.633 D 
881 9154191.731 829535.680 3023.592 E 
882 9154193.850 829534.485 3023.642 BI 
883 9154189.711 829536.839 3023.536 BD 
884 9154213.188 829523.582 3025.150 I 
885 9154172.188 829546.888 3022.213 D 
886 9154201.865 829558.453 3025.841 E 
887 9154203.561 829557.715 3025.870 BI 
888 9154199.674 829559.462 3025.783 BD 
889 9154225.748 829548.052 3027.862 I 
890 9154181.326 829567.912 3024.205 D 
891 9154214.105 829580.382 3028.136 E 
892 9154216.155 829579.213 3028.189 BI 
893 9154212.250 829581.473 3028.099 BD 
894 9154238.048 829566.733 3030.556 I 
895 9154193.979 829592.225 3026.098 D 
896 9154229.141 829599.796 3030.291 E 
897 9154230.910 829597.810 3030.337 BI 
898 9154227.508 829601.435 3030.241 BD 
899 9154248.337 829578.246 3032.771 I 
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900 9154220.310 829608.662 3029.090 D 
901 9154238.338 829618.541 3032.115 E 
902 9154240.137 829620.603 3032.159 BI 
903 9154236.586 829617.032 3032.071 BD 
904 9154258.017 829641.101 3033.939 I 
905 9154228.859 829610.374 3031.342 D 
906 9154224.788 829638.867 3034.067 E 
907 9154227.191 829639.640 3034.106 BI 
908 9154222.666 829638.151 3034.011 BD 
909 9154250.227 829647.054 3036.585 I 
910 9154207.315 829632.975 3031.884 D 
911 9154229.298 829663.206 3033.868 E 
912 9154231.928 829662.743 3033.923 BI 
913 9154227.000 829663.603 3033.821 BD 
914 9154255.762 829658.550 3036.910 I 
915 9154210.051 829666.533 3031.527 D 
916 9154233.433 829687.880 3033.145 E 
917 9154235.672 829687.638 3033.199 BI 
918 9154230.997 829688.260 3033.094 BD 
919 9154260.726 829684.928 3036.753 I 
920 9154210.051 829691.531 3030.902 D 
921 9154236.212 829712.710 3032.036 E 
922 9154238.263 829712.504 3032.071 BI 
923 9154233.500 829713.028 3031.982 BD 
924 9154261.347 829710.187 3036.068 I 
925 9154212.445 829715.501 3031.143 D 
926 9154240.353 829737.381 3032.481 E 
927 9154242.864 829736.859 3032.533 BI 
928 9154238.122 829738.013 3032.432 BD 
929 9154263.621 829732.547 3036.368 I 
930 9154214.838 829744.608 3032.026 D 
931 9154244.079 829762.014 3033.000 E 
932 9154246.793 829761.375 3033.069 BI 
933 9154242.006 829762.696 3032.946 BD 
934 9154265.482 829756.977 3036.538 I 
935 9154219.968 829769.948 3032.323 D 
936 9154251.442 829785.857 3034.947 E 
937 9154253.299 829785.194 3034.991 BI 
938 9154248.971 829786.865 3034.890 BD 
939 9154274.206 829777.728 3038.877 I 
940 9154227.491 829795.631 3033.292 D 
941 9154260.570 829809.034 3037.190 E 
942 9154262.779 829807.774 3037.248 BI 
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943 9154258.872 829809.969 3037.158 BD 
944 9154282.063 829796.776 3041.231 I 
945 9154238.553 829821.166 3034.759 D 
946 9154272.736 829830.846 3039.418 E 
947 9154274.509 829829.981 3039.466 BI 
948 9154270.365 829832.330 3039.373 BD 
949 9154297.156 829818.929 3044.867 I 
950 9154251.548 829844.109 3037.618 D 
951 9154277.955 829855.099 3041.474 E 
952 9154280.654 829854.959 3041.535 BI 
953 9154275.981 829855.313 3041.428 BD 
954 9154303.823 829853.759 3046.003 I 
955 9154252.915 829857.807 3039.216 D 
956 9154286.058 829877.479 3043.452 E 
957 9154287.889 829876.001 3043.506 BI 
958 9154284.190 829879.182 3043.410 BD 
959 9154306.717 829860.798 3047.143 I 
960 9154265.568 829896.160 3043.101 D 
961 9154307.232 829890.355 3045.525 E 
962 9154308.843 829888.719 3045.564 BI 
963 9154305.589 829892.065 3045.478 BD 
964 9154325.118 829872.185 3049.901 I 
965 9154288.821 829909.514 3043.979 D 
966 9154318.797 829912.200 3047.735 E 
967 9154320.687 829911.224 3047.779 BI 
968 9154317.116 829913.064 3047.702 BD 
969 9154341.298 829900.574 3053.631 I 
970 9154297.371 829923.212 3046.042 D 
971 9154332.580 829932.954 3049.913 E 
972 9154334.353 829931.752 3049.964 BI 
973 9154330.933 829934.340 3049.861 BD 
974 9154351.898 829919.852 3054.999 I 
975 9154312.417 829949.922 3047.319 D 
976 9154347.457 829952.967 3052.159 E 
977 9154348.981 829951.773 3052.206 BI 
978 9154345.975 829954.087 3052.130 BD 
979 9154364.096 829939.934 3056.957 I 
980 9154327.463 829968.071 3048.830 D 
981 9154359.962 829974.563 3054.220 E 
982 9154362.170 829973.450 3054.263 BI 
983 9154357.560 829975.731 3054.156 BD 
984 9154378.420 829965.254 3059.074 I 
985 9154336.696 829985.877 3050.693 D 
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986 9154370.261 829997.238 3056.362 E 
987 9154372.613 829996.014 3056.418 BI 
988 9154367.994 829998.344 3056.319 BD 
989 9154388.758 829987.614 3061.268 I 
990 9154349.840 830007.202 3053.136 D 
991 9154380.774 830020.004 3058.386 E 
992 9154382.539 830019.091 3058.422 BI 
993 9154379.043 830020.823 3058.348 BD 
994 9154401.370 830009.352 3064.246 I 
995 9154360.783 830029.460 3054.947 D 
996 9154390.205 830043.132 3060.480 E 
997 9154392.286 830042.766 3060.529 BI 
998 9154387.576 830043.450 3060.434 BD 
999 9154409.226 830039.787 3065.299 I 
1000 9154364.544 830046.239 3056.373 D 
1001 9154389.548 830067.806 3061.299 E 
1002 9154391.494 830068.158 3061.347 BI 
1003 9154387.053 830067.368 3061.252 BD 
1004 9154412.356 830071.929 3067.059 I 
1005 9154364.202 830063.361 3057.934 D 
1006 9154384.143 830092.318 3062.627 E 
1007 9154386.121 830092.883 3062.663 BI 
1008 9154381.955 830091.710 3062.586 BD 
1009 9154408.428 830099.258 3068.080 I 
1010 9154362.492 830086.304 3059.828 D 
1011 9154377.375 830116.203 3064.866 E 
1012 9154379.298 830116.649 3064.905 BI 
1013 9154375.030 830115.682 3064.823 BD 
1014 9154399.948 830121.445 3068.613 I 
1015 9154355.311 830111.302 3063.338 D 
1016 9154374.539 830140.982 3067.039 E 
1017 9154376.804 830140.882 3067.075 BI 
1018 9154372.674 830141.067 3067.009 BD 
1019 9154394.986 830140.078 3069.274 I 
1020 9154349.498 830142.121 3066.352 D 
1021 9154370.531 830165.525 3069.126 E 
1022 9154373.210 830165.924 3069.179 BI 
1023 9154368.032 830165.234 3069.172 BD 
1024 9154390.222 830168.459 3071.051 I 
1025 9154343.001 830162.324 3069.248 D 
1026 9154361.761 830188.979 3071.347 E 
1027 9154363.987 830189.770 3071.387 BI 
1028 9154359.420 830188.157 3071.396 BD 
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1029 9154379.251 830195.197 3072.907 I 
1030 9154337.529 830180.473 3071.862 D 
1031 9154355.190 830212.798 3073.435 E 
1032 9154357.170 830212.991 3073.478 BI 
1033 9154352.775 830212.549 3073.480 BD 
1034 9154374.289 830214.658 3074.175 I 
1035 9154331.687 830210.373 3075.428 D 
1036 9154351.778 830237.708 3075.714 E 
1037 9154353.641 830238.221 3075.744 BI 
1038 9154349.397 830236.246 3075.756 BD 
1039 9154371.188 830243.053 3076.345 I 
1040 9154326.216 830222.016 3076.131 D 
1041 9154331.313 830246.265 3077.570 E 
1042 9154331.786 830248.832 3077.630 BI 
1043 9154330.836 830243.973 3077.535 BD 
1044 9154334.537 830263.781 3078.705 I 
1045 9154328.552 830233.008 3076.023 D 
1046 9154321.906 830266.244 3079.464 E 
1047 9154323.830 830266.336 3079.422 BI 
1048 9154319.879 830266.166 3079.499 BD 
1049 9154331.022 830266.679 3078.741 I 
1050 9154294.698 830265.197 3085.200 D 
1051 9154324.016 830290.963 3081.588 E 
1052 9154326.183 830291.211 3081.552 BI 
1053 9154322.208 830290.790 3081.624 BD 
1054 9154334.330 830292.145 3080.139 I 
1055 9154298.118 830288.483 3086.085 D 
1056 9154320.428 830315.811 3083.871 E 
1057 9154322.767 830315.941 3083.821 BI 
1058 9154317.661 830315.956 3083.938 BD 
1059 9154334.948 830316.617 3082.234 I 
1060 9154299.486 830316.905 3087.754 D 
1061 9154322.538 830340.319 3085.958 E 
1062 9154324.545 830340.009 3085.924 BI 
1063 9154320.186 830340.701 3086.008 BD 
1064 9154336.602 830338.149 3084.668 I 
1065 9154302.221 830343.615 3088.559 D 
1066 9154324.650 830365.426 3088.077 E 
1067 9154327.435 830365.600 3088.020 BI 
1068 9154322.414 830365.294 3088.114 BD 
1069 9154342.605 830366.548 3087.263 I 
1070 9154303.247 830364.161 3090.697 D 
1071 9154325.072 830390.250 3090.219 E 
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1072 9154327.238 830389.935 3090.176 BI 
1073 9154323.089 830390.527 3090.262 BD 
1074 9154344.259 830387.458 3090.165 I 
1075 9154308.035 830392.629 3090.515 D 
1076 9154329.292 830414.864 3092.434 E 
1077 9154331.086 830414.386 3092.470 BI 
1078 9154327.066 830415.409 3092.476 BD 
1079 9154349.640 830409.446 3092.545 I 
1080 9154315.216 830418.312 3092.563 D 
1081 9154334.778 830439.371 3094.607 E 
1082 9154337.368 830439.001 3094.661 BI 
1083 9154332.911 830439.574 3094.646 BD 
1084 9154354.395 830436.568 3095.296 I 
1085 9154323.765 830440.570 3094.609 D 
1086 9154337.329 830463.457 3096.768 E 
1087 9154339.023 830464.081 3096.802 BI 
1088 9154335.362 830462.907 3096.728 BD 
1089 9154358.918 830471.404 3100.065 I 
1090 9154326.501 830460.431 3095.985 D 
1091 9154322.147 830483.043 3098.970 E 
1092 9154323.914 830485.032 3099.027 BI 
1093 9154320.380 830481.538 3098.916 BD 
1094 9154338.656 830501.631 3101.807 I 
1095 9154317.182 830478.815 3098.207 D 
1096 9154309.306 830474.541 3100.275 E 
1097 9154307.494 830474.112 3100.315 BI 
1098 9154311.211 830474.887 3100.231 BD 
1099 9154292.703 830470.611 3102.297 I 
1100 9154316.327 830475.816 3099.362 D 
1101 9154314.719 830450.099 3102.390 E 
1102 9154312.605 830449.700 3102.425 BI 
1103 9154316.800 830450.538 3102.345 BD 
1104 9154293.738 830446.139 3106.586 I 
1105 9154321.888 830451.611 3102.376 D 
1106 9154303.011 830428.835 3104.540 E 
1107 9154301.289 830430.306 3104.594 BI 
1108 9154305.121 830427.164 3104.481 BD 
1109 9154291.253 830438.880 3107.126 I 
1110 9154310.765 830422.693 3102.417 D 
1111 9154294.627 830406.094 3106.557 E 
1112 9154292.019 830406.659 3106.608 BI 
1113 9154297.012 830405.787 3106.510 BD 
1114 9154284.005 830408.394 3109.120 I 
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1115 9154307.129 830404.486 3102.671 D 
1116 9154283.118 830383.965 3108.805 E 
1117 9154281.251 830385.380 3108.857 BI 
1118 9154284.702 830382.942 3108.762 BD 
1119 9154275.513 830389.729 3110.955 I 
1120 9154295.792 830375.783 3105.214 D 
1121 9154276.220 830360.267 3110.846 E 
1122 9154274.054 830360.838 3110.883 BI 
1123 9154278.212 830359.661 3110.797 BD 
1124 9154265.158 830363.183 3113.690 I 
1125 9154290.841 830355.819 3106.320 D 
1126 9154268.215 830336.637 3113.039 E 
1127 9154265.897 830337.175 3113.083 BI 
1128 9154270.037 830336.207 3113.006 BD 
1129 9154260.832 830338.352 3115.028 I 
1130 9154286.777 830332.256 3107.749 D 
1131 9154263.374 830312.225 3115.178 E 
1132 9154261.030 830312.538 3115.236 BI 
1133 9154265.463 830311.952 3115.139 BD 
1134 9154257.858 830312.961 3116.537 I 
1135 9154285.493 830309.337 3108.886 D 
1136 9154259.859 830287.701 3117.426 E 
1137 9154257.552 830288.118 3117.477 BI 
1138 9154262.240 830287.280 3117.375 BD 
1139 9154254.403 830288.688 3118.812 I 
1140 9154283.117 830283.591 3110.863 D 
1141 9154246.475 830289.459 3118.589 E 
1142 9154248.808 830289.710 3118.550 BI 
1143 9154244.651 830289.174 3118.622 BD 
1144 9154252.984 830290.160 3116.923 I 
1145 9154219.754 830285.278 3127.914 D 
1146 9154250.069 830313.651 3120.642 E 
1147 9154252.182 830313.312 3120.596 BI 
1148 9154247.921 830313.967 3120.678 BD 
1149 9154256.329 830312.647 3118.550 I 
1150 9154225.957 830317.194 3128.670 D 
1151 9154250.798 830338.532 3122.842 E 
1152 9154253.536 830338.312 3122.777 BI 
1153 9154248.720 830338.702 3122.890 BD 
1154 9154258.719 830337.896 3120.551 I 
1155 9154223.604 830340.757 3131.961 D 
1156 9154251.863 830363.615 3124.995 E 
1157 9154254.217 830363.733 3124.955 BI 
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1158 9154249.772 830363.514 3125.035 BD 
1159 9154263.405 830364.196 3121.985 I 
1160 9154226.599 830362.391 3133.339 D 
1161 9154254.725 830388.007 3127.171 E 
1162 9154256.449 830387.007 3127.134 BI 
1163 9154253.175 830388.927 3127.212 BD 
1164 9154267.869 830380.387 3123.188 I 
1165 9154234.941 830399.742 3134.135 D 
1166 9154270.130 830405.353 3129.267 E 
1167 9154272.833 830405.308 3129.222 BI 
1168 9154267.772 830405.367 3129.315 BD 
1169 9154281.032 830405.173 3125.463 I 
1170 9154241.572 830405.525 3139.557 D 
1171 9154267.929 830429.967 3129.692 E 
1172 9154269.703 830429.624 3129.662 BI 
1173 9154265.367 830430.414 3129.737 BD 
1174 9154282.664 830427.122 3125.126 I 
1175 9154243.497 830434.229 3137.800 D 
1176 9154271.466 830453.714 3127.414 E 
1177 9154273.610 830454.260 3127.369 BI 
1178 9154269.430 830453.165 3127.464 BD 
1179 9154286.402 830457.515 3123.939 I 
1180 9154246.064 830446.867 3136.028 D 
1181 9154263.331 830477.387 3129.430 E 
1182 9154265.131 830479.014 3129.380 BI 
1183 9154261.873 830476.049 3129.467 BD 
1184 9154275.665 830488.537 3125.183 I 
1185 9154244.781 830460.361 3135.553 D 
1186 9154246.401 830495.120 3131.663 E 
1187 9154248.810 830496.494 3131.621 BI 
1188 9154244.480 830494.108 3131.712 BD 
1189 9154265.490 830506.003 3125.778 I 
1190 9154224.841 830483.757 3140.141 D 
1191 9154234.184 830516.879 3133.818 E 
1192 9154236.034 830517.504 3133.771 BI 
1193 9154232.396 830516.308 3133.851 BD 
1194 9154258.016 830524.923 3128.357 I 
1195 9154210.296 830509.247 3144.840 D 
1196 9154227.063 830540.804 3135.948 E 
1197 9154229.778 830541.452 3135.883 BI 
1198 9154224.820 830540.340 3135.993 BD 
1199 9154252.345 830546.835 3130.211 I 
1200 9154206.018 830536.451 3145.236 D 
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1201 9154225.121 830565.289 3138.070 E 
1202 9154227.609 830564.436 3138.025 BI 
1203 9154222.643 830566.042 3138.110 BD 
1204 9154248.607 830557.231 3132.131 I 
1205 9154206.186 830571.041 3146.887 D 
1206 9154239.721 830585.031 3140.222 E 
1207 9154241.399 830583.562 3140.174 BI 
1208 9154238.198 830586.382 3140.261 BD 
1209 9154259.612 830567.627 3137.641 I 
1210 9154224.582 830598.459 3145.232 D 
1211 9154243.515 830608.575 3142.309 E 
1212 9154245.329 830609.102 3142.268 BI 
1213 9154241.321 830607.942 3142.347 BD 
1214 9154271.447 830616.696 3141.618 I 
1215 9154224.796 830603.172 3146.703 D 
1216 9154235.314 830631.717 3144.400 E 
1217 9154237.524 830631.783 3144.354 BI 
1218 9154233.367 830631.753 3144.431 BD 
1219 9154262.713 830632.539 3142.745 I 
1220 9154215.170 830632.089 3151.157 D 
1221 9154237.046 830656.463 3146.619 E 
1222 9154239.249 830656.716 3146.578 BI 
1223 9154234.391 830656.168 3146.684 BD 
1224 9154262.298 830659.361 3146.102 I 
1225 9154214.314 830653.938 3153.806 D 
1226 9154231.116 830680.736 3148.850 E 
1227 9154233.322 830681.071 3148.813 BI 
1228 9154229.020 830680.505 3148.902 BD 
1229 9154260.214 830685.155 3147.938 I 
1230 9154205.960 830677.960 3155.834 D 
1231 9154222.694 830703.892 3150.954 E 
1232 9154224.930 830705.251 3150.892 BI 
1233 9154220.809 830702.778 3151.007 BD 
1234 9154247.318 830718.861 3149.452 I 
1235 9154199.115 830689.955 3157.062 D 
1236 9154206.455 830721.553 3152.994 E 
1237 9154208.647 830722.486 3152.935 BI 
1238 9154204.284 830720.648 3153.050 BD 
1239 9154230.915 830731.960 3149.354 I 
1240 9154185.639 830712.875 3160.977 D 
1241 9154194.687 830743.712 3155.276 E 
1242 9154196.281 830744.628 3155.236 BI 
1243 9154192.830 830742.642 3155.310 BD 
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1244 9154215.528 830755.691 3152.022 I 
1245 9154176.194 830733.057 3163.039 D 
1246 9154180.378 830764.171 3157.383 E 
1247 9154182.622 830765.770 3157.317 BI 
1248 9154178.694 830762.991 3157.425 BD 
1249 9154198.258 830776.913 3152.545 I 
1250 9154163.787 830752.549 3163.174 D 
1251 9154167.880 830785.885 3159.496 E 
1252 9154169.968 830787.011 3159.445 BI 
1253 9154165.893 830784.772 3159.538 BD 
1254 9154185.987 830795.650 3155.938 I 
1255 9154150.887 830776.365 3165.904 D 
1256 9154162.042 830809.487 3161.531 E 
1257 9154164.106 830809.577 3161.492 BI 
1258 9154160.020 830809.413 3161.576 BD 
1259 9154183.288 830810.413 3157.607 I 
1260 9154140.833 830808.710 3171.640 D 
1261 9154167.776 830833.999 3163.782 E 
1262 9154169.517 830833.217 3163.747 BI 
1263 9154165.684 830834.937 3163.821 BD 
1264 9154191.593 830823.304 3158.631 I 
1265 9154147.250 830843.197 3171.960 D 
1266 9154175.453 830857.601 3165.949 E 
1267 9154177.231 830856.727 3165.916 BI 
1268 9154173.279 830858.676 3165.991 BD 
1269 9154200.746 830845.173 3161.143 I 
1270 9154164.136 830863.198 3168.826 D 
1271 9154183.257 830881.229 3168.162 E 
1272 9154185.673 830880.257 3168.107 BI 
1273 9154181.390 830882.075 3168.194 BD 
1274 9154207.197 830871.600 3164.857 I 
1275 9154174.832 830885.047 3170.223 D 
1276 9154192.035 830904.418 3170.403 E 
1277 9154194.556 830903.837 3170.347 BI 
1278 9154190.108 830904.957 3170.450 BD 
1279 9154217.164 830898.630 3168.098 I 
1280 9154183.174 830906.896 3172.250 D 
1281 9154192.576 830928.994 3172.559 E 
1282 9154194.587 830929.549 3172.517 BI 
1283 9154190.709 830928.521 3172.598 BD 
1284 9154219.843 830936.518 3171.476 I 
1285 9154186.638 830927.488 3173.272 D 
1286 9154176.142 830928.453 3173.951 E 
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1287 9154174.303 830929.096 3173.995 BI 
1288 9154177.975 830927.966 3173.910 BD 
1289 9154163.731 830932.793 3176.974 I 
1290 9154183.001 830926.631 3172.446 D 
1291 9154169.980 830904.526 3176.161 E 
1292 9154167.765 830904.975 3176.213 BI 
1293 9154172.059 830904.292 3176.115 BD 
1294 9154158.748 830906.803 3178.199 I 
1295 9154177.226 830903.711 3174.770 D 
1296 9154160.095 830881.889 3178.282 E 
1297 9154158.618 830883.384 3178.325 BI 
1298 9154162.004 830880.102 3178.221 BD 
1299 9154153.557 830888.506 3180.851 I 
1300 9154166.530 830875.865 3176.818 D 
1301 9154140.634 830884.054 3180.038 E 
1302 9154142.618 830885.039 3180.002 BI 
1303 9154138.462 830883.143 3180.085 BD 
1304 9154150.858 830889.130 3175.233 I 
1305 9154122.601 830876.490 3187.513 D 
1306 9154142.796 830908.414 3182.282 E 
1307 9154145.355 830907.740 3182.239 BI 
1308 9154140.828 830908.946 3182.318 BD 
1309 9154155.218 830905.140 3175.859 I 
1310 9154117.467 830915.261 3193.189 D 
1311 9154147.770 830932.882 3184.407 E 
1312 9154150.533 830932.460 3184.339 BI 
1313 9154145.423 830933.288 3184.461 BD 
1314 9154160.616 830930.922 3179.859 I 
1315 9154119.606 830937.753 3195.092 D 
1316 9154149.283 830958.040 3186.663 E 
1317 9154151.347 830958.010 3186.617 BI 
1318 9154146.846 830958.152 3186.705 BD 
1319 9154169.545 830957.743 3182.532 I 
1320 9154123.671 830959.219 3195.043 D 
1321 9154150.039 830982.853 3188.795 E 
1322 9154152.254 830982.700 3188.761 BI 
1323 9154148.029 830982.995 3188.831 BD 
1324 9154176.396 830981.031 3184.104 I 
1325 9154129.874 830984.281 3193.687 D 
1326 9154156.094 831007.213 3190.901 E 
1327 9154157.969 831006.448 3190.855 BI 
1328 9154154.268 831007.970 3190.931 BD 
1329 9154184.079 830995.793 3187.201 I 
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1330 9154142.075 831013.026 3194.045 D 
1331 9154161.805 831031.499 3193.173 E 
1332 9154164.440 831031.284 3193.130 BI 
1333 9154159.268 831031.789 3193.236 BD 
1334 9154190.553 831029.150 3192.189 I 
1335 9154149.134 831032.947 3195.222 D 
1336 9154152.507 831054.235 3195.420 E 
1337 9154154.342 831055.375 3195.373 BI 
1338 9154150.901 831053.170 3195.454 BD 
1339 9154175.750 831068.669 3194.601 I 
1340 9154146.567 831050.297 3196.259 D 
1341 9154136.907 831070.598 3197.492 E 
1342 9154135.975 831072.940 3197.536 BI 
1343 9154137.838 831068.405 3197.434 BD 
1344 9154131.466 831084.276 3198.571 I 
1345 9154141.434 831059.937 3196.612 D 
1346 9154133.448 831047.971 3199.475 E 
1347 9154131.485 831047.934 3199.521 BI 
1348 9154136.132 831048.287 3199.434 BD 
1349 9154126.286 831047.837 3200.712 I 
1350 9154142.289 831049.012 3198.090 D 
1351 9154127.718 831026.967 3201.401 E 
1352 9154127.472 831029.612 3201.462 BI 
1353 9154127.948 831024.260 3201.358 BD 
1354 9154126.806 831036.781 3201.671 I 
1355 9154128.813 831014.097 3201.053 D 
1356 9154117.963 831047.003 3203.308 E 
1357 9154120.210 831047.256 3203.255 BI 
1358 9154116.005 831046.855 3203.356 BD 
1359 9154125.377 831047.837 3201.018 I 
1360 9154090.877 831044.949 3216.890 D 
1361 9154114.936 831071.904 3205.485 E 
1362 9154117.125 831072.107 3205.437 BI 
1363 9154112.464 831071.583 3205.541 BD 
1364 9154123.299 831072.678 3202.928 I 
1365 9154090.449 831068.726 3217.175 D 
1366 9154111.350 831096.392 3207.609 E 
1367 9154113.505 831096.851 3207.563 BI 
1368 9154108.919 831095.978 3207.665 BD 
1369 9154126.416 831099.600 3203.210 I 
1370 9154089.991 831092.756 3216.714 D 
1371 9154107.981 831121.425 3209.900 E 
1372 9154110.739 831121.523 3209.849 BI 
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1373 9154105.402 831121.349 3209.960 BD 
1374 9154134.924 831122.380 3202.593 I 
1375 9154087.210 831120.816 3217.368 D 
1376 9154107.551 831146.341 3211.981 E 
1377 9154109.969 831146.149 3211.939 BI 
1378 9154104.883 831146.617 3212.034 BD 
1379 9154134.093 831144.230 3204.225 I 
1380 9154086.779 831148.488 3219.452 D 
1381 9154108.516 831171.046 3214.031 E 
1382 9154110.341 831170.900 3214.003 BI 
1383 9154105.960 831171.154 3214.091 BD 
1384 9154133.467 831169.047 3206.489 I 
1385 9154089.774 831171.836 3220.874 D 
1386 9154109.141 831196.176 3216.213 E 
1387 9154111.530 831196.266 3216.174 BI 
1388 9154107.044 831196.161 3216.245 BD 
1389 9154134.714 831197.140 3208.604 I 
1390 9154090.844 831196.041 3222.991 D 
1391 9154107.668 831221.164 3218.495 E 
1392 9154110.289 831221.049 3218.455 BI 
1393 9154105.161 831221.253 3218.553 BD 
1394 9154133.467 831220.030 3210.786 I 
1395 9154089.971 831221.793 3225.484 D 
1396 9154110.833 831245.751 3220.743 E 
1397 9154112.694 831245.195 3220.703 BI 
1398 9154108.289 831246.615 3220.809 BD 
1399 9154134.922 831238.551 3212.587 I 
1400 9154104.312 831247.966 3223.360 D 
1401 9154120.008 831268.821 3222.864 E 
1402 9154122.462 831267.765 3222.797 BI 
1403 9154117.839 831270.052 3222.917 BD 
1404 9154142.855 831258.992 3215.302 I 
1405 9154113.316 831272.618 3225.455 D 
1406 9154127.102 831292.643 3224.958 E 
1407 9154129.241 831292.530 3224.925 BI 
1408 9154124.418 831292.889 3225.003 BD 
1409 9154157.402 831291.039 3217.211 I 
1410 9154121.231 831293.181 3226.808 D 
1411 9154124.701 831317.259 3227.071 E 
1412 9154127.297 831317.800 3227.023 BI 
1413 9154122.478 831316.878 3227.112 BD 
1414 9154149.031 831322.326 3221.162 I 
1415 9154119.324 831316.338 3228.611 D 
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1416 9154117.380 831341.133 3229.276 E 
1417 9154119.289 831342.006 3229.227 BI 
1418 9154115.204 831340.279 3229.322 BD 
1419 9154138.570 831350.820 3223.907 I 
1420 9154113.156 831339.475 3230.287 D 
1421 9154109.139 831326.423 3230.690 E 
1422 9154106.482 831326.092 3230.739 BI 
1423 9154111.509 831326.731 3230.654 BD 
1424 9154100.329 831325.327 3233.782 I 
1425 9154113.691 831327.014 3229.447 D 
1426 9154113.482 831301.781 3232.903 E 
1427 9154110.819 831301.303 3232.945 BI 
1428 9154115.340 831302.044 3232.866 BD 
1429 9154103.732 831300.032 3235.518 I 
1430 9154118.508 831302.493 3231.278 D 
1431 9154104.273 831280.328 3234.895 E 
1432 9154102.313 831281.359 3234.945 BI 
1433 9154106.190 831279.213 3234.859 BD 
1434 9154097.711 831283.781 3237.233 I 
1435 9154111.550 831276.097 3232.186 D 
1436 9154097.419 831256.483 3237.118 E 
1437 9154095.454 831257.127 3237.164 BI 
1438 9154099.799 831255.701 3237.070 BD 
1439 9154090.513 831258.748 3239.666 I 
1440 9154103.789 831254.391 3234.666 D 
1441 9154085.029 831235.861 3239.114 E 
1442 9154084.994 831238.492 3239.171 BI 
1443 9154085.049 831233.873 3239.070 BD 
1444 9154084.885 831246.691 3240.078 I 
1445 9154085.153 831223.674 3237.915 D 
1446 9154079.273 831254.966 3240.763 E 
1447 9154081.302 831253.894 3240.707 BI 
1448 9154076.948 831256.065 3240.805 BD 
1449 9154085.016 831251.933 3238.325 I 
1450 9154064.110 831262.133 3247.905 D 
1451 9154087.342 831278.452 3242.892 E 
1452 9154089.878 831277.727 3242.838 BI 
1453 9154084.875 831279.251 3242.937 BD 
1454 9154093.916 831276.572 3240.291 I 
1455 9154069.463 831284.242 3250.704 D 
1456 9154091.802 831302.878 3244.974 E 
1457 9154094.312 831302.786 3244.923 BI 
1458 9154089.052 831303.006 3245.038 BD 
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1459 9154101.507 831302.522 3241.373 I 
1460 9154071.871 831303.805 3252.726 D 
1461 9154088.893 831327.557 3247.051 E 
1462 9154091.468 831327.834 3246.997 BI 
1463 9154086.661 831327.364 3247.103 BD 
1464 9154098.627 831328.603 3243.588 I 
1465 9154068.529 831325.797 3254.283 D 
1466 9154089.716 831352.367 3249.096 E 
1467 9154091.769 831351.771 3249.060 BI 
1468 9154087.592 831353.054 3249.144 BD 
1469 9154100.604 831349.205 3245.311 I 
1470 9154070.275 831358.655 3255.988 D 
1471 9154102.424 831372.898 3251.281 E 
1472 9154104.003 831370.968 3251.231 BI 
1473 9154100.912 831374.782 3251.336 BD 
1474 9154111.728 831361.525 3248.345 I 
1475 9154088.895 831389.757 3256.098 D 
1476 9154110.666 831394.979 3253.299 E 
1477 9154113.072 831394.784 3253.253 BI 
1478 9154108.401 831395.113 3253.337 BD 
1479 9154130.216 831393.393 3247.306 I 
1480 9154090.233 831396.188 3260.226 D 
1481 9154108.217 831419.689 3255.410 E 
1482 9154110.755 831420.120 3255.354 BI 
1483 9154106.164 831419.306 3255.458 BD 
1484 9154131.656 831423.668 3248.364 I 
1485 9154087.289 831415.789 3262.610 D 
1486 9154103.539 831444.447 3257.485 E 
1487 9154106.004 831444.813 3257.439 BI 
1488 9154101.555 831444.003 3257.523 BD 
1489 9154129.941 831448.368 3249.455 I 
1490 9154080.867 831439.372 3266.644 D 
1491 9154100.310 831468.982 3259.662 E 
1492 9154102.302 831469.360 3259.631 BI 
1493 9154097.798 831468.494 3259.712 BD 
1494 9154127.061 831474.055 3251.065 I 
1495 9154076.986 831464.455 3269.113 D 
1496 9154096.969 831493.739 3261.888 E 
1497 9154099.669 831494.139 3261.824 BI 
1498 9154094.557 831493.402 3261.932 BD 
1499 9154124.597 831497.830 3252.746 I 
1500 9154072.570 831490.332 3271.044 D 
1501 9154095.508 831518.684 3264.020 E 
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1502 9154097.957 831518.694 3263.964 BI 
1503 9154093.031 831518.748 3264.064 BD 
1504 9154123.157 831518.800 3254.368 I 
1505 9154072.838 831519.274 3272.803 D 
1506 9154097.958 831543.553 3266.084 E 
1507 9154100.557 831543.279 3266.020 BI 
1508 9154095.674 831543.886 3266.131 BD 
1509 9154122.634 831540.949 3257.050 I 
1510 9154077.665 831546.513 3273.452 D 
1511 9154103.192 831567.865 3268.155 E 
1512 9154105.534 831567.312 3268.108 BI 
1513 9154101.159 831568.447 3268.190 BD 
1514 9154126.167 831562.443 3259.785 I 
1515 9154084.623 831573.178 3275.755 D 
1516 9154107.090 831592.511 3270.427 E 
1517 9154108.997 831592.337 3270.391 BI 
1518 9154104.474 831592.832 3270.488 BD 
1519 9154130.109 831590.406 3262.609 I 
1520 9154088.395 831594.805 3279.099 D 
1521 9154112.505 831616.891 3272.694 E 
1522 9154114.344 831616.417 3272.658 BI 
1523 9154109.985 831617.584 3272.751 BD 
1524 9154133.905 831611.375 3264.961 I 
1525 9154091.472 831622.675 3282.290 D 
1526 9154126.649 831636.742 3274.707 E 
1527 9154127.774 831634.564 3274.655 BI 
1528 9154125.455 831638.912 3274.759 BD 
1529 9154137.046 831616.618 3268.654 I 
1530 9154115.721 831656.612 3283.353 D 
1531 9154150.370 831644.214 3276.786 E 
1532 9154149.844 831641.544 3276.725 BI 
1533 9154150.693 831646.136 3276.818 BD 
1534 9154145.553 831619.763 3274.057 I 
1535 9154153.381 831662.111 3278.234 D 
1536 9154173.768 831647.248 3278.738 E 
1537 9154175.383 831645.278 3278.700 BI 
1538 9154172.458 831648.743 3278.772 BD 
1539 9154191.991 831625.014 3272.098 I 
1540 9154159.804 831663.183 3284.690 D 
1541 9154189.805 831665.426 3280.835 E 
1542 9154192.336 831664.994 3280.786 BI 
1543 9154187.682 831665.829 3280.870 BD 
1544 9154219.148 831660.417 3276.581 I 
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1545 9154164.888 831670.150 3287.450 D 
1546 9154188.135 831690.184 3282.969 E 
1547 9154190.756 831690.912 3282.910 BI 
1548 9154185.446 831689.474 3283.026 BD 
1549 9154215.036 831697.659 3280.361 I 
1550 9154163.015 831683.549 3287.893 D 
1551 9154183.568 831714.495 3285.192 E 
1552 9154185.647 831714.623 3285.159 BI 
1553 9154181.732 831714.419 3285.226 BD 
1554 9154209.801 831716.112 3281.193 I 
1555 9154155.554 831713.337 3293.240 D 
1556 9154183.119 831739.665 3287.372 E 
1557 9154185.144 831739.521 3287.323 BI 
1558 9154180.703 831739.836 3287.420 BD 
1559 9154207.288 831737.948 3283.295 I 
1560 9154157.561 831741.475 3294.490 D 
1561 9154184.455 831764.423 3289.428 E 
1562 9154186.737 831764.610 3289.387 BI 
1563 9154182.258 831764.192 3289.482 BD 
1564 9154206.870 831766.257 3286.110 I 
1565 9154161.174 831761.975 3296.153 D 
1566 9154176.103 831787.954 3291.475 E 
1567 9154178.117 831788.746 3291.432 BI 
1568 9154173.679 831786.957 3291.538 BD 
1569 9154197.847 831796.502 3287.000 I 
1570 9154154.071 831778.897 3297.237 D 
1571 9154168.752 831811.819 3293.596 E 
1572 9154170.968 831812.325 3293.556 BI 
1573 9154166.893 831811.384 3293.627 BD 
1574 9154192.612 831817.262 3288.307 I 
1575 9154144.303 831806.098 3300.254 D 
1576 9154166.237 831836.468 3295.833 E 
1577 9154168.347 831836.833 3295.780 BI 
1578 9154164.224 831836.098 3295.878 BD 
1579 9154192.193 831840.958 3290.088 I 
1580 9154140.422 831831.727 3302.168 D 
1581 9154165.936 831861.290 3297.964 E 
1582 9154168.032 831860.766 3297.922 BI 
1583 9154163.848 831861.831 3298.015 BD 
1584 9154193.450 831854.412 3291.956 I 
1585 9154140.422 831867.904 3303.745 D 
1586 9154173.069 831885.262 3300.116 E 
1587 9154175.458 831884.627 3300.057 BI 
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1588 9154170.991 831885.828 3300.168 BD 
1589 9154200.779 831877.898 3294.935 I 
1590 9154148.606 831891.922 3305.480 D 
1591 9154173.634 831910.082 3302.153 E 
1592 9154175.710 831910.405 3302.113 BI 
1593 9154171.713 831909.795 3302.195 BD 
1594 9154201.599 831914.430 3297.618 I 
1595 9154150.746 831906.662 3306.935 D 
1596 9154170.169 831934.818 3304.226 E 
1597 9154172.762 831935.328 3304.165 BI 
1598 9154167.471 831934.436 3304.287 BD 
1599 9154195.526 831939.803 3300.030 I 
1600 9154148.461 831931.744 3308.693 D 
1601 9154166.921 831959.498 3306.506 E 
1602 9154168.719 831959.923 3306.468 BI 
1603 9154164.370 831958.946 3306.548 BD 
1604 9154188.376 831964.575 3303.098 I 
1605 9154146.582 831955.096 3310.583 D 
1606 9154161.412 831983.894 3308.667 E 
1607 9154163.580 831984.345 3308.615 BI 
1608 9154159.034 831983.390 3308.719 BD 
1609 9154180.419 831987.851 3305.456 I 
1610 9154141.230 831979.616 3312.952 D 
1611 9154158.920 832008.696 3310.832 E 
1612 9154161.136 832008.812 3310.783 BI 
1613 9154156.924 832008.623 3310.881 BD 
1614 9154178.313 832009.709 3307.363 I 
1615 9154137.737 832007.922 3315.200 D 
1616 9154154.362 832033.158 3313.020 E 
1617 9154156.257 832033.923 3312.985 BI 
1618 9154152.242 832032.365 3313.076 BD 
1619 9154176.845 832042.229 3308.305 I 
1620 9154132.385 832024.939 3318.252 D 
1621 9154148.308 832057.334 3315.150 E 
1622 9154150.324 832057.796 3315.115 BI 
1623 9154146.537 832056.930 3315.191 BD 
1624 9154173.913 832063.198 3309.586 I 
1625 9154123.920 832051.763 3321.660 D 
1626 9154139.278 832080.420 3317.198 E 
1627 9154141.074 832081.358 3317.167 BI 
1628 9154137.068 832079.182 3317.257 BD 
1629 9154163.411 832093.023 3312.073 I 
1630 9154116.828 832067.842 3323.525 D 
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1631 9154128.381 832102.600 3319.403 E 
1632 9154130.756 832103.598 3319.355 BI 
1633 9154126.685 832101.924 3319.436 BD 
1634 9154153.987 832113.363 3314.071 I 
1635 9154105.134 832093.334 3325.193 D 
1636 9154117.057 832124.780 3321.672 E 
1637 9154118.799 832125.943 3321.640 BI 
1638 9154115.401 832123.658 3321.704 BD 
1639 9154141.423 832141.043 3317.411 I 
1640 9154095.367 832110.083 3326.564 D 
1641 9154105.955 832147.155 3323.838 E 
1642 9154107.625 832147.945 3323.807 BI 
1643 9154103.777 832146.093 3323.883 BD 
1644 9154131.309 832159.149 3321.088 I 
1645 9154083.821 832136.367 3328.585 D 
1646 9154100.542 832171.546 3325.973 E 
1647 9154102.369 832172.063 3325.932 BI 
1648 9154098.535 832171.066 3326.007 BD 
1649 9154125.655 832178.650 3323.558 I 
1650 9154077.917 832166.133 3330.510 D 
1651 9154095.842 832195.580 3328.036 E 
1652 9154098.187 832196.351 3327.975 BI 
1653 9154093.874 832194.980 3328.068 BD 
1654 9154118.326 832202.975 3325.788 I 
1655 9154074.554 832189.084 3332.142 D 
1656 9154085.539 832218.732 3330.240 E 
1657 9154087.592 832219.730 3330.193 BI 
1658 9154083.349 832217.625 3330.289 BD 
1659 9154105.761 832228.558 3328.014 I 
1660 9154065.321 832208.513 3334.437 D 
1661 9154075.711 832241.696 3332.474 E 
1662 9154077.379 832242.451 3332.440 BI 
1663 9154073.699 832240.840 3332.527 BD 
1664 9154094.872 832250.366 3330.300 I 
1665 9154055.112 832232.931 3336.824 D 
1666 9154065.446 832264.536 3334.746 E 
1667 9154067.202 832265.427 3334.714 BI 
1668 9154063.132 832263.388 3334.810 BD 
1669 9154084.322 832274.119 3332.442 I 
1670 9154044.140 832253.968 3338.622 D 
1671 9154050.903 832284.696 3336.841 E 
1672 9154052.281 832286.293 3336.797 BI 
1673 9154049.458 832283.014 3336.878 BD 
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1674 9154065.475 832301.589 3335.003 I 
1675 9154034.993 832266.173 3340.858 D 
1676 9154032.223 832301.038 3339.064 E 
1677 9154033.890 832302.601 3339.027 BI 
1678 9154030.302 832299.277 3339.110 BD 
1679 9154049.351 832317.106 3336.552 I 
1680 9154013.938 832284.275 3344.001 D 
1681 9154017.664 832321.535 3341.318 E 
1682 9154019.539 832322.753 3341.276 BI 
1683 9154015.665 832320.198 3341.375 BD 
1684 9154038.994 832335.391 3337.840 I 
1685 9153997.212 832307.857 3346.728 D 
1686 9154007.243 832344.088 3343.557 E 
1687 9154009.126 832344.824 3343.513 BI 
1688 9154004.773 832343.098 3343.619 BD 
1689 9154031.665 832353.634 3340.538 I 
1690 9153984.167 832334.839 3351.157 D 
1691 9153996.721 832366.823 3345.720 E 
1692 9153998.359 832367.838 3345.691 BI 
1693 9153994.798 832365.652 3345.756 BD 
1694 9154016.378 832379.007 3341.899 I 
1695 9153974.131 832353.062 3352.589 D 
1696 9153983.409 832387.213 3347.951 E 
1697 9153985.603 832387.654 3347.903 BI 
1698 9153981.629 832386.857 3347.991 BD 
1699 9154005.406 832391.638 3342.002 I 
1700 9153960.842 832382.694 3353.776 D 
1701 9153978.292 832411.824 3350.053 E 
1702 9153980.207 832412.267 3350.011 BI 
1703 9153976.322 832411.307 3350.092 BD 
1704 9153998.914 832416.592 3345.826 I 
1705 9153957.751 832406.432 3355.268 D 
1706 9153970.868 832435.640 3352.316 E 
1707 9153973.123 832436.504 3352.280 BI 
1708 9153968.699 832434.701 3352.363 BD 
1709 9153990.119 832443.014 3349.743 I 
1710 9153951.997 832427.469 3356.440 D 
1711 9153957.549 832456.763 3354.607 E 
1712 9153959.344 832458.073 3354.570 BI 
1713 9153956.028 832455.696 3354.639 BD 
1714 9153977.274 832471.163 3352.741 I 
1715 9153941.130 832445.242 3358.240 D 
1716 9153949.116 832479.858 3356.856 E 
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1717 9153951.408 832480.513 3356.799 BI 
1718 9153947.329 832479.343 3356.900 BD 
1719 9153973.714 832486.890 3354.555 I 
1720 9153931.763 832474.854 3359.084 D 
1721 9153949.116 832504.108 3358.862 E 
1722 9153951.122 832503.697 3358.818 BI 
1723 9153946.936 832504.658 3358.909 BD 
1724 9153975.808 832498.633 3357.413 I 
1725 9153931.228 832508.620 3360.540 D 
1726 9153943.022 832527.474 3361.018 E 
1727 9153944.583 832528.673 3360.984 BI 
1728 9153941.308 832526.122 3361.058 BD 
1729 9153966.152 832545.245 3359.653 I 
1730 9153930.158 832517.329 3361.970 D 
1731 9153929.833 832548.764 3363.284 E 
1732 9153932.102 832550.062 3363.243 BI 
1733 9153928.145 832547.807 3363.329 BD 
1734 9153954.844 832563.070 3361.361 I 
1735 9153915.794 832540.801 3366.000 D 
1736 9153923.130 832572.004 3365.323 E 
1737 9153925.229 832571.707 3365.284 BI 
1738 9153920.552 832572.500 3365.372 BD 
1739 9153949.190 832568.312 3362.175 I 
1740 9153905.625 832575.370 3368.803 D 
1741 9153930.139 832595.859 3367.425 E 
1742 9153932.626 832595.419 3367.377 BI 
1743 9153927.487 832596.609 3367.487 BD 
1744 9153955.472 832591.379 3364.530 I 
1745 9153912.861 832600.745 3370.363 D 
1746 9153937.739 832619.632 3369.540 E 
1747 9153940.317 832618.785 3369.491 BI 
1748 9153935.597 832620.348 3369.592 BD 
1749 9153966.159 832610.298 3366.960 I 
1750 9153919.284 832625.801 3372.225 D 
1751 9153955.255 832636.810 3371.550 E 
1752 9153957.357 832635.268 3371.501 BI 
1753 9153953.516 832638.183 3371.585 BD 
1754 9153977.676 832620.363 3370.709 I 
1755 9153938.449 832650.084 3373.124 D 
1756 9153970.492 832656.437 3373.768 E 
1757 9153972.951 832655.127 3373.829 BI 
1758 9153968.591 832657.369 3373.815 BD 
1759 9153992.544 832644.688 3374.937 I 
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1760 9153949.555 832666.699 3374.791 D 
1761 9153977.227 832680.362 3375.896 E 
1762 9153979.748 832679.590 3375.954 BI 
1763 9153975.267 832680.990 3375.943 BD 
1764 9153999.062 832673.674 3377.356 I 
1765 9153954.127 832687.767 3377.552 D 
1766 9153979.779 832704.903 3378.145 E 
1767 9153981.711 832704.845 3378.180 BI 
1768 9153977.465 832705.082 3378.199 BD 
1769 9153999.903 832704.298 3378.324 I 
1770 9153955.331 832706.793 3379.805 D 
1771 9153973.813 832728.889 3380.378 E 
1772 9153976.214 832729.065 3380.329 BI 
1773 9153971.637 832728.778 3380.429 BD 
1774 9153996.360 832730.544 3379.539 I 
1775 9153953.461 832727.851 3382.382 D 
1776 9153983.340 832750.194 3382.308 E 
1777 9153984.984 832748.771 3382.271 BI 
1778 9153981.246 832751.837 3382.363 BD 
1779 9153999.501 832736.206 3380.781 I 
1780 9153963.780 832765.541 3385.032 D 
1781 9153989.635 832773.858 3384.374 E 
1782 9153991.831 832773.547 3384.321 BI 
1783 9153987.534 832774.090 3384.414 BD 
1784 9154010.842 832770.857 3383.603 I 
1785 9153966.462 832776.412 3386.568 D 
1786 9153993.872 832798.528 3386.588 E 
1787 9153996.090 832798.143 3386.547 BI 
1788 9153991.620 832798.932 3386.627 BD 
1789 9154017.962 832794.343 3386.411 I 
1790 9153967.801 832803.210 3388.971 D 
1791 9153998.659 832823.062 3386.728 E 
1792 9154000.465 832822.761 3386.687 BI 
1793 9153996.517 832823.391 3386.764 BD 
1794 9154018.418 832819.773 3386.639 I 
1795 9153978.528 832826.152 3388.170 D 
1796 9153991.866 832845.415 3388.202 E 
1797 9153993.505 832847.251 3388.241 BI 
1798 9153990.047 832843.573 3388.242 BD 
1799 9154002.294 832857.099 3388.326 I 
1800 9153978.662 832832.048 3388.873 D 
1801 9153989.732 832869.212 3390.253 E 
1802 9153991.682 832867.755 3390.206 BI 
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1803 9153988.134 832870.325 3390.297 BD 
1804 9154001.456 832860.454 3389.071 I 
1805 9153973.196 832880.722 3392.742 D 
1806 9154011.295 832870.813 3390.417 E 
1807 9154010.286 832868.732 3390.371 BI 
1808 9154012.443 832872.854 3390.471 BD 
1809 9154006.273 832860.454 3389.580 I 
1810 9154020.873 832887.846 3392.706 D 
1811 9154032.820 832858.455 3391.112 E 
1812 9154031.313 832857.078 3391.064 BI 
1813 9154034.442 832859.972 3391.151 BD 
1814 9154020.093 832846.824 3389.293 I 
1815 9154041.162 832866.255 3392.825 D 
1816 9154045.499 832836.975 3391.086 E 
1817 9154043.459 832835.945 3391.035 BI 
1818 9154047.770 832838.147 3391.136 BD 
1819 9154027.213 832827.741 3388.786 I 
1820 9154054.167 832841.451 3392.747 D 
1821 9154055.671 832814.219 3391.741 E 
1822 9154053.632 832813.077 3391.701 BI 
1823 9154057.802 832815.293 3391.781 BD 
1824 9154036.008 832803.207 3389.073 I 
1825 9154061.552 832817.184 3392.883 D 
1826 9154061.049 832790.095 3393.958 E 
1827 9154058.832 832788.464 3393.891 BI 
1828 9154063.194 832791.468 3394.003 BD 
1829 9154041.754 832775.903 3390.505 I 
1830 9154067.573 832794.272 3395.236 D 
1831 9154079.650 832790.917 3395.617 E 
1832 9154081.720 832790.140 3395.654 BI 
1833 9154077.123 832791.638 3395.576 BD 
1834 9154095.013 832785.147 3399.019 I 
1835 9154072.123 832793.066 3394.162 D 
1836 9154075.412 832815.030 3397.660 E 
1837 9154077.781 832816.028 3397.709 BI 
1838 9154072.973 832814.330 3397.600 BD 
1839 9154088.103 832820.376 3400.311 I 
1840 9154067.975 832812.896 3396.177 D 
1841 9154067.663 832838.881 3399.602 E 
1842 9154070.075 832839.809 3399.651 BI 
1843 9154065.281 832838.072 3399.562 BD 
1844 9154076.795 832842.394 3401.097 I 
1845 9154059.411 832836.077 3398.173 D 
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1846 9154059.508 832862.550 3399.965 E 
1847 9154061.770 832863.273 3400.021 BI 
1848 9154057.314 832861.982 3399.910 BD 
1849 9154066.723 832864.857 3401.421 I 
1850 9154049.376 832859.927 3398.065 D 
1851 9154052.206 832886.219 3402.067 E 
1852 9154054.278 832887.107 3402.118 BI 
1853 9154049.692 832885.052 3402.000 BD 
1854 9154058.138 832888.762 3402.982 I 
1855 9154038.627 832879.914 3399.291 D 
1856 9154043.048 832909.568 3404.284 E 
1857 9154044.664 832908.357 3404.324 BI 
1858 9154041.016 832909.046 3404.247 BD 
1859 9154051.227 832903.441 3404.567 I 
1860 9154026.294 832905.262 3401.853 D 
1861 9154050.702 832928.446 3406.121 E 
1862 9154050.064 832926.443 3406.076 BI 
1863 9154051.278 832930.526 3406.173 BD 
1864 9154047.574 832918.630 3404.456 I 
1865 9154057.208 832951.919 3410.548 D 
1866 9154062.641 832907.706 3408.220 E 
1867 9154060.777 832907.106 3408.180 BI 
1868 9154064.512 832908.399 3408.263 BD 
1869 9154055.827 832905.513 3406.287 I 
1870 9154078.767 832913.676 3411.589 D 
1871 9154071.029 832884.179 3408.558 E 
1872 9154068.732 832883.350 3408.515 BI 
1873 9154073.680 832885.022 3408.600 BD 
1874 9154062.900 832881.246 3407.016 I 
1875 9154086.260 832889.021 3412.265 D 
1876 9154080.523 832861.057 3407.266 E 
1877 9154078.919 832860.234 3407.221 BI 
1878 9154082.512 832861.990 3407.318 BD 
1879 9154072.513 832856.948 3405.686 I 
1880 9154097.179 832868.869 3411.186 D 
1881 9154094.838 832840.856 3409.538 E 
1882 9154093.217 832839.128 3409.493 BI 
1883 9154096.283 832842.182 3409.577 BD 
1884 9154086.922 832832.419 3407.754 I 
1885 9154109.692 832854.488 3413.476 D 
1886 9154114.494 832825.573 3411.600 E 
1887 9154112.958 832824.242 3411.550 BI 
1888 9154115.965 832826.790 3411.638 BD 
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1889 9154099.960 832812.977 3408.851 I 
1890 9154127.676 832836.480 3414.564 D 
1891 9154118.598 832802.090 3413.637 E 
1892 9154116.256 832802.336 3413.579 BI 
1893 9154120.887 832801.877 3413.678 BD 
1894 9154101.139 832803.927 3409.906 I 
1895 9154127.060 832801.301 3415.208 D 
1896 9154115.734 832777.423 3415.902 E 
1897 9154113.636 832777.243 3415.868 BI 
1898 9154117.750 832777.659 3415.935 BD 
1899 9154100.484 832776.118 3412.514 I 
1900 9154121.921 832778.148 3417.283 D 
1901 9154132.005 832777.969 3417.243 E 
1902 9154133.917 832777.554 3417.286 BI 
1903 9154129.684 832778.420 3417.202 BD 
1904 9154151.704 832773.697 3421.289 I 
1905 9154125.561 832779.220 3415.734 D 
1906 9154138.893 832801.855 3419.416 E 
1907 9154141.000 832800.951 3419.454 BI 
1908 9154136.633 832802.929 3419.360 BD 
1909 9154161.402 832792.199 3423.878 I 
1910 9154132.840 832804.732 3418.205 D 
1911 9154147.982 832825.319 3421.653 E 
1912 9154150.248 832825.119 3421.689 BI 
1913 9154146.144 832825.470 3421.618 BD 
1914 9154173.358 832823.077 3426.465 I 
1915 9154134.981 832826.384 3418.980 D 
1916 9154139.571 832848.225 3423.752 E 
1917 9154141.564 832849.009 3423.787 BI 
1918 9154137.485 832847.601 3423.713 BD 
1919 9154162.222 832857.138 3428.850 I 
1920 9154129.629 832845.250 3421.353 D 
1921 9154128.739 832870.603 3425.952 E 
1922 9154131.062 832872.068 3426.005 BI 
1923 9154126.558 832869.518 3425.891 BD 
1924 9154150.685 832884.445 3432.505 I 
1925 9154117.426 832864.974 3422.751 D 
1926 9154117.602 832892.914 3428.129 E 
1927 9154119.636 832893.756 3428.172 BI 
1928 9154115.085 832891.929 3428.075 BD 
1929 9154138.299 832901.484 3433.802 I 
1930 9154103.724 832887.484 3424.188 D 
1931 9154113.207 832917.438 3430.246 E 
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1932 9154115.710 832917.408 3430.290 BI 
1933 9154110.872 832917.342 3430.196 BD 
1934 9154129.909 832917.238 3433.837 I 
1935 9154094.686 832916.679 3425.703 D 
1936 9154107.648 832941.613 3432.286 E 
1937 9154109.340 832942.301 3432.327 BI 
1938 9154105.659 832940.775 3432.242 BD 
1939 9154125.274 832948.778 3437.901 I 
1940 9154086.122 832932.543 3425.335 D 
1941 9154096.370 832963.723 3434.446 E 
1942 9154097.961 832964.783 3434.484 BI 
1943 9154094.381 832962.355 3434.401 BD 
1944 9154115.605 832976.535 3440.682 I 
1945 9154076.916 832950.338 3426.904 D 
1946 9154082.483 832984.400 3436.651 E 
1947 9154084.551 832985.467 3436.702 BI 
1948 9154080.818 832983.701 3436.607 BD 
1949 9154104.278 832995.650 3442.632 I 
1950 9154057.582 832973.947 3428.971 D 
1951 9154079.740 833008.945 3438.874 E 
1952 9154082.167 833008.721 3438.921 BI 
1953 9154077.537 833009.148 3438.831 BD 
1954 9154096.307 833007.413 3442.062 I 
1955 9154052.444 833011.465 3433.630 D 
1956 9154084.963 833033.367 3441.117 E 
1957 9154086.800 833032.722 3441.153 BI 
1958 9154082.348 833034.358 3441.066 BD 
1959 9154104.915 833026.359 3445.139 I 
1960 9154071.874 833038.325 3439.083 D 
1961 9154084.597 833057.361 3443.085 E 
1962 9154085.141 833059.816 3443.132 BI 
1963 9154084.043 833055.343 3443.042 BD 
1964 9154090.813 833085.395 3447.393 I 
1965 9154081.080 833044.542 3441.238 D 
1966 9154061.434 833051.522 3445.069 E 
1967 9154060.010 833053.546 3445.030 BI 
1968 9154062.829 833049.941 3445.112 BD 
1969 9154048.389 833070.068 3444.333 I 
1970 9154067.592 833044.542 3445.553 D 
1971 9154037.738 833046.723 3442.768 E 
1972 9154038.314 833048.800 3442.805 BI 
1973 9154037.054 833044.678 3442.721 BD 
1974 9154043.984 833069.228 3445.799 I 
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1975 9154029.698 833022.675 3439.495 D 
1976 9154020.370 833063.394 3440.482 E 
1977 9154021.985 833065.060 3440.517 BI 
1978 9154018.890 833061.854 3440.432 BD 
1979 9154037.436 833081.001 3444.558 I 
1980 9154003.511 833045.844 3437.101 D 
1981 9154003.318 833081.473 3438.943 E 
1982 9154005.250 833083.226 3438.995 BI 
1983 9154001.532 833079.851 3438.885 BD 
1984 9154023.173 833099.486 3443.229 I 
1985 9153985.099 833064.924 3434.278 D 
1986 9153985.355 833098.751 3439.893 E 
1987 9153987.066 833099.703 3439.932 BI 
1988 9153983.238 833097.593 3439.835 BD 
1989 9154008.209 833111.476 3444.245 I 
1990 9153965.515 833087.901 3435.608 D 
1991 9153973.621 833120.569 3442.070 E 
1992 9153975.927 833121.546 3442.122 BI 
1993 9153971.868 833119.893 3442.023 BD 
1994 9153997.289 833130.595 3446.830 I 
1995 9153953.954 833112.984 3437.955 D 
1996 9153960.457 833141.354 3444.087 E 
1997 9153962.168 833143.184 3444.137 BI 
1998 9153959.122 833139.877 3444.045 BD 
1999 9153974.600 833156.476 3448.728 I 
2000 9153946.247 833125.633 3438.164 D 
2001 9153939.535 833155.128 3446.066 E 
2002 9153940.780 833157.091 3446.115 BI 
2003 9153938.220 833153.044 3446.009 BD 
2004 9153949.994 833171.615 3451.237 I 
2005 9153927.976 833136.805 3440.419 D 
2006 9153926.461 833175.774 3447.909 E 
2007 9153928.738 833176.620 3447.968 BI 
2008 9153924.649 833175.041 3447.870 BD 
2009 9153945.799 833182.958 3453.399 I 
2010 9153905.925 833167.462 3442.152 D 
2011 9153912.268 833196.267 3449.263 E 
2012 9153913.823 833197.303 3449.297 BI 
2013 9153910.232 833194.842 3449.209 BD 
2014 9153927.302 833206.289 3454.810 I 
2015 9153892.865 833182.684 3442.788 D 
2016 9153901.170 833218.717 3451.489 E 
2017 9153903.694 833219.762 3451.535 BI 
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2018 9153899.376 833217.881 3451.450 BD 
2019 9153916.814 833225.194 3456.207 I 
2020 9153879.255 833208.501 3445.394 D 
2021 9153893.644 833242.185 3453.702 E 
2022 9153895.796 833242.869 3453.756 BI 
2023 9153891.675 833241.720 3453.669 BD 
2024 9153908.376 833246.868 3457.298 I 
2025 9153868.123 833236.156 3447.815 D 
2026 9153887.684 833266.601 3455.763 E 
2027 9153890.110 833266.866 3455.802 BI 
2028 9153885.313 833265.933 3455.724 BD 
2029 9153901.244 833268.083 3458.445 I 
2030 9153861.058 833259.096 3449.981 D 
2031 9153884.775 833291.246 3457.932 E 
2032 9153887.063 833291.125 3457.980 BI 
2033 9153882.882 833291.324 3457.897 BD 
2034 9153897.249 833290.589 3460.292 I 
2035 9153858.703 833292.325 3455.196 D 
2036 9153879.164 833315.071 3459.938 E 
2037 9153881.536 833316.166 3459.985 BI 
2038 9153877.206 833314.085 3459.893 BD 
2039 9153892.612 833321.280 3462.596 I 
2040 9153858.274 833304.545 3455.387 D 
2041 9153862.042 833332.932 3462.138 E 
2042 9153863.599 833334.598 3462.192 BI 
2043 9153860.455 833331.232 3462.099 BD 
2044 9153868.515 833339.859 3463.345 I 
2045 9153847.356 833317.194 3458.633 D 
2046 9153843.571 833349.694 3464.294 E 
2047 9153845.275 833351.450 3464.349 BI 
2048 9153842.050 833348.135 3464.253 BD 
2049 9153847.503 833353.746 3465.077 I 
2050 9153828.643 833334.392 3461.839 D 
2051 9153825.834 833367.066 3466.398 E 
2052 9153827.264 833368.195 3466.428 BI 
2053 9153824.130 833366.045 3466.354 BD 
2054 9153829.776 833370.178 3466.932 I 
2055 9153808.519 833356.689 3464.807 D 
2056 9153814.897 833389.472 3468.484 E 
2057 9153817.099 833391.148 3468.539 BI 
2058 9153813.280 833388.483 3468.438 BD 
2059 9153818.849 833392.481 3468.958 I 
2060 9153796.048 833377.943 3467.222 D 
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2061 9153804.918 833412.254 3470.743 E 
2062 9153807.540 833412.968 3470.806 BI 
2063 9153802.768 833411.747 3470.690 BD 
2064 9153810.628 833413.809 3471.237 I 
2065 9153782.133 833406.885 3469.082 D 
2066 9153819.584 833417.115 3472.142 E 
2067 9153817.370 833416.332 3472.092 BI 
2068 9153821.557 833417.852 3472.173 BD 
2069 9153812.468 833414.598 3471.244 I 
2070 9153846.103 833427.014 3476.774 D 
2071 9153826.535 833393.139 3474.324 E 
2072 9153824.628 833392.547 3474.288 BI 
2073 9153828.533 833393.749 3474.372 BD 
2074 9153820.617 833391.302 3473.444 I 
2075 9153851.679 833400.814 3478.539 D 
2076 9153837.872 833371.358 3476.545 E 
2077 9153835.991 833369.638 3476.494 BI 
2078 9153839.888 833373.200 3476.600 BD 
2079 9153833.629 833367.479 3475.951 I 
2080 9153855.539 833387.500 3479.969 D 
2081 9153858.165 833356.959 3478.814 E 
2082 9153856.969 833354.903 3478.772 BI 
2083 9153859.088 833358.749 3478.854 BD 
2084 9153854.856 833351.273 3478.017 I 
2085 9153869.264 833378.480 3482.188 D 
2086 9153881.455 833348.260 3481.006 E 
2087 9153880.803 833345.810 3480.945 BI 
2088 9153882.102 833350.749 3481.052 BD 
2089 9153878.435 833336.920 3479.219 I 
2090 9153887.181 833370.300 3484.493 D 
2091 9153904.085 833338.550 3483.097 E 
2092 9153902.630 833336.409 3483.041 BI 
2093 9153905.447 833340.445 3483.142 BD 
2094 9153894.649 833324.664 3479.802 I 
2095 9153915.489 833354.409 3486.730 D 
2096 9153916.096 833317.986 3485.248 E 
2097 9153913.918 833317.849 3485.199 BI 
2098 9153918.342 833318.113 3485.303 BD 
2099 9153896.752 833316.767 3481.443 I 
2100 9153932.519 833318.915 3488.629 D 
2101 9153915.973 833293.247 3487.499 E 
2102 9153913.342 833292.906 3487.450 BI 
2103 9153918.318 833293.492 3487.554 BD 
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2104 9153901.243 833291.338 3483.852 I 
2105 9153931.447 833294.863 3490.981 D 
2106 9153921.902 833268.756 3485.123 E 
2107 9153919.965 833268.056 3485.080 BI 
2108 9153924.060 833269.563 3485.160 BD 
2109 9153907.552 833263.567 3480.933 I 
2110 9153933.613 833273.138 3488.283 D 
2111 9153931.215 833245.727 3482.940 E 
2112 9153929.195 833245.045 3482.897 BI 
2113 9153933.146 833246.291 3482.988 BD 
2114 9153915.740 833240.505 3478.620 I 
2115 9153941.977 833248.871 3486.461 D 
2116 9153942.361 833223.078 3480.706 E 
2117 9153940.494 833221.990 3480.655 BI 
2118 9153944.275 833224.292 3480.755 BD 
2119 9153928.226 833214.840 3476.355 I 
2120 9153951.199 833228.685 3483.586 D 
2121 9153959.198 833205.126 3478.385 E 
2122 9153957.933 833203.722 3478.352 BI 
2123 9153960.609 833206.725 3478.430 BD 
2124 9153945.751 833190.201 3473.290 I 
2125 9153966.696 833213.624 3481.508 D 
2126 9153980.115 833191.510 3476.060 E 
2127 9153979.184 833189.610 3476.016 BI 
2128 9153980.986 833193.218 3476.098 BD 
2129 9153969.853 833170.574 3470.878 I 
2130 9153984.710 833200.524 3478.547 D 
2131 9154002.630 833180.653 3474.776 E 
2132 9154001.678 833178.973 3474.729 BI 
2133 9154003.277 833182.429 3474.809 BD 
2134 9153989.748 833157.918 3468.575 I 
2135 9154005.399 833188.254 3476.757 D 
2136 9154024.340 833168.322 3475.413 E 
2137 9154023.482 833166.703 3475.382 BI 
2138 9154025.254 833170.669 3475.467 BD 
2139 9154012.619 833146.204 3469.000 I 
2140 9154026.415 833173.651 3476.808 D 
2141 9154046.346 833156.423 3476.301 E 
2142 9154045.578 833154.233 3476.260 BI 
2143 9154046.840 833158.810 3476.361 BD 
2144 9154038.233 833133.283 3469.610 I 
2145 9154047.286 833160.964 3477.369 D 
2146 9154070.616 833150.185 3478.512 E 
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2147 9154070.354 833148.127 3478.479 BI 
2148 9154071.132 833152.881 3478.554 BD 
2149 9154067.675 833127.097 3473.084 I 
2150 9154071.734 833156.024 3480.109 D 
2151 9154078.940 833162.026 3479.783 E 
2152 9154080.051 833163.955 3479.820 BI 
2153 9154077.993 833160.470 3479.739 BD 
2154 9154091.130 833183.193 3485.747 I 
2155 9154075.809 833156.883 3478.237 D 
2156 9154054.482 833166.316 3482.037 E 
2157 9154054.905 833168.399 3482.073 BI 
2158 9154053.789 833164.027 3481.978 BD 
2159 9154058.927 833188.195 3487.438 I 
2160 9154052.862 833160.964 3480.361 D 
2161 9154032.974 833178.244 3484.117 E 
2162 9154034.026 833179.740 3484.152 BI 
2163 9154031.276 833176.129 3484.059 BD 
2164 9154045.071 833195.445 3489.694 I 
2165 9154029.272 833173.634 3482.190 D 
2166 9154013.090 833193.213 3486.156 E 
2167 9154014.357 833194.626 3486.193 BI 
2168 9154011.772 833191.815 3486.127 BD 
2169 9154025.844 833207.428 3491.188 I 
2170 9154008.205 833188.032 3483.782 D 
2171 9153992.982 833207.946 3488.319 E 
2172 9153994.081 833209.742 3488.360 BI 
2173 9153991.775 833206.222 3488.285 BD 
2174 9154003.060 833224.413 3493.706 I 
2175 9153988.219 833201.143 3485.510 D 
2176 9153975.358 833225.881 3490.629 E 
2177 9153976.930 833227.332 3490.669 BI 
2178 9153973.666 833224.338 3490.584 BD 
2179 9153991.037 833240.356 3496.569 I 
2180 9153966.130 833217.464 3486.827 D 
2181 9153960.547 833245.605 3492.221 E 
2182 9153962.241 833247.317 3492.274 BI 
2183 9153959.208 833244.301 3492.192 BD 
2184 9153976.447 833261.678 3499.140 I 
2185 9153949.753 833235.090 3487.876 D 
2186 9153949.612 833267.590 3494.250 E 
2187 9153951.543 833267.834 3494.286 BI 
2188 9153946.842 833267.330 3494.189 BD 
2189 9153971.584 833270.365 3499.519 I 
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2190 9153939.673 833266.659 3491.688 D 
2191 9153950.091 833292.300 3496.377 E 
2192 9153952.596 833291.192 3496.423 BI 
2193 9153947.630 833293.321 3496.320 BD 
2194 9153972.898 833282.211 3499.349 I 
2195 9153937.285 833297.614 3494.816 D 
2196 9153958.195 833315.381 3498.594 E 
2197 9153960.953 833315.367 3498.643 BI 
2198 9153956.171 833315.524 3498.552 BD 
2199 9153976.153 833315.291 3501.440 I 
2200 9153942.006 833316.524 3496.044 D 
2201 9153952.282 833339.375 3500.684 E 
2202 9153954.751 833340.308 3500.730 BI 
2203 9153949.802 833338.377 3500.641 BD 
2204 9153965.227 833344.269 3503.162 I 
2205 9153936.628 833333.077 3497.319 D 
2206 9153945.660 833363.635 3502.745 E 
2207 9153947.848 833364.314 3502.787 BI 
2208 9153943.285 833362.969 3502.689 BD 
2209 9153957.589 833367.339 3505.113 I 
2210 9153924.797 833357.788 3498.626 D 
2211 9153931.455 833382.271 3504.894 E 
2212 9153932.379 833384.076 3504.936 BI 
2213 9153930.384 833380.587 3504.864 BD 
2214 9153935.205 833389.595 3506.016 I 
2215 9153917.935 833361.010 3500.900 D 
2216 9153909.551 833394.508 3506.958 E 
2217 9153910.470 833396.970 3507.020 BI 
2218 9153908.775 833392.303 3506.917 BD 
2219 9153912.289 833401.842 3507.744 I 
2220 9153902.065 833373.250 3504.198 D 
2221 9153900.060 833413.983 3508.787 E 
2222 9153901.494 833412.807 3508.833 BI 
2223 9153898.397 833416.070 3508.726 BD 
2224 9153908.609 833406.975 3509.733 I 
2225 9153882.689 833435.775 3505.827 D 
2226 9153922.932 833413.905 3510.790 E 
2227 9153921.523 833412.386 3510.757 BI 
2228 9153924.283 833415.446 3510.834 BD 
2229 9153916.627 833407.107 3509.248 I 
2230 9153940.236 833433.643 3516.221 D 
2231 9153942.371 833398.163 3512.981 E 
2232 9153941.127 833396.577 3512.936 BI 
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2233 9153943.833 833399.962 3513.038 BD 
2234 9153937.301 833391.698 3511.444 I 
2235 9153958.464 833417.966 3517.607 D 
2236 9153961.004 833382.028 3515.237 E 
2237 9153959.146 833380.643 3515.181 BI 
2238 9153962.617 833383.278 3515.273 BD 
2239 9153954.175 833376.938 3513.777 I 
2240 9153979.376 833396.261 3519.100 D 
2241 9153973.374 833360.372 3517.444 E 
2242 9153971.837 833359.337 3517.404 BI 
2243 9153975.304 833361.580 3517.494 BD 
2244 9153963.375 833353.642 3515.566 I 
2245 9153989.884 833370.705 3520.617 D 
2246 9153987.440 833339.934 3519.492 E 
2247 9153985.923 833338.874 3519.451 BI 
2248 9153989.541 833341.451 3519.553 BD 
2249 9153974.284 833330.740 3517.341 I 
2250 9153996.999 833346.838 3521.361 D 
2251 9153998.816 833317.957 3521.684 E 
2252 9153996.958 833317.546 3521.650 BI 
2253 9154001.086 833318.318 3521.722 BD 
2254 9153982.117 833314.263 3519.367 I 
2255 9154006.221 833319.135 3522.984 D 
2256 9154003.950 833293.418 3523.420 E 
2257 9154001.249 833292.708 3523.369 BI 
2258 9154006.539 833294.180 3523.485 BD 
2259 9153984.614 833288.334 3519.879 I 
2260 9154012.487 833295.930 3525.386 D 
2261 9154013.081 833270.094 3521.058 E 
2262 9154010.870 833269.114 3520.999 BI 
2263 9154015.181 833271.107 3521.109 BD 
2264 9153992.405 833260.924 3516.155 I 
2265 9154022.567 833274.670 3522.827 D 
2266 9154026.957 833249.743 3518.783 E 
2267 9154025.543 833248.595 3518.745 BI 
2268 9154028.294 833251.018 3518.829 BD 
2269 9154008.309 833234.601 3512.770 I 
2270 9154033.504 833255.987 3520.830 D 
2271 9154046.117 833233.922 3516.535 E 
2272 9154046.508 833231.584 3516.483 BI 
2273 9154045.829 833236.406 3516.586 BD 
2274 9154050.173 833209.689 3511.821 I 
2275 9154044.656 833246.538 3519.207 D 
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2276 9154052.510 833253.323 3518.224 E 
2277 9154055.011 833254.557 3518.270 BI 
2278 9154050.056 833252.174 3518.168 BD 
2279 9154078.506 833266.152 3521.825 I 
2280 9154044.441 833249.544 3516.753 D 
2281 9154038.803 833273.666 3520.299 E 
2282 9154040.639 833274.592 3520.347 BI 
2283 9154036.927 833272.835 3520.258 BD 
2284 9154064.924 833286.843 3524.441 I 
2285 9154029.429 833269.516 3518.589 D 
2286 9154028.010 833296.388 3522.497 E 
2287 9154030.377 833297.827 3522.563 BI 
2288 9154026.141 833295.252 3522.442 BD 
2289 9154050.203 833309.876 3525.927 I 
2290 9154019.135 833290.991 3521.156 D 
2291 9154017.702 833318.987 3524.602 E 
2292 9154019.575 833319.748 3524.642 BI 
2293 9154015.478 833318.227 3524.554 BD 
2294 9154041.068 833328.482 3527.996 I 
2295 9154010.557 833316.546 3523.596 D 
2296 9154011.140 833343.106 3526.683 E 
2297 9154013.353 833343.152 3526.730 BI 
2298 9154008.517 833343.297 3526.622 BD 
2299 9154035.548 833343.618 3529.605 I 
2300 9154001.336 833343.820 3525.579 D 
2301 9154015.668 833367.362 3528.757 E 
2302 9154017.960 833366.403 3528.815 BI 
2303 9154013.433 833368.182 3528.712 BD 
2304 9154038.439 833357.833 3530.381 I 
2305 9154001.979 833372.382 3527.537 D 
2306 9154023.857 833390.615 3531.009 E 
2307 9154026.515 833389.937 3531.056 BI 
2308 9154021.698 833391.197 3530.966 BD 
2309 9154048.995 833384.203 3532.419 I 
2310 9154006.057 833395.414 3529.849 D 
2311 9154031.110 833414.814 3533.197 E 
2312 9154033.818 833414.350 3533.246 BI 
2313 9154028.572 833415.337 3533.143 BD 
2314 9154057.670 833410.263 3534.420 I 
2315 9154012.705 833418.607 3532.272 D 
2316 9154030.336 833439.151 3535.345 E 
2317 9154032.713 833440.276 3535.405 BI 
2318 9154028.267 833438.232 3535.292 BD 
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2319 9154052.779 833449.773 3537.548 I 
2320 9154011.633 833430.847 3532.979 D 
2321 9154014.096 833457.101 3537.542 E 
2322 9154015.118 833458.973 3537.594 BI 
2323 9154013.147 833455.256 3537.504 BD 
2324 9154023.839 833474.947 3539.018 I 
2325 9154003.913 833437.290 3535.203 D 
2326 9153991.007 833466.542 3539.659 E 
2327 9153991.791 833468.659 3539.697 BI 
2328 9153990.307 833464.708 3539.611 BD 
2329 9153995.679 833479.162 3540.616 I 
2330 9153982.395 833443.966 3536.153 D 
2331 9153978.228 833484.403 3541.508 E 
2332 9153980.803 833483.830 3541.558 BI 
2333 9153975.833 833484.953 3541.457 BD 
2334 9153991.736 833481.399 3542.515 I 
2335 9153951.272 833490.590 3538.685 D 
2336 9153987.036 833507.735 3543.768 E 
2337 9153988.718 833507.037 3543.800 BI 
2338 9153985.193 833508.609 3543.729 BD 
2339 9154007.377 833499.299 3545.093 I 
2340 9153962.424 833519.408 3542.189 D 
2341 9153998.573 833530.128 3546.022 E 
2342 9154001.201 833529.179 3546.074 BI 
2343 9153996.117 833531.235 3545.973 BD 
2344 9154014.556 833524.354 3547.191 I 
2345 9153980.438 833538.306 3544.376 D 
2346 9154003.405 833553.770 3548.096 E 
2347 9154005.588 833554.949 3548.141 BI 
2348 9154001.111 833552.611 3548.042 BD 
2349 9154013.683 833559.322 3549.095 I 
2350 9153981.296 833542.601 3545.107 D 
2351 9153983.587 833566.028 3550.073 E 
2352 9153984.165 833568.196 3550.112 BI 
2353 9153983.048 833564.035 3550.033 BD 
2354 9153985.503 833573.221 3550.509 I 
2355 9153978.293 833546.467 3548.641 D 
2356 9153960.729 833575.312 3552.171 E 
2357 9153961.737 833577.009 3552.215 BI 
2358 9153959.602 833573.778 3552.140 BD 
2359 9153963.372 833579.760 3552.555 I 
2360 9153945.860 833555.086 3549.889 D 
2361 9153939.439 833588.260 3551.909 E 
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2362 9153941.104 833589.009 3551.947 BI 
2363 9153937.438 833587.375 3551.859 BD 
2364 9153946.758 833591.553 3552.637 I 
2365 9153913.477 833576.776 3547.378 D 
2366 9153952.831 833597.773 3553.349 E 
2367 9153952.262 833595.897 3553.301 BI 
2368 9153953.369 833599.562 3553.393 BD 
2369 9153950.754 833590.921 3552.468 I 
2370 9153959.473 833619.864 3557.203 D 
2371 9153972.880 833583.969 3555.371 E 
2372 9153971.793 833581.498 3555.313 BI 
2373 9153973.468 833585.789 3555.401 BD 
2374 9153970.101 833577.654 3554.802 I 
2375 9153979.374 833604.058 3556.923 D 
2376 9153997.473 833585.841 3557.623 E 
2377 9153997.980 833583.554 3557.671 BI 
2378 9153996.876 833587.597 3557.665 BD 
2379 9153999.754 833575.548 3557.725 I 
2380 9153990.697 833605.776 3558.210 D 
2381 9154021.190 833585.610 3559.630 E 
2382 9154019.819 833583.879 3559.576 BI 
2383 9154022.352 833587.056 3559.675 BD 
2384 9154010.383 833571.963 3558.486 I 
2385 9154031.873 833598.904 3560.768 D 
2386 9154026.032 833562.596 3561.761 E 
2387 9154023.735 833562.653 3561.706 BI 
2388 9154028.579 833562.503 3561.803 BD 
2389 9154013.538 833562.908 3560.637 I 
2390 9154038.772 833562.132 3562.960 D 
2391 9154026.110 833537.802 3563.969 E 
2392 9154024.400 833536.269 3563.917 BI 
2393 9154028.059 833539.652 3564.026 BD 
2394 9154016.061 833528.792 3562.553 I 
2395 9154033.282 833544.608 3564.948 D 
2396 9154046.939 833537.174 3565.688 E 
2397 9154048.926 833536.037 3565.734 BI 
2398 9154045.425 833538.172 3565.657 BD 
2399 9154070.797 833523.519 3566.288 I 
2400 9154037.743 833543.234 3565.265 D 
2401 9154057.019 833559.632 3567.769 E 
2402 9154059.252 833558.933 3567.806 BI 
2403 9154055.056 833560.175 3567.735 BD 
2404 9154084.256 833551.107 3568.558 I 
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2405 9154044.262 833563.162 3566.704 D 
2406 9154067.608 833582.243 3569.859 E 
2407 9154069.356 833581.438 3569.906 BI 
2408 9154065.181 833583.625 3569.799 BD 
2409 9154092.248 833570.902 3571.011 I 
2410 9154052.841 833590.651 3569.090 D 
2411 9154073.551 833606.368 3572.069 E 
2412 9154076.174 833606.317 3572.133 BI 
2413 9154071.685 833606.437 3572.039 BD 
2414 9154097.370 833605.909 3574.130 I 
2415 9154052.498 833607.143 3570.603 D 
2416 9154069.815 833630.942 3574.152 E 
2417 9154071.539 833631.589 3574.187 BI 
2418 9154068.053 833630.328 3574.112 BD 
2419 9154092.322 833639.393 3576.624 I 
2420 9154051.811 833624.667 3572.475 D 
2421 9154052.971 833647.090 3576.285 E 
2422 9154053.578 833649.630 3576.333 BI 
2423 9154052.494 833644.603 3576.228 BD 
2424 9154057.574 833666.359 3578.791 I 
2425 9154049.066 833626.729 3573.655 D 
2426 9154029.023 833640.697 3575.392 E 
2427 9154028.172 833642.663 3575.436 BI 
2428 9154030.030 833638.273 3575.339 BD 
2429 9154021.735 833657.529 3577.203 I 
2430 9154037.400 833620.544 3573.795 D 
2431 9154005.894 833631.336 3572.982 E 
2432 9154005.214 833633.346 3573.026 BI 
2433 9154006.443 833629.479 3572.933 BD 
2434 9153999.381 833650.586 3575.566 I 
2435 9154011.322 833612.985 3571.397 D 
2436 9153982.192 833635.704 3570.691 E 
2437 9153983.456 833637.303 3570.738 BI 
2438 9153980.842 833633.888 3570.637 BD 
2439 9153994.123 833650.796 3573.430 I 
2440 9153971.176 833620.887 3568.133 D 
2441 9153963.155 833651.850 3572.837 E 
2442 9153965.077 833653.843 3572.879 BI 
2443 9153961.383 833650.249 3572.800 BD 
2444 9153970.075 833659.026 3574.303 I 
2445 9153945.654 833636.035 3569.653 D 
2446 9153943.958 833667.843 3574.946 E 
2447 9153945.314 833669.480 3574.993 BI 
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2448 9153942.388 833666.255 3574.902 BD 
2449 9153947.993 833672.714 3575.850 I 
2450 9153926.782 833650.466 3571.176 D 
2451 9153923.050 833681.339 3577.016 E 
2452 9153924.026 833683.281 3577.050 BI 
2453 9153921.849 833679.325 3576.965 BD 
2454 9153925.912 833687.034 3578.636 I 
2455 9153908.940 833657.682 3572.184 D 
2456 9153904.872 833697.027 3579.173 E 
2457 9153906.831 833697.007 3579.221 BI 
2458 9153902.777 833697.218 3579.129 BD 
2459 9153913.031 833696.945 3579.357 I 
2460 9153876.686 833699.601 3578.674 D 
2461 9153923.014 833702.563 3580.824 E 
2462 9153921.539 833701.248 3580.779 BI 
2463 9153925.064 833704.413 3580.874 BD 
2464 9153917.658 833697.787 3579.705 I 
2465 9153945.997 833723.309 3584.690 D 
2466 9153942.621 833687.043 3582.939 E 
2467 9153940.800 833685.129 3582.889 BI 
2468 9153943.892 833688.513 3582.984 BD 
2469 9153937.216 833681.361 3581.411 I 
2470 9153959.722 833706.817 3587.956 D 
2471 9153963.447 833673.315 3581.275 E 
2472 9153962.437 833671.563 3581.240 BI 
2473 9153964.198 833674.953 3581.304 BD 
2474 9153959.340 833666.192 3580.016 I 
2475 9153973.448 833695.134 3586.402 D 
2476 9153987.159 833676.279 3583.450 E 
2477 9153988.158 833673.933 3583.411 BI 
2478 9153986.212 833678.451 3583.488 BD 
2479 9153994.509 833659.030 3580.678 I 
2480 9153978.938 833695.134 3587.378 D 
2481 9154004.095 833693.830 3585.629 E 
2482 9154005.657 833692.895 3585.602 BI 
2483 9154001.934 833694.958 3585.675 BD 
2484 9154022.132 833683.036 3583.698 I 
2485 9153985.800 833703.381 3587.354 D 
2486 9154017.129 833715.059 3587.694 E 
2487 9154018.526 833713.822 3587.651 BI 
2488 9154015.701 833716.182 3587.731 BD 
2489 9154036.642 833697.777 3584.569 I 
2490 9153997.466 833730.525 3588.459 D 
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2491 9154035.464 833731.670 3589.827 E 
2492 9154036.568 833729.716 3589.787 BI 
2493 9154034.170 833733.696 3589.869 BD 
2494 9154046.997 833711.258 3588.222 I 
2495 9154021.677 833753.245 3591.105 D 
2496 9154059.426 833734.249 3591.825 E 
2497 9154058.660 833732.032 3591.788 BI 
2498 9154059.937 833736.330 3591.874 BD 
2499 9154051.413 833711.048 3589.495 I 
2500 9154065.941 833760.804 3593.726 D 
2501 9154081.272 833722.547 3594.006 E 
2502 9154080.034 833721.074 3593.962 BI 
2503 9154082.893 833724.767 3594.056 BD 
2504 9154063.821 833701.782 3590.285 I 
2505 9154097.165 833744.311 3597.262 D 
2506 9154099.458 833705.695 3596.067 E 
2507 9154097.670 833704.024 3596.011 BI 
2508 9154101.356 833707.417 3596.123 BD 
2509 9154079.258 833686.818 3590.509 I 
2510 9154119.280 833723.676 3600.213 D 
2511 9154116.469 833687.202 3598.196 E 
2512 9154115.027 833685.760 3598.160 BI 
2513 9154118.071 833688.682 3598.245 BD 
2514 9154096.502 833667.233 3592.752 I 
2515 9154134.377 833703.747 3603.370 D 
2516 9154135.974 833671.677 3600.470 E 
2517 9154134.920 833669.858 3600.437 BI 
2518 9154137.150 833673.711 3600.506 BD 
2519 9154122.285 833648.054 3595.170 I 
2520 9154147.759 833692.065 3605.500 D 
2521 9154159.002 833662.624 3602.736 E 
2522 9154158.432 833660.385 3602.682 BI 
2523 9154159.652 833664.845 3602.775 BD 
2524 9154153.199 833639.841 3598.088 I 
2525 9154165.602 833685.193 3607.481 D 
2526 9154181.693 833652.948 3605.000 E 
2527 9154180.463 833651.397 3604.955 BI 
2528 9154183.290 833655.190 3605.054 BD 
2529 9154167.289 833634.787 3599.785 I 
2530 9154195.586 833672.460 3609.252 D 
2531 9154196.755 833633.208 3607.058 E 
2532 9154194.682 833631.809 3607.018 BI 
2533 9154198.277 833634.321 3607.098 BD 
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2534 9154178.765 833621.072 3602.378 I 
2535 9154213.772 833645.659 3610.823 D 
2536 9154212.751 833614.093 3609.179 E 
2537 9154210.994 833612.505 3609.121 BI 
2538 9154214.646 833615.837 3609.223 BD 
2539 9154196.009 833598.960 3605.698 I 
2540 9154230.242 833630.197 3612.470 D 
2541 9154229.237 833595.044 3611.387 E 
2542 9154227.505 833593.455 3611.333 BI 
2543 9154230.789 833596.430 3611.423 BD 
2544 9154212.623 833579.796 3606.203 I 
2545 9154245.112 833609.216 3615.331 D 
2546 9154245.510 833576.176 3612.597 E 
2547 9154243.377 833574.511 3612.555 BI 
2548 9154247.396 833577.681 3612.647 BD 
2549 9154227.456 833562.079 3607.599 I 
2550 9154258.494 833586.539 3617.144 D 
2551 9154260.277 833555.898 3610.393 E 
2552 9154258.841 833554.634 3610.345 BI 
2553 9154261.830 833557.263 3610.430 BD 
2554 9154242.177 833539.967 3605.539 I 
2555 9154273.248 833567.297 3614.413 D 
2556 9154278.318 833539.033 3608.149 E 
2557 9154276.692 833536.775 3608.097 BI 
2558 9154279.580 833540.454 3608.184 BD 
2559 9154264.889 833520.382 3603.594 I 
2560 9154285.689 833547.333 3611.082 D 
2561 9154298.562 833524.219 3610.193 E 
2562 9154297.246 833522.345 3610.140 BI 
2563 9154299.852 833525.696 3610.239 BD 
2564 9154285.638 833505.813 3605.887 I 
2565 9154305.247 833531.871 3612.843 D 
2566 9154318.816 833509.616 3612.260 E 
2567 9154317.660 833507.881 3612.227 BI 
2568 9154320.161 833511.413 3612.302 BD 
2569 9154306.458 833491.072 3608.159 I 
2570 9154323.875 833516.377 3614.407 D 
2571 9154338.748 833494.490 3614.321 E 
2572 9154337.572 833493.099 3614.286 BI 
2573 9154340.349 833496.317 3614.363 BD 
2574 9154325.175 833478.437 3610.047 I 
2575 9154343.776 833500.228 3616.278 D 
2576 9154358.964 833480.051 3616.426 E 
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2577 9154358.142 833477.581 3616.379 BI 
2578 9154359.954 833482.465 3616.471 BD 
2579 9154352.395 833460.312 3612.220 I 
2580 9154362.305 833488.202 3618.304 D 
2581 9154369.024 833495.258 3617.960 E 
2582 9154370.617 833496.314 3618.006 BI 
2583 9154366.682 833493.986 3617.894 BD 
2584 9154394.117 833511.902 3623.937 I 
2585 9154362.991 833491.982 3616.468 D 
2586 9154359.545 827257.677 2700.036 ACC 
2587 9154381.040 827263.827 2701.089 ACC 
2588 9154392.095 827264.032 2702.717 ACC 
2589 9154391.072 827257.472 2704.657 ACC 
2590 9154376.127 827255.831 2702.988 ACC 
2591 9154375.981 827267.001 2700.361 VIV 
2592 9154375.580 827275.584 2701.141 VIV 
2593 9154393.524 827276.386 2701.227 VIV 
2594 9154309.413 827393.839 2714.639 VIV 
2595 9154319.428 827405.281 2716.581 VIV 
2596 9154328.029 827399.881 2715.999 VIV 
2597 9154336.246 827412.866 2719.154 VIV 
2598 9154296.061 827406.310 2717.572 VIV 
2599 9154309.413 827426.880 2725.071 VIV 
2600 9154245.217 827739.382 2777.425 VIV 
2601 9154260.921 827768.172 2782.468 VIV 
2602 9154209.577 827758.956 2784.343 VIV 
2603 9154231.086 827812.306 2792.292 VIV 
2604 9154245.057 827778.842 2782.705 VIV 
2605 9154254.654 827802.701 2786.626 VIV 
2606 9154298.774 827833.226 2791.709 VIV 
2607 9154281.566 827810.693 2788.442 VIV 
2608 9154262.705 827825.936 2790.348 VIV 
2609 9154273.625 827847.806 2793.660 VIV 
2610 9154443.630 827806.421 2814.029 ACC 
2611 9154440.640 827803.687 2813.468 ACC 
2612 9154445.581 827797.307 2812.796 ACC 
2613 9154449.222 827799.260 2813.276 ACC 
2614 9154452.993 827791.577 2812.188 ACC 
2615 9154449.872 827789.624 2811.505 ACC 
2616 9154454.683 827779.988 2808.365 ACC 
2617 9154450.912 827779.858 2808.279 ACC 
2618 9154433.131 827811.346 2813.546 ACC 
2619 9154444.391 827908.686 2840.830 VIV 
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2620 9154450.037 827917.272 2844.430 VIV 
2621 9154443.554 827921.669 2844.337 VIV 
2622 9154437.281 827915.177 2841.941 VIV 
2623 9154501.717 828018.766 2873.111 VIV 
2624 9154498.846 828024.763 2873.385 VIV 
2625 9154494.498 828022.792 2872.622 VIV 
2626 9154496.713 828015.481 2872.165 VIV 
2627 9154474.949 828163.152 2887.787 VIV 
2628 9154467.981 828160.519 2886.878 VIV 
2629 9154470.742 828151.303 2885.794 VIV 
2630 9154478.236 828154.726 2886.854 VIV 
2631 9154408.084 828223.894 2896.814 VIV 
2632 9154401.498 828248.029 2899.003 VIV 
2633 9154394.781 828245.787 2898.560 VIV 
2634 9154403.079 828220.992 2896.191 VIV 
2635 9154399.786 828255.547 2899.427 VIV 
2636 9154394.649 828268.208 2900.434 VIV 
2637 9154388.986 828265.306 2899.402 VIV 
2638 9154394.123 828252.646 2898.231 VIV 
2639 9154254.035 828253.360 2914.290 VIV 
2640 9154244.916 828249.655 2914.310 VIV 
2641 9154246.370 828243.302 2912.633 VIV 
2642 9154254.828 828246.611 2912.663 VIV 
2643 9154152.445 828252.932 2924.072 VIV 
2644 9154141.192 828265.261 2926.446 VIV 
2645 9154159.064 828258.633 2925.402 VIV 
2646 9154148.341 828270.961 2928.219 VIV 
2647 9154115.459 828348.551 2933.858 VIV 
2648 9154123.798 828351.733 2935.662 VIV 
2649 9154129.226 828332.909 2934.749 VIV 
2650 9154123.004 828330.522 2933.441 VIV 
2651 9154112.313 828298.909 2928.802 VIV 
2652 9154109.824 828318.761 2930.625 VIV 
2653 9154101.778 828315.273 2928.857 VIV 
2654 9154103.769 828296.500 2927.038 VIV 
2655 9154082.193 828404.397 2939.700 VIV 
2656 9154087.905 828398.278 2939.059 VIV 
2657 9154097.469 828402.801 2941.578 VIV 
2658 9154089.632 828410.250 2942.244 VIV 
2659 9154060.145 828427.038 2942.624 VIV 
2660 9154052.169 828430.899 2943.106 VIV 
2661 9154067.324 828437.289 2945.558 VIV 
2662 9154057.619 828440.750 2945.038 VIV 
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2663 9154050.144 828514.664 2951.210 VIV 
2664 9154053.973 828533.334 2952.921 VIV 
2665 9154057.718 828543.002 2954.080 VIV 
2666 9154069.620 828541.002 2956.247 VIV 
2667 9154063.628 828530.250 2954.691 VIV 
2668 9154059.716 828514.831 2953.023 VIV 
2669 9154052.682 828586.126 2955.959 VIV 
2670 9154050.427 828592.649 2956.210 VIV 
2671 9154050.427 828603.521 2957.013 VIV 
2672 9154035.060 828600.260 2952.846 VIV 
2673 9154037.482 828589.388 2952.972 VIV 
2674 9154045.834 828579.770 2953.489 VIV 
2675 9154055.511 828620.070 2959.000 VIV 
2676 9154051.900 828622.213 2958.149 VIV 
2677 9154064.472 828631.588 2960.804 VIV 
2678 9154059.925 828635.204 2959.710 VIV 
2679 9154075.199 828635.211 2962.289 VIV 
2680 9154081.352 828651.551 2963.548 VIV 
2681 9154086.300 828649.006 2964.539 VIV 
2682 9154081.619 828633.604 2963.576 VIV 
2683 9154096.933 829359.154 3005.676 VIV 
2684 9154101.894 829380.906 3007.882 VIV 
2685 9154104.978 829402.254 3009.156 VIV 
2686 9154097.469 829404.134 3006.998 VIV 
2687 9154088.754 829358.886 3003.405 VIV 
2688 9154108.062 829361.169 3007.503 VIV 
2689 9154109.000 829381.174 3008.649 VIV 
2690 9154115.838 829381.442 3010.210 VIV 
2691 9154115.972 829360.765 3009.280 VIV 
2692 9154158.018 829461.589 3017.101 VIV 
2693 9154165.532 829481.208 3018.628 VIV 
2694 9154173.450 829478.923 3019.286 VIV 
2695 9154164.727 829458.901 3017.643 VIV 
2696 9154161.372 829496.392 3019.309 VIV 
2697 9154166.740 829506.336 3020.209 VIV 
2698 9154155.602 829499.752 3019.008 VIV 
2699 9154160.701 829509.965 3019.895 VIV 
2700 9154184.687 829511.350 3021.908 VIV 
2701 9154196.237 829538.113 3024.087 VIV 
2702 9154202.415 829535.020 3024.604 VIV 
2703 9154192.477 829508.659 3022.544 VIV 
2704 9154240.504 829602.467 3032.070 VIV 
2705 9154250.711 829611.074 3033.126 VIV 
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2706 9154254.338 829606.905 3033.734 VIV 
2707 9154245.474 829596.818 3032.572 VIV 
2708 9154230.834 829621.296 3032.434 VIV 
2709 9154225.059 829629.096 3033.145 VIV 
2710 9154220.224 829625.599 3031.795 VIV 
2711 9154225.462 829618.471 3031.748 VIV 
2712 9154229.894 829632.997 3033.489 VIV 
2713 9154239.027 829623.851 3032.559 VIV 
2714 9154241.176 829626.810 3033.116 VIV 
2715 9154232.446 829635.015 3033.762 VIV 
2716 9154220.895 829636.763 3033.639 VIV 
2717 9154221.029 829648.329 3033.496 VIV 
2718 9154213.911 829636.763 3032.763 VIV 
2719 9154214.851 829648.598 3032.633 VIV 
2720 9154224.525 829664.629 3033.456 VIV 
2721 9154229.495 829685.476 3033.043 VIV 
2722 9154223.048 829685.745 3032.356 VIV 
2723 9154219.556 829665.167 3032.800 VIV 
2724 9154231.657 829656.319 3034.097 VIV 
2725 9154234.881 829672.458 3033.815 VIV 
2726 9154239.850 829670.979 3034.466 VIV 
2727 9154237.701 829654.840 3034.858 VIV 
2728 9154230.851 829706.619 3032.077 VIV 
2729 9154235.955 829736.477 3032.333 VIV 
2730 9154230.449 829737.957 3032.235 VIV 
2731 9154224.405 829708.637 3031.587 VIV 
2732 9154235.561 829739.334 3032.398 VIV 
2733 9154239.859 829768.249 3033.205 VIV 
2734 9154232.606 829770.535 3032.994 VIV 
2735 9154225.622 829739.737 3032.163 VIV 
2736 9154243.256 829785.495 3034.412 VIV 
2737 9154247.692 829797.879 3035.387 VIV 
2738 9154242.584 829800.437 3035.033 VIV 
2739 9154236.803 829788.322 3033.935 VIV 
2740 9154246.751 829808.378 3035.685 VIV 
2741 9154256.026 829830.051 3037.439 VIV 
2742 9154250.246 829834.627 3036.951 VIV 
2743 9154239.089 829813.897 3034.787 VIV 
2744 9153930.243 832504.000 3360.630 VIV 
2745 9153924.152 832539.915 3364.304 VIV 
2746 9153915.626 832538.695 3365.469 VIV 
2747 9153921.581 832501.695 3361.786 VIV 
2748 9153950.285 832700.017 3379.042 VIV 
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2749 9153954.190 832706.307 3379.759 VIV 
2750 9153949.606 832711.491 3380.530 VIV 
2751 9153945.617 832704.182 3380.015 VIV 
2752 9154003.322 832828.129 3387.206 VIV 
2753 9154002.887 832836.404 3387.810 VIV 
2754 9154010.063 832837.276 3388.168 VIV 
2755 9154010.281 832826.605 3387.194 VIV 
2756 9153992.231 832826.822 3387.327 VIV 
2757 9153991.144 832835.098 3387.780 VIV 
2758 9153986.359 832834.881 3388.239 VIV 
2759 9153987.882 832825.952 3387.588 VIV 
2760 9153977.780 832846.239 3389.914 VIV 
2761 9153975.876 832855.502 3390.763 VIV 
2762 9153970.979 832854.549 3391.607 VIV 
2763 9153971.523 832845.013 3390.867 VIV 
2764 9154136.487 832752.622 3416.023 VIV 
2765 9154141.276 832761.994 3417.942 VIV 
2766 9154148.676 832758.724 3418.526 VIV 
2767 9154145.411 832750.006 3416.779 VIV 
2768 9154112.775 832879.287 3424.705 VIV 
2769 9154109.945 832885.172 3425.274 VIV 
2770 9154104.287 832883.210 3422.568 VIV 
2771 9154107.551 832876.671 3421.678 VIV 
2772 9154113.158 832952.388 3435.595 VIV 
2773 9154109.241 832959.580 3436.149 VIV 
2774 9154113.811 832961.542 3437.559 VIV 
2775 9154117.511 832955.439 3437.311 VIV 
2776 9153796.117 833408.591 3470.026 VIV 
2777 9153790.662 833404.408 3469.337 VIV 
2778 9153790.832 833416.528 3473.479 VIV 
2779 9153785.888 833412.772 3471.642 VIV 
2780 9153848.144 833430.402 3478.766 VIV 
2781 9153843.363 833447.758 3486.387 VIV 
2782 9153850.364 833447.844 3486.524 VIV 
2783 9153853.950 833433.223 3483.560 VIV 
2784 9154038.324 833555.184 3563.805 VIV 
2785 9154032.484 833559.828 3562.619 VIV 
2786 9154039.957 833570.407 3565.297 VIV 
2787 9154045.797 833566.709 3567.051 VIV 
2788 9154094.127 833572.556 3571.715 VIV 
2789 9154089.822 833584.371 3571.843 VIV 
2790 9154097.744 833586.527 3573.494 VIV 
2791 9154102.323 833574.367 3574.447 VIV 
2792 9153983.085 833699.642 3587.336 VIV 
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2793 9153984.901 833712.199 3587.792 VIV 
2794 9153969.853 833701.201 3587.186 VIV 
2795 9153971.323 833709.687 3587.899 VIV 
2796 9154089.041 833706.123 3594.688 VIV 
2797 9154076.557 833716.403 3593.146 VIV 
2798 9154072.395 833711.542 3592.207 VIV 
2799 9154086.683 833700.845 3593.786 VIV 
2800 9154159.158 833603.561 3594.709 VIV 
2801 9154152.711 833599.777 3592.367 VIV 
2802 9154149.376 833607.347 3591.853 VIV 
2803 9154156.268 833610.909 3594.335 VIV 
2804 9154368.855 833479.762 3616.548 ACC 
2805 9154367.869 833488.084 3618.245 ACC 
2806 9154370.546 833474.543 3614.642 ACC 
2807 9154374.067 833470.311 3612.833 ACC 
2808 9154378.152 833467.490 3611.416 ACC 
2809 9154380.265 833470.734 3612.215 ACC 
2810 9154375.757 833473.696 3613.730 ACC 
2811 9154373.222 833478.211 3615.510 ACC 
2812 9154371.954 833483.430 3617.365 ACC 
2813 9154373.222 833490.482 3619.175 ACC 
2814 9154365.334 833501.908 3618.862 ACC 
2815 9154362.376 833499.509 3618.565 ACC 
2816 9154358.432 833502.472 3619.011 ACC 
2817 9154359.981 833506.139 3619.372 ACC 
3877 9154365.881 827265.457 2700.416 E-01 
3878 9154337.546 827368.784 2710.705 BM-01 
3879 9154363.966 827784.403 2787.596 BM-02 
3880 9154454.580 828202.531 2891.296 BM-03 
3881 9154118.702 828699.183 2971.602 BM-04 
3882 9154069.041 829202.548 2995.564 BM-05 
3883 9154320.877 829891.772 3048.572 BM-06 
3884 9154297.288 830465.007 3102.471 BM-07 
3885 9154110.469 831039.405 3207.295 BM-08 
3886 9154188.333 831652.132 3278.501 BM-09 
3887 9154110.024 832197.145 3326.523 BM-10 
3888 9153985.704 832665.846 3375.654 BM-11 
3889 9154086.290 833068.578 3444.581 BM-12 
3890 9153908.227 833431.522 3510.450 BM-13 
3891 9154082.123 833703.355 3593.228 BM-14 
3892 9154360.144 833497.135 3617.632 BM-15 
 
 
















































0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0













0 0 0 0 0
0 0 0 0 26
0 0 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 3
0 0 0 0 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0.00%
0 0 0 0 0
0 0 0 0
11.54% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0 0
30.77% 38.46% 11.54% 0.00% 0.00% 0.00%
0
8 10 3 0 0 0 3 2 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
0 0 0 0
1 4 1 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
2 1 0 0 0 0 0
0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0











































  Ubicación: Km 0+150E-01Lulichuco - Migma
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
jueves, 16 de Mayo de 2019   Estación:











8.5. Anexo N° 5.- Estudio de tránsito
190
  Sentido:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Nombre del proyecto:
100.00%
  Estación:jueves, 16 de Mayo de 2019  Fecha:Migma - Lulichuco
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Porcentaje 33.33% 33.33% 16.67% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 12 100.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
Total 4 4 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 023:00 - 24:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 021:00 - 22:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 019:00 - 20:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
7 58.33%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 017:00 - 18:00 2 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 015:00 - 16:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 013:00 - 14:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 011:00 - 12:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 009:00 - 10:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 007:00 - 08:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
5 41.67%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 005:00 - 06:00 2 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 003:00 - 04:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 001:00 - 02:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0
>=3T32S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2
Semitrailer Trailer
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2








100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 13.16% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00%Porcentaje 31.58% 36.84% 13.16% 0.00% 0.00%
0 0 0 0 38 100.00%2 0 0 0 0 0
0 0.00%
Total 12 14 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 023:00 - 24:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
2 5.26%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 021:00 - 22:00 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
2 5.26%
20:00 - 21:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 019:00 - 20:00 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
16 42.11%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 4 1 0 0 017:00 - 18:00 3 5 3 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 015:00 - 16:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 013:00 - 14:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
4 10.53%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 011:00 - 12:00 1 2 1 0 0
0 0 0 0 1 2.63%1 0 0 0 0 0
0 0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 009:00 - 10:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 7.89%0 0 0 0 0 0
1 2.63%
08:00 - 09:00 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 007:00 - 08:00 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
9 23.68%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 005:00 - 06:00 3 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 003:00 - 04:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 001:00 - 02:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0
>=3T32S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2
Semitrailer Trailer
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: jueves, 16 de Mayo de 2019   Estación:
192
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 14.29% 50.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 7.14%
0 0 0 0 0 142 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 2 7 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 71.43%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 5 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 4 28.57%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer






  Fecha: viernes, 17 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma
193
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 26.67% 46.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00%
0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 4 7 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 9 60.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 2 4 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 6 40.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 2 3 1 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: viernes, 17 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
194
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 20.69% 48.28% 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 13.79% 3.45%
0 0 0 0 0 294 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 6 14 4 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 19 65.52%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 4 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 3 9 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 34.48%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 3 5 2 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: viernes, 17 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
195
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 100.00%
Porcentaje 8.33% 50.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
0 0 0 0 0 00 3 1 0 0 0Total 1 6 1 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 022:00 - 23:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 020:00 - 21:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 018:00 - 19:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 75.00%1 0 0 0 0 0
0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 016:00 - 17:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 014:00 - 15:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 012:00 - 13:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 010:00 - 11:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 008:00 - 09:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 006:00 - 07:00 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 3 25.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
05:00 - 06:00 0 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 004:00 - 05:00 0 0 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 002:00 - 03:00 0 0 0
>=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2
Km 0+150







Omnibús Camión Semitrailer Trailer
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma   Fecha: sábado, 18 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación:
196
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 26.67% 46.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00%
0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 4 7 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 8 53.33%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 7 46.67%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 3 3 1 0
0 0 0 0 0 0
000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: sábado, 18 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
197
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 18.52% 48.15% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 18.52% 3.70%
0 0 0 0 0 275 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 5 13 3 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 17 62.96%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 4 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 2 8 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 37.04%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 3 5 1 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: sábado, 18 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
198
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 100.00%
Porcentaje 20.00% 53.33% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%
0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 0Total 3 8 2 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 022:00 - 23:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 020:00 - 21:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 018:00 - 19:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 60.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
17:00 - 18:00 1 5 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 016:00 - 17:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 014:00 - 15:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 012:00 - 13:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 010:00 - 11:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 008:00 - 09:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 006:00 - 07:00 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 6 40.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
05:00 - 06:00 2 3 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 004:00 - 05:00 0 0 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 002:00 - 03:00 0 0 0
>=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2
Km 0+150







Omnibús Camión Semitrailer Trailer
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma   Fecha: domingo, 19 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación:
199
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 11.11% 50.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 11.11%
0 0 0 0 0 183 2 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 2 9 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 15 83.33%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 3 2 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 2 7 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 3 16.67%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0
000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: domingo, 19 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
200
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 15.15% 51.52% 12.12% 0.00% 0.00% 0.00% 15.15% 6.06%
0 0 0 0 0 335 2 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 5 17 4 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 24 72.73%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 5 2 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 3 12 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 9 27.27%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 2 5 2 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: domingo, 19 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
201
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 100.00%
Porcentaje 15.38% 46.15% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 23.08%
0 0 0 0 0 00 3 1 0 0 0Total 2 6 1 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 022:00 - 23:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 020:00 - 21:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 018:00 - 19:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 69.23%1 0 0 0 0 0
0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 016:00 - 17:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 014:00 - 15:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 012:00 - 13:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 010:00 - 11:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 008:00 - 09:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 006:00 - 07:00 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 4 30.77%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 004:00 - 05:00 0 0 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 002:00 - 03:00 0 0 0
>=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2
Km 0+150







Omnibús Camión Semitrailer Trailer
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma   Fecha: lunes, 20 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación:
202
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 13.33% 33.33% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 6.67%
0 0 0 0 0 155 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 2 5 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 66.67%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 3 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 3 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 5 33.33%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0
000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: lunes, 20 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
203
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 14.29% 39.29% 10.71% 0.00% 0.00% 0.00% 28.57% 7.14%
0 0 0 0 0 288 2 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 4 11 3 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 19 67.86%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 5 2 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 2 7 3 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 9 32.14%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 2 4 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: lunes, 20 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
204
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 100.00%
Porcentaje 14.29% 50.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29%
0 0 0 0 0 00 2 1 0 0 0Total 2 7 2 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 022:00 - 23:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 020:00 - 21:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 018:00 - 19:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 10 71.43%1 0 0 0 0 0
0 0.00%
17:00 - 18:00 1 5 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 016:00 - 17:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 014:00 - 15:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 012:00 - 13:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 010:00 - 11:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 008:00 - 09:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 006:00 - 07:00 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 4 28.57%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 004:00 - 05:00 0 0 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 002:00 - 03:00 0 0 0
>=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2
Km 0+150







Omnibús Camión Semitrailer Trailer
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma   Fecha: martes, 21 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación:
205
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 10.00% 60.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00%
0 0 0 0 0 101 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 1 6 1 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 8 80.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 2 20.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: martes, 21 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
206
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 12.50% 54.17% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 8.33%
0 0 0 0 0 243 2 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 3 13 3 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 18 75.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 3 2 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 2 9 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 6 25.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 4 1 0
0 0 0 0 0 0
0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: martes, 21 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T3
207
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 100.00%
Porcentaje 26.67% 46.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33%
0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 0Total 4 7 2 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 022:00 - 23:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 020:00 - 21:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 018:00 - 19:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9 60.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
17:00 - 18:00 2 4 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 016:00 - 17:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 014:00 - 15:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 012:00 - 13:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 010:00 - 11:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 008:00 - 09:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 006:00 - 07:00 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 6 40.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
05:00 - 06:00 2 3 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 004:00 - 05:00 0 0 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.00%0 0 0 0 0 0
0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 002:00 - 03:00 0 0 0
>=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3 Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2
Km 0+150







Omnibús Camión Semitrailer Trailer
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Lulichuco - Migma   Fecha: miércoles, 22 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación:
208
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 14.29% 50.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 7.14%
0 0 0 0 0 142 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 2 7 2 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 71.43%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 5 1 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 4 28.57%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 1 0
0 0 0 0 0 0
000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer Trailer
0 0 0
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0







  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Migma - Lulichuco   Fecha: miércoles, 22 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
209
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00%
Porcentaje 20.69% 48.28% 13.79% 0.00% 0.00% 0.00% 13.79% 3.45%
0 0 0 0 0 294 1 0 0 0 0
0 0 0.00%
Total 6 14 4 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 19 65.52%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 4 1 0 0
0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 3 9 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
14:00 - 15:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 10 34.48%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 3 5 2 0
0 0 0 0 0 0
0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0.00%
02:00 - 03:00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Trailer
0 0 0







01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 000:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.
  Sentido: Ambos   Fecha: miércoles, 22 de Mayo de 2019   Estación: E-01   Ubicación: Km 0+150
  Nombre del proyecto:
3T2 >=3T32S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3
Camión Semitrailer
210
Total 2 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100.00%
Porcentaje 15.38% 46.15% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 15.38% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 69.23%
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30.77%
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Índice media diario - Mayo 2019 - Ida
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.






Omnibús Camión Semitrailer Trailer
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
  Estación: E-01
211
Total 2 6 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100.00%
Porcentaje 15.38% 46.15% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 15.38% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 1 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 69.23%
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30.77%
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Índice media diario - Mayo 2019 - Vuelta
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.






Omnibús Camión Semitrailer Trailer
Total Porcentaje2E 3E 2E 3E 4E 2S2 2S3 3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
212
Total 5 13 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100.00%
Porcentaje 18.52% 48.15% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 18.52% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
22:00 - 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23:00 - 24:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
20:00 - 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
21:00 - 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
19:00 - 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
17:00 - 18:00 3 8 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 66.67%
14:00 - 15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
15:00 - 16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
12:00 - 13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
13:00 - 14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11:00 - 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
08:00 - 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
09:00 - 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
06:00 - 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
07:00 - 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
04:00 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
05:00 - 06:00 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33.33%
02:00 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
03:00 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
00:00 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
01:00 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Índice media diario - Mayo 2019 - Ambos
  Nombre del proyecto:
Diseño del mejoramiento a nivel de afirmado de la carrretera Huayunga, caserío Lulichuco - caserío Migma, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, region Cajamarca.






Omnibús Camión Semitrailer Trailer




8.6. Anexo N° 6.- Estudio de costos y presupuestos 
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1.- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL DATUM
WGS-84.
2.- ELEVACIONES EN MSNM.
3.- LA EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL ES DE UN METRO.
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1.- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL DATUM
WGS-84.
2.- ELEVACIONES EN MSNM.







Eje de la carretera
Bordes de la carretera
Alcantarilla de alivio (planta)
Alcantarilla de alivio (perfil)
Alcantarilla de paso (planta)
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Concreto f'c=140 kg/cm2 + 70%PG
CIMENTACIÓN
Concreto f'c=175 kg/m2 + 30%PG
MURO DE CONCRETO
Concreto simple f'c=175 kg/m2






ALCANTARILLA TMC (Ø VARIABLE)
ANCHO DE CALZADA + 2.40
MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
B %
































































ESC: 1/25 DETALLE DE LA UNION DE ALCANTARILLA TMC
ESC: 1/2.5
0.068













0 2.50m0.5 1.0 1.5 2.0
ESCALA GRAFICA
1:50-A1 1:100-A3
0 1.25m0.25 0.50 0.75 1.00
ESCALA GRAFICA
1:25-A1 1:50-A3
H-04DETALLE DE ALCANTARILLA TIPO TMC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONCRETO
- CABEZALES Y ALEROS
Concreto f'c: 175 kg/cm2
- CIMENTACIÓN
Concreto f'c: 175 kg/cm2+30% P.M.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA
Concreto f'c: 140 kg/cm2+70% P.G.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ALCANTARILLA TMC
TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA TMC
-SON TUBERÍAS FORMADAS POR PLANCHAS DE ACERO CORRUGADO,
GALVANIZADO UNIDAS POR PERNOS.
-ESTA TUBERÍA ES UN PRODUCTO DE GRAN RESISTENCIA ESTRUCTURAL.
-LA SECCIÓN DE ESTAS TUBERÍAS PUEDEN SER DE DIVERSAS FORMAS:
CIRCULARES, ELÍPTICAS, ABOVEDADAS O DE ARCO, CON COSTURAS
EMPERNADAS QUE CONFIEREN MAYOR CAPACIDAD ESTRUCTURAL, FORMANDO
UNA TUBERÍA CASI HERMETICA, DE FACIL ARMADO.
MATERIALES:
-ACERO fy(min)=23 kg/mm2. (AASHTO M-218-M-167 ASTM-569).
-ACERO fy(rotura)=31 kg/mm2. (AASHTO M-218-M-167 ASTM-569).
-GALVANIZADO DE BAÑO CALIENTE ZINC, CON RECUBRIMIENTO MINIMO DE 90
MICRAS POR LADO-ASTM-A-123.
-LAS TMC TENDRÁN ADICIONALMENTE, GANCHOS DE CARQUIO Y PERNOS DE
ANCLAJE-ASTM 153-A-449.
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DETALLE DE ALCANTARILLA MULTIPLATE
ESC: 1/10
0 0.50m0.10 0.20 0.30 0.40
ESCALA GRAFICA
1:10-A1 1:20-A3
0 1.25m0.25 0.50 0.75 1.00
ESCALA GRAFICA
1:25-A1 1:50-A3
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ANCHO DE CALZADA + 7.87
0.20
ALCANTARILLA MULTIPLATE CIRCULAR (Ø VARIABLE)


















Concreto f'c=140 kg/cm2 + 70%PG
CIMENTACIÓN
Concreto f'c=175 kg/m2 + 30%PG
MURO DE CONCRETO
Concreto simple f'c=175 kg/m2
0.15
0.05
DETALLE DE LA CORRUGA EN ALCANTARILLA MULTIPLATE
ESC: 1/2.5
0.15




0.40 Ø + 3.39 0.40
CORTE C-C
ESC: 1/25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONCRETO
- CABEZALES Y ALEROS
Concreto f'c: 175 kg/cm2
- CIMENTACIÓN
Concreto f'c: 175 kg/cm2+30% P.M.
- EMBOQUILLADO DE PIEDRA
Concreto f'c: 140 kg/cm2+70% P.G.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ALCANTARILLA TMC
TUBERÍA METÁLICA MULTIPLATE
-SON TUBERÍAS FORMADAS POR PLANCHAS DE ACERO CORRUGADO,
GALVANIZADO UNIDAS POR PERNOS.
-ESTA TUBERÍA ES UN PRODUCTO DE GRAN RESISTENCIA ESTRUCTURAL.
-LA SECCIÓN DE ESTAS TUBERÍAS PUEDEN SER DE DIVERSAS FORMAS:
CIRCULARES, ELÍPTICAS, ABOVEDADAS O DE ARCO, CON COSTURAS
EMPERNADAS QUE CONFIEREN MAYOR CAPACIDAD ESTRUCTURAL, FORMANDO
UNA TUBERÍA CASI HERMETICA, DE FACIL ARMADO.
MATERIALES:
-ACERO fy(min)=23 kg/mm2. (AASHTO M-167 ASTM-123 ASTM-307 ASTM-761).
-ACERO fy(rotura)=31 kg/mm2. (AASHTO M-167 ASTM-123 ASTM-307 ASTM-761).
-RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ZINC POR AMBAS CARAS ENTRE 610 GR/M2 - 915
GR/M2. (ASTM-90 ASTM-123 AASHTO M-167)
-LOS PERNOS Y TUERCAS CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM A-153, ASTM A-307,
ASTM A-449 Y ASTM A-563.




Km 0 + 582
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PI-18 34 11 17 55
20.0 30.0














Km 0+066.79 Km 0+070.84 Km 0+074.81 9154368.022827335.492
12.0% 20.0 30.0
Km 0+661.10 Km 0+693.54
20.0 30.0







Km 0+254.52 Km 0+257.52
"




Elementos de la curva horizontal circular
° '
SN°
PI-1 18 23 51 25 4.049 8.027 5.3 12.0%0.326
Km 0+185.46 827471.347 9154046.792 8.5Km 0+188.1541.074 38.379 28.081
58 25 3.025 6.021
PI-2 137 26 4 16 Km 0+147.08
PI-3 13 47 0.182 Km 0+251.50
16 45.457 39.436 32.191 Km 0+363.42
PI-5 28 7 6 55 13.773 26.992 1.698 Km 0+535.80
827376.711 9154373.194 5.3
10.9% 10.0 26.1
Km 0+549.58 Km 0+562.79 827429.804
Km 0+719.71 827497.071 9154255.08 2.5
PI-7 85 37 10 55 50.948 82.189 19.971 Km 0+782.12
PI-6 61 3 52 55
8.8%2.5 SE 23.6
PI-4 141 13 5
20 16 37.426 37.338 24.703 Km 0+921.19 Km 0+958.61 Km 0+958.52 827670.039 9154530.736
Km 0+833.07 Km 0+864.31 827642.831 9154252.038
32.439 58.618 8.854
10.0 26.1
PI-9 140 45 31 16 44.882 39.307 31.649 Km 1+057.74 Km 1+102.62 Km 1+097.04 827739.281 9153724.501 8.5
20.0 30.012.0%11.792 22.037 2.641
10.9% 10.0 26.1
Km 1+201.68 827722.808 9154363.298 5.3
PI-8 133 42
PI-10 50 30 16 25
12.0%
PI-12 142 31 49 16 47.176 39.802 33.815 Km 1+368.19 Km 1+415.36 Km 1+407.99 828503.98 9153367.245





49 42 100 13.901 27.626 0.962 Km 1+554.06 Km 1+567.96 Km 1+581.68 827818.293
PI-11 5 10 34 25 1.130 2.259 0.026 Km 1+293.97
28.720 34.000 16.876
5.9% SE 17.8
PI-15 125 27 2 16 31.033 35.032 18.915 Km 1+863.65 Km 1+894.68 Km 1+898.68 828004.579 9154304.604 8.5
Km 1+671.81 827776.212 9154585.909 8.5
10.9%




PI-17 122 32 28 16 29.189 34.220 17.287 Km 2+067.83 Km 2+097.02 Km 2+102.05
Km 1+966.54 Km 1+980.83 Km 1+994.51 827943.543 9154469.335PI-16 29 7 54 55 14.291 27.964 1.826
828053.616 9154497.037 2.516.914 2.542
23.6
PI-20 54 18
PI-21 101 16 32 55 67.048 97.218 31.721 Km 2+768.57
828163.721 9154527.157 2.5
32.818
28 55 28.210 52.132 6.813
PI-19 66 41 14 55 36.188 64.015 10.838 Km 2+349.97 Km 2+386.16
27.535
Km 2+560.40 Km 2+588.61 Km 2+612.53 828295.277
9154120.501 2.5 8.8% SE
2.5 8.8% SE 23.6
23.68.8%Km 2+959.6519.274 37.078 3.279 Km 2+922.57 Km 2+941.84 SE828369.967
23.6Km 2+835.62 Km 2+865.79 828227.293
8.8% SE 23.62.5PI-23 53 11 19 55
PI-22 38 37 2.531 55




























D 12.40.8 3.2%PI-49 19 21 54 200 34.124 Km 7+664.20 Km 7+697.67 832067.902 9154152.62467.596 2.890 SEKm 7+630.08
PI-25 46 6 53 55 23.411 44.267 4.775 Km 3+320.20
PI-24 13 36 4 55 6.559 828608.744 9154059.646 8.8% SE 23.6
8.8% SE 23.6
PI-28 20 12 11 55
8.8%
47.209
Km 3+343.61 Km 3+364.47 828732.718 9154114.181 2.5
Km 3+208.23 Km 3+214.73 2.513.056 0.390 Km 3+201.68
19.8
PI-27 26 22 29 55 12.887 25.318 1.490 Km 3+874.60 Km 3+887.48 Km 3+899.91
6.9%PI-26 61 5 28 80 85.299 12.891
23.6
Km 3+729.90
PI-29 35 22 15 55 17.537 33.954 2.728 Km 4+282.73
829222.359 9154070.469 2.5









Km 4+359.77 Km 4+367.37
Km 4+568.94 Km 4+599.15 829860.954 9154273.196 1.0
Km 4+300.27 Km 4+316.68 829596.249 9154231.471
Km 4+076.53 Km 4+086.13 829407.481 9154110.987Km 4+066.73
PI-30 15 44 24 55 Km 4+374.88 829664.39 9154228.113 2.57.603 15.109 0.523
PI-31 23 24 23 150 31.072 61.278 3.185 Km 4+537.87
2.0 7.6% SE 21.2
PI-33 25 28 57 200 45.223 88.950 5.049 Km 4+989.56 Km 5+034.78 Km 5+078.51 830279.709
PI-32 54 12 14 70 35.824 66.223 8.634 Km 4+741.64 Km 4+777.46 Km 4+807.86 830029.649 9154397.226
9154316.557 0.8 3.2%
16 44.404 39.198 31.199 Km 5+359.58 Km 5+403.98 Km 5+398.77 829842.623 9154172.043 8.5




PI-36 39 44 45 55 19.880 38.153 3.483 Km 5+525.05 Km 5+544.93 Km 5+563.20 830463.813 9154267.976
Km 5+190.15 Km 5+233.16PI-34 139 11 34 16 10.0 26.1





2.5 8.8% SE 23.6




19 55 23.567 44.530 4.836 Km 5+610.84
44.574
8.8%
Km 5+744.85PI-38 46 26 5 55
9154221.111
PI-39 45 21 23 55 22.982 43.539 4.609 Km 5+876.24 Km 5+899.23 Km 5+919.78 830785.437 9154170.292
Km 5+765.84 830650.894
PI-37 46 23




8.5 10.9% 10.0 26.1
Km 6+166.83 Km 6+165.85 830716.488






Km 6+362.72 831199.756 9154215.414 8.5 10.9%35.845
PI-40 132 35 52 16 36.447 37.028 23.804 Km 6+043.42
PI-42 131 53 28 16
9154069.325
PI-43 124 29 40 16 30.407 34.765 18.360 Km 6+396.73 Km 6+427.13 Km 6+431.49 830965.145 9154084.73





Km 6+325.89 Km 6+361.73
Km 6+813.12 Km 6+810.41 831002.481 9154024.124 8.5 10.9% 10.0 26.1
8.5 10.0 26.1
Km 6+727.17 Km 6+723.97 831598.357 10.0 26.1
PI-45 137 27 2 16 41.091 38.383 28.096 Km 6+772.03
PI-44 138 4 24 16 41.761 38.557 28.722 Km 6+685.41
SE 14.4
PI-47 63 47 16 55 34.226 61.232 9.780 Km 7+125.73 Km 7+159.95 Km 7+186.96 831617.462 9154100.092 2.5
Km 7+033.91 831480.94 9154098.196 1.0 4.2%10.495 20.956 0.367 Km 7+012.96 Km 7+023.45PI-46 8 0 16 150
4.4 11.6% 20.0 29.2
8.8% SE 23.6



























IPI-75 27 39 45 100 24.620 48.280 2.986 Km 11+460.45
26.1
PI-74 65 43 41 16 10.337 18.355 3.048 Km 11+384.69 Km 11+395.03 Km 11+403.05 833623.082 9154079.016 8.5 10.9% 10.0 26.1
Km 11+485.07 Km 11+508.73 833633.884
26.1
Km 11+247.62 Km 11+254.71 833582.773 9154023.137 5.3 12.0% 20.0 30.0
9153982.704 1.5 5.9% SE 17.8
PI-73 126 41 8 16 31.872 35.377 19.662 Km 11+280.05 Km 11+311.92 Km 11+315.42 833447.301 9154022.114 8.5 10.9% 10.0
22.444 1.880 Km 11+021.49 Km 11+033.11 Km 11+043.93 833541.2 9154008.852 3.8 11.1% 15.0
PI-72 33 27 42 25 7.515 14.600 1.105 Km 11+240.11
41 16 40.372 38.191 27.427 Km 11+123.22 Km 11+163.59 Km 11+161.41 833710.968 9153715.068 8.5 10.9% 10.0
28.2
PI-71 136 45
3 16 42.833 38.826 29.724 Km 10+700.39 Km 10+743.22 Km 10+739.22 832919.544 9154172.912 8.5 10.9% 10.0 26.1
Km 10+931.33 Km 10+955.96 833436.833 9153991.379 1.5 5.9% SE 17.8
PI-70 36 44 31 35 11.623
55.942 2.646 Km 10+527.96 Km 10+556.26 Km 10+583.90 833375.357 9153965.247 1.0 4.2% SE
PI-69 28 50 31 100 25.715 50.339 3.253 Km 10+905.62
14.4
PI-68 139 2
37 55 19.311 37.143 3.292 Km 10+354.44 Km 10+373.75 Km 10+391.58 833340.159 9153950.141 2.5 8.8% SE 23.6
Km 10+497.74 Km 10+491.27 833931.277 9153392.341 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-67 21 22 6 150 28.300
52.765 6.997 Km 10+248.33 Km 10+276.94 Km 10+301.09 833239.227 9153958.342 2.5 8.8% SE
PI-66 141 40 1 16 46.032 39.561 32.734 Km 10+451.71
23.6
PI-65 38 41
23 80 35.164 66.262 7.387 Km 9+962.36 Km 9+997.52 Km 10+028.62 833202.951 9153939.658 1.8 6.9% SE 19.8
Km 10+159.35 Km 10+154.37 832947.684 9154455.525 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-64 54 58 4 55 28.612
26.241 1.603 Km 9+852.39 Km 9+865.77 Km 9+878.63 833329.949 9153902.723 2.5 8.8% SE
PI-63 140 7 51 16 44.116 39.132 30.928 Km 10+115.24
23.6
PI-62 47 27
35 200 17.750 35.406 0.786 Km 9+595.73 Km 9+613.48 Km 9+631.13 833300.565 9153868.962 0.8 3.2% SE 12.4
Km 9+761.69 Km 9+759.11 833598.854 9153647.078 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-61 27 20 9 55 13.375
PI-58 46 53 2 55 23.849 45.005 4.948 Km 9+352.61 Km 9+376.46 Km 9+397.61 833086.041 9153975.923 2.5 8.8% SE
PI-60 137 16 56 16 40.913 38.336 27.931 Km 9+720.78
23.6
PI-59 10 8
PI-57 30 58 5 16 4.432 8.648 0.603 Km 9+268.54
26.1
PI-56 14 38 30 55 7.066 14.055 0.452 Km 9+196.53 Km 9+203.60 Km 9+210.59 832985.772 9154084.643 2.5 8.8% SE 23.6
Km 9+272.98 Km 9+277.19 833056.026 9154076.506 8.5 10.9% 10.0 26.1
Km 8+850.55 Km 8+845.87 833285.805 9153893.694 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-55 140 16 50 16 44.297 39.174 31.098 Km 8+971.60 Km 9+015.90 Km 9+010.78 832366.737 9154325.354 8.5 10.9% 10.0
PI-54 139 47 27 16 43.711 39.037 30.547 Km 8+806.84
52 24 16 42.650 38.781 29.552 Km 8+661.06 Km 8+703.71 Km 8+699.84 832471.864 9154202.21 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-52 136 18 56 16 39.918 38.067 27.005 833078.422 9153905.38 8.5 10.9% 10.0 26.1
PI-53 138
Km 8+524.08 Km 8+564.00
14.4
PI-51 42 12 49 55 21.230 40.522 3.955 Km 8+395.83 Km 8+417.06 Km 8+436.35 832755.263 9154011.637 2.5 8.8% SE 23.6
Km 8+193.70 Km 8+255.06 832542.803 9153916.988 1.0 4.2%
Km 8+562.15




D Km 11+766.64 Km 11+778.58 833748.323 9154046.817 5.3 12.0% 20.0 30.0PI-78 61 20 19 25 14.826 26.764 4.066 Km 11+751.81
26.1
PI-77 45 25 37 25 10.465 19.821 2.102 Km 11+681.77 Km 11+692.24 Km 11+701.59 833678.311 9153999.625 5.3 12.0% 20.0 30.0
PI-76 133 54 54 16 37.616 37.396 24.877 Km 11+574.44 Km 11+612.06 Km 11+611.84 833782.959 9153762.207 8.5 10.9% 10.0
253
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 0+210 7.62% -1.60% 9.22 33.95 120.00 Cóncava 44.50 60.00 Para Dp y Da
X Km 0+180 Km 0+190 Km 0+200 Km 0+210 Km 0+220 Km 0+230 Km 0+240
Y 0.000 0.077 0.307 0.691 0.307 0.077 0.000
Z 2713.714 2714.399 2714.931 2715.309 2715.533 2715.603 2715.520
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 0+335 -1.60% 8.05% 9.65 31.57 120.00 Cóncava 47.03 60.00 Para Dp y Da
X Km 0+305 Km 0+315 Km 0+325 Km 0+335 Km 0+345 Km 0+355 Km 0+365
Y 0.000 0.080 0.322 0.724 0.322 0.080 0.000
Z 2714.480 2714.240 2713.838 2713.276 2714.483 2715.530 2716.416
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 3+430 8.69% 1.02% 7.67 34.49 120.00 Cóncava 37.92 50.00 Para Dp y Da
X Km 3+405 Km 3+410 Km 3+420 Km 3+430 Km 3+440 Km 3+450 Km 3+455
Y 0.000 0.019 0.173 0.479 0.173 0.019 0.000
Z 2975.828 2976.243 2976.959 2977.521 2977.929 2978.184 2978.254
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 3+725 1.02% 8.19% 7.17 31.38 120.00 Cóncava 35.05 50.00 Para Dp y Da
X Km 3+700 Km 3+705 Km 3+715 Km 3+725 Km 3+735 Km 3+745 Km 3+750
Y 0.000 0.018 0.161 0.448 0.161 0.018 0.000
Z 2980.746 2980.779 2980.737 2980.552 2981.658 2982.620 2983.047
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 4+360 8.19% 0.80% 7.39 34.24 120.00 Cóncava 36.11 50.00 Para Dp y Da
X Km 4+335 Km 4+340 Km 4+350 Km 4+360 Km 4+370 Km 4+380 Km 4+385
Y 0.000 0.018 0.166 0.462 0.166 0.018 0.000
Z 3030.953 3031.344 3032.015 3032.538 3032.914 3033.142 3033.200
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 4+485 0.80% 8.83% 8.03 31.32 120.00 Cóncava 39.82 50.00 Para Dp y Da
X Km 4+460 Km 4+465 Km 4+475 Km 4+485 Km 4+495 Km 4+505 Km 4+510
Y 0.000 0.020 0.181 0.502 0.181 0.020 0.000
Z 3033.800 3033.820 3033.739 3033.498 3034.702 3035.746 3036.207
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
















X Km 7+340 Km 7+345 Km 7+355 Km 7+365 Km 7+370
Y 0.000 0.001 0.005 0.001 0.000
Z 3285.682 3286.121 3286.995 3287.891 3288.337
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 8+365 8.91% 6.75% 2.16 34.61 120.00 Cóncava 10.74 30.00 Para Dp y Da
X Km 8+350 Km 8+355 Km 8+365 Km 8+375 Km 8+380
Y 0.000 0.009 0.081 0.009 0.000
Z 3375.663 3376.100 3376.919 3377.666 3378.013
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 9+920 6.75% -4.38% 11.13 33.55 120.00 Cóncava 52.75 70.00 Para Dp y Da
X Km 9+885 Km 9+890 Km 9+900 Km 9+910 Km 9+920 Km 9+930 Km 9+940 Km 9+950 Km 9+955
Y 0.000 0.020 0.179 0.497 0.974 0.497 0.179 0.020 0.000
Z 3479.637 3479.954 3480.471 3480.828 3481.026 3481.066 3480.946 3480.668 3480.469
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 10+080 -4.38% 8.11% 12.49 32.55 120.00 Cóncava 60.93 80.00 Para Dp y Da
X Km 10+040 Km 10+050 Km 10+060 Km 10+070 Km 10+080 Km 10+090 Km 10+100 Km 10+110 Km 10+120
Y 0.000 0.078 0.312 0.702 1.249 0.702 0.312 0.078 0.000
Z 3476.750 3476.234 3475.563 3474.735 3473.751 3475.109 3476.310 3477.356 3478.245
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 10+610 8.11% 3.41% 4.70 34.20 120.00 Cóncava 22.93 30.00 Para Dp y Da
X Km 10+595 Km 10+600 Km 10+610 Km 10+620 Km 10+625
Y 0.000 0.020 0.176 0.020 0.000
Z 3516.783 3517.169 3517.824 3518.322 3518.512
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 10+815 3.41% 8.68% 5.27 32.19 120.00 Cóncava 26.04 40.00 Para Dp y Da
X Km 10+795 Km 10+805 Km 10+815 Km 10+825 Km 10+835
Y 0.000 0.066 0.263 0.066 0.000
Z 3524.317 3524.593 3524.737 3525.803 3526.737
Progresiva S1 S2 A Dp Da Curva L por Dp L por Da L Cumple
Km 11+195 8.68% 6.02% 2.66 34.49 120.00 Cóncava 13.16 30.00 Para Dp y Da
X Km 11+180 Km 11+185 Km 11+195 Km 11+205 Km 11+210
Y 0.000 0.011 0.100 0.011 0.000
















1.- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL DATUM
WGS-84.
2.- ELEVACIONES EN MSNM.
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"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 0+550 - KM 0+640
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 0+660 - KM 0+720
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO

















KM 0+740 - KM 0+820
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO

















KM 0+830 - KM 0+920
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 0+930 - KM 0+980
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 1+000 - KM 1+050
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+060 - KM 1+120
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+140 - KM 1+180
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+210 - KM 1+290
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 1+300 - KM 1+340
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+360 - KM 1+410
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 1+420 - KM 1+500
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 1+520 - KM 1+580
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+600 - KM 1+660
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 1+670 - KM 1+740
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 1+760 - KM 1+820
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+840 - KM 1+900
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 1+920 - KM 1+990
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+000 - KM 2+080
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+090 - KM 2+160
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+180 - KM 2+270
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+280 - KM 2+360
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+370 - KM 2+420
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+440 - KM 2+540
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+560 - KM 2+610
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+620 - KM 2+720
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+760 - KM 2+810
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+820 - KM 2+880
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+900 - KM 2+960
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 2+980 - KM 3+050
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 3+060 - KM 3+140
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 3+160 - KM 3+240
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 3+260 - KM 3+340
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 3+350 - KM 3+420
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 3+440 - KM 3+520
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+000 - KM 4+080
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+100 - KM 4+200
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+220 - KM 4+300
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+310 - KM 4+380
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+400 - KM 4+500
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+520 - KM 4+580
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+590 - KM 4+680
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+700 - KM 4+770
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+780 - KM 4+890
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+880 - KM 4+980
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 4+990 - KM 5+380
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 5+390 - KM 5+440
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 5+460 - KM 5+520
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 5+580 - KM 5+630
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO

















KM 5+680 - KM 5+760
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 6+220 - KM 6+300
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 6+320 - KM 6+370
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 6+380 - KM 6+430
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 6+440 - KM 6+540
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 6+560 - KM 6+660
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 6+680- KM 6+740
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 6+760 - KM 6+790
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 6+820 - KM 6+880
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 6+960 - KM 7+020
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 7+520 - KM 7+660
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 7+670 - KM 7+800
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 7+820 - KM 7+980
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 8+000 - KM 8+140
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 8+150 - KM 8+220
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 8+230 - KM 8+340
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 8+360 - KM 8+460
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 8+480 - KM 9+100
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 9+120 - KM 9+220
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 9+240 - KM 9+340
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 9+360 - KM  9++420
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 9+440 - KM 9+520
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO









KM 9+540 - KM 9+580
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM  9+610 - KM 9+660
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO









KM 9+800 - KM 9+840
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO







KM 9+920 - KM 9+960
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO







KM 9+970 - KM  9+980
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 10+010 - KM  10+420
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 10+440 - KM 10+490
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO













KM 10+500 - KM 10+560
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 10+570 - KM 10+620
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 10+660 - KM  10+740
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 10+760 - KM  10+900
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 10+910 - KM  11+000
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO











KM 11+010- KM 11+040
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 11+050 - KM 11+520
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 11+540- KM 11+620
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 11+640- KM 11+750
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO















KM 11+820 - KM 11+920
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO
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U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO









KM  12+140 - KM  12+176
U N I V E R S I D A D É S A R A L LE J OC V
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO








N FECHA DESCRIPCION N FECHA DESCRIPCION
ING. LUIS ALBERTO HORNA ARAUJO
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA
CARRETERA HUAYUNGA, CASERÍO LULICHUCO - CASERÍO
MIGMA, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA,
REGIÓN CAJAMARCA"
GARCIA ZAVALETA, LUIS EDUARDO
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Se requiere banqueta en los cortes de tierra mayor
a los 7 metros de altura, la banqueta subsiguiente
se realizará a 10 metros. El ancho de la banqueta





PLATAFORMA DE LA SUBRASANTE
BERMA
BANQUETA DE RELLENO










Se requiere banqueta de relleno en laderas para
facilitar la compactación del terraplén y así evitar
deslizamientos, cuando la pendiente del terreno
sea mayor a 20%. Las banquetas tendrán una
longitud mínima de 3 metros con una pendiente de















CARRIL 3.00 m B= 3%
b= 6%0.50 mBERMA
Dimensiones
CUNETA 1 0.30 x 0.75
0.40 x 0.75CUNETA 2
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8.8. Anexo N° 8.- Panel fotográfico 
 
Centro comunal del caserío Migma
Centro educativo La Totora
377 
 
Carretera Huayunga Km 11 + 000
Inicio de la carretera Huayunga en el desvío de la carretera PE - 3N
378 
 
Presencia de ancho muy estrecho en la carretera Huayunga
Presencia de ancho muy estrecho en la carretera Huayunga
379 
 
Presencia de anchos variables en la carretera Huayunga







Criadero de truchas Huayunga
Carretera Huayunga Km 5 + 000
382 
 
Carretera Huayunga Km 6 + 000
Carretera Huayunga Km 7 + 000
383 
 
Carretera Huayunga Km 8 + 000
Carretera Huayunga Km 9 + 000
384 
 
Carretera Huayunga Km 10 + 000




Carretera Huayunga Km 12 + 000
386
387
388
389
390
391
